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REMARQT'E PRELTI4II'AIRE
TouteB Les dlom6es, rePrlaes dlans cette publlcatlon (prlx, pr6lEvuents, e.a.) trEuvent gtre consld6r6es come
tleflnltlvea, aous reserve toutefola dea fautes tlrimpreeslon eventuelles ou tles noaltflcatlons, aptrDrtees ult6rleurement
au domEesr qui ont EervL de base pour le calcul des noyemes.
VORtsEMERKT'NG
AlIe in dless Eeft aufgenomenen Angaben (Preise, Abschopfungon) konnen aLs endg0ltlg angesehen werdlen, Jedloch unter
dl@ vorbehalt eventueller Dnckfehler und etrralgen nachtreglichen Andemngen clerJenlgen Angaben, dLe zur BerechJrung von
Durchschnltten gedlent haben.
PREIJIITIINAXY NOTE
The tlata contalned In thl6 publlcatlon (prtces, leviea, etc...) may be regardeat as dofinltive, subJect to any priltlng
errors or to changes subs€quently mdle to the alata used for calculatlng averages. The Contlnental practlce of uslng
c@t0aB rather than tleclmal poLnts has been followed throughout thls publrcatton.
NOTA PRELIMINARE
Tutti I datl ripresl In queBta pubbtlcazlone (ptezzL, prellevi eil altrl) IErrgono esgere conglderatl cme definltivt, con
rlsswa tuttavla ad eventuall errori dL stanpa o ad ulterLorl Bodlflch€ apportate aI alatl che sono servltt d.a base per
11 calcolo delle medle.
OPMERKTNG V@RAF
AlLe in deze publlcatie opgenoEen gegeveng (prijzen, hefflngen, e.dl.) kunnen als deflnltlef worden beschouwil, onder
voorbehoud echte! van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dlle achteraf w€rden aaBgebracht In de grontlgegeyens, dle
a1s basLs dlenden voor de berekenlng van gulddelden.
INDI,EDENDE BEMAERKNING
Alle de i tlette haefte opflrte anglvelser (priser, lBportafglfter o.a.) kan b€tragtes sm endellge, d,og undsr forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de anglvelser, 6m har tjent ttl beregning af gememsnlt.
VIANDE PORCINE
EclalrclsB€loentB concernant les prlx ile La vlande de porc (prlx flx€s et prlx de mrch6) et les pr6Levenents
a Irhportatlon reprls dan6 cette publlcatlon
INTRODUSTlot{
rI a 6te p!6vu, pa! Ia vole du Reglenent no 20/62/CEE alu 4.4.1962 (Journal offlci€l no 30 tlu 20.4.1952)i que
lrorganlsatLon comune des Earch6s 6eralt, dans le secteur de la vlande de porc, Etablie gratluellement e partlr du
30 Julltet L962 et que cette organlsation de narche comporteralt princlpaleDent un r691me de pr6lEvements intracomunau-
talres et tle pr6lEvenents envers les pays tiers, ca1cul6s nota.ment sur Ia base des prlx des c6r6a1eg fourragores.
LflnatauratLon, a partlr clu ler Jutllet !967, d'un r€91me tle prlx unique dles c6r6ales dana Ia Co@unaut6 a conduit a la
rEalisatlon a c€tte alate dtun mrche unlgue dans 1e secteur de Ia vlande de porc. I1 en est result6 Ia suPPression des
pr6lEvenents lntracomunautalres.
Lradheslon du Danenek, de lrlrlande, tle Royaue-Unl eat reglee par Ie traite retattf a lratlh68lon de nouveau Etats
Eelbres a Ia Comunaut[ Econonlque eulopeenne et a 1a Cotmunaut€ europEenne tle 1'6nergle atomique, stgn6 Ie 22 Janvier
1972 (J.O. dv 27.3.1972 - 15e ann6e no L 73).
I. REGTME DES PRIX
Prlx fix6B
tsgu_9g_Eeee (REglement no t2t/67/cqE et (cEE) n" 2759/75 - Art. 4)
ConfomgE€nt a ltart. 4 du Regl€ment (CEE) f 2759/'15 du 29.I0.I9?5 (JournaL Offlclel no L282' lSese Bm6e' du
I.1I.f975) toltant organlsatlon comune des march6s dane Ie gecteur de la viande de Porc, le Conseil, statuant
sur proposltion dle Ia Comisslon, flxe annueltement pour la Comunaute avant Ie ler ao0t, un Prll ale base valable
pour Ia caspagne de cotmerctaltsatLon qul sult et qul dure du ler novenbre au 3l octobre. Ce prlx de base est
flx€ pour les porca abattus de la qualite type I un nLveau tel gurtl contrlbue a assurer la stablllaatlon des cours
sur les mrchGs tout en nrentralnant pas Ia formatlon d'excedents structurela dans Ia Cotrmumut6.
EI$_q:g9l_uCe s (REgleEent n" t2r/67/68 et (cEE) n" 2759/75 - Art. 12)
La ComiBslon, aprEs conaultatLon du CoBlte de gestlon, flxe pour Ia CoElEunaute des prlx dl'6cluse. Ces prix
dr6c1u6e sont flx€s a lravance pour chague trhestre et sont valablea a partlr du ler novetrbre, du ler f6vrler,
tlu ler Eal et du ler aogt. Lors de leur fixatlon, iI est tenu compte de Ia valeur d1e la quantlt€ alrallments
n€ceasalres a Ia productlon drm kg de vlande de trErc, crest-a-dlre de Ia valeur, aur Ie narch6 mondlal, des
cer6ales fourragEres et de la valeur des autrea alhent6. 11 est 6ga1ement tenu cofpte des frals g€n6rau de
protluction et de cot@erclalisatlon.
uee_ur9c_q:1!!eEyes!19! (REsl@ent no r2L/6'7/cEE et (cEE) ^o 2759/7s - Art. 4, par. 2 et A!t. s, Par. l)
Dana Ie cas o! des meaues drinterventlon sont tl6clatees, un PrLx drachat a lrlnterventlon est flx6, qul, lEur
Ie porc abattu tte Ia quallte type, ne peut Ctre superteur a 92 8 nl inf6rleur a 85 t alu prix dle base.
B. g-(type) (REgleBent no t92/67/68 et (cEE) ao 276t/75 - Art. 2)
Le prlx de base et Ie prix d'lntervention srappliquent X dles porcs abattus tlrune quallt6 lnoyeme (qua1lt6 tlpe),
representattve tle l,offre et caracterLs6e par des prlx sensiblement rapproch6s. A Ia gualite tlpe r6pondent les
carcaases de Eorcs de la clasae II tle Ia grLlLe comunautaire de clasaenent des carcaases de Porcs d6teraln6e
par Ie rEglement (CEE) n" 2760/75, a l'excluslon dle cellea tlrun polals inf6rleur 170 kllogrmes ot de cetles tl'un
trplds 6gal ou sup6rleu e 160 kllogranmes.
II. REGIME DES CEAI{GES AVEC IJES PAYS TIERS
Elctlyge!19-a-u-l+E9llgllgl s (Reslement no L2t/67/cE:E et (cEE) n' 2759/75 - Art. 8)
Ils aont flx6s I ltavance pour chaque trisestre et sont appllcables aw Prodults vla6s A lrart. ler dlu REgl. (CEE)
ao 2759/75. En ce qul concerne 1e calcul des dllvers pr6lBvements a lrlmPortation, 11 faut Ee ref6rer au art. 9 €t
IO du REgl@ent (cEE) no 2759/75.
B9E!!!Sg19SC_!_I:eE9E!e!19q (Resl@ent no L2L/67/csE et (cEE) Do 27s9/7s - Art. Is)
Pour pea't0ettre lrexportatlon ales produltg alans le secteu! tle la vlanile porclne, sur la base ales coura ou al€s prlx
ile cea protlults sur le narch6 Bonallal, Ia tllff6rence entre ceE cours ou prlx et 1e6 prl8 flans la Comunaut6 p€ut
Atre couverto par une restltutlon a l'exportatlon. Cette restltutlon est la mtme pour toute la C@unaut6 et p€ut
6tre tllff6renclee selon l6s alestlnatlons.
III. PRIX SUR IJE MARCEE INIERIEUR
Pour lr6ta.bllssement des prfi. des polca abattus, tl a 6t6 arr6t6 Ia llste sulvante des !0arch6E rspr6sentatifs t
(RAEI@ent no 213/67/@8 - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
B€lqlqu€ LrenseEble des narchEs sulvanta : Gank, Lokeren, charlerol, Brugg€, E€rve et Anilerlecht
Dan€mark Le c€ntre ale cotation sulvant s Copenhague
R.F.jllllemaqpe L'ens€loble deE centreE ale cota- : Blelefeld, Brem6n, Dgsseldorf , FraDkfurt^latn, Eannove!, EaEbutgtlons guivants KLel, Krefelil, ualnz, Uunchen, M(nster, N0rnberg, Olalenbulg,Stuttgart
FErlqe L'ena@b16 des centrea de cota- t Rennea, Ilnge!6, CaeD, Lllle, Paris, Lyon, !'letz, TouLouse
tloDs sulvants
Irlandle Llen6es0ble des [arch6s suLvantg r Cayan, Roosk6y, Llserlck, Roscrea, Cork
lEg,Ue Lrensemble des narch6s sulvants : Dtllano, Cr@om, tilmtova, Mod@a, Parma, Regglo El[LlLa
uscerata/PerugLa
@DelfS Lras@ble des rnarchEs sulvants : Lua€mbourg, Esch
Pavs-Bas Lrensemblo des centr€s d€ cota- B Brnh€D, Boatel, o6s, cuyck a/al Maas
tlons suivuts
Rovarae lrnl Le centre tle cotatlon dle t Scotland, Northern Irelantl, llales anal l{estern England,
Bletchlay pour lreneemble tlee Northern Englanil, Eastern Englantl.
rgglons sulvantes
I
SCgWEINEFLEISCE
ErlEuteruDgeD zu alen nachstehenal aufgeff,brten Prslsen fur Schwetneflelsch (feEtgesetzte Preiae und MarktPrelso) untl
ebschoPfungen bel aI€! EInfOht
EINIEITI'NG
In der Verordnung Nr. 2|/62/riftc von 4.4.1962 (AEtsblatt Nr. 30 vola 20.4.19621 wurd€ bestLt@t, alass tlle geloelnsane
Mart(torglanlgatlonf0r Schwelneftelsch sb 30. JuIl 1962 gchrlttwelse errtchtet wtrdl, und ttass alle auf dllese Weise
errlchtete Marktorganlsatlon ln wgsentllchen elne Regelung von Abschopfungen ff,r alen warenverkehr zwlschen den
titltglledstaaten unal El.t allltten Lendern uafassen t lral, bei deren Berechnung lnsbesonilere alle FuttergetreitlePrelse
zugruDde ge1€9t weralen.
Im zuge der Elnf0hrung alnheitllchter cetreldleprelse ln ater GemelnschEft ab I. alull 1967 wlrd zu dllesem zeltpunkt eln
g€melnsaDer ltarkt fllr gchwelneflelsch hergest€llt. Dattrlt entflelen dlle lnnergdeLnschaftllcben Abschdpfungen.
Der Beltlltt \ron Dan@ark, Irlaatl unil tle6 Verelnlgten K6nlgrelches lst ln tl@ am 22. Januat 1972 unt€rzelchneten Vertrag
0ber den Beltrltt neuer MltgllealstaateD zur EuropElschen WirtschaftgemelnEchaft und zur EuroP8lschen AtoBg@elnschaft
geregelt worilsn (ADtsblatt vcm 27.3.1972 - 15. Jahlgang Nr. L 73).
I. PREISRE@LI'NG
A. Festqesetzte Plelse
gESgqpEelg 3 (VerordlDung Nt. L2t/67/EltG und (EWG) Nt. 2759/75 - Art. 4)
cemEas Artikel 4 al€r Verordnung (Et{c) Nr. 2759/75 v@ 29.10.1975 (ABtsblatt vo![ 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber alte geEBelnsa.Ee Marktorganlgatlon fll! schwelneflelsch setzt tler Rat auf Vorschlag der K@Lsslon Jehrllch vor
aleE l. August elnen crunclprels fest, tler Grundprels gilt fgr tlle nEchste Verkauf66alson, dll'e vom I. Novemb€r b18
3l Oktober leuft, fur geschlachtEt€ Schpeine elner Stanttarttqualltet, und zwar Eo, dass er dazu b€ltrggt, tlte
pr€lsstablllslerung auf tlen MArkten zu gewghrlelstenr ohne zur Blltlung struktuteller lrebersch0sse Ln al€r
c€melnschaft zu fuhren.
EllegblCUeSEgepEglEe s (vetortlnung Nr. tZL/67/wtG, unal (EwG) Nt' 27s9/75 - art' 12)
Dle Kolmlssion setzt nBch Anhorung cles zustgntllgeD v€rraltungsausschuases fflr tlle G@elnscbaft ElngchleusungsPrelse
fest. Dte Elnschleueungsprelse seral€n fgr Jeales vtelteuahr h voraus festgeBetzt undl gelton ab 1. Nov@ber,
. l. Februar, l. Mal unal l. August. Die Festsetzung erfolgt anhandl dles lfeltes dl6r f0r ttle Erz€ugung von 1 kg
schwelneflelsch erforilerllchen Futteraenge, ausgealtuckt ln tlelixarktPrelso f0r Futtergetrelde untl Futtemlttal'
Ausserdem neralen Clle allgeo€lnen Erzeugungts- uBil v€rratktungskosten b€rgckBlchtlEt.
IBgeECeEglgECts-aEEgBECggIl t (veroldnug Nt. t2L/67/EuG, und (ErG) Nt. 2759/75 - Art' 4, Abs' 2 und A!t's' Abs'l)
l{enn ea Inter:ventlonsassnahmen glbt, wlril ein aus tlen Grundlprels abgelalteter InterveDtlonsPrels festg66etzt'
Der Kaufpreis fllr gescblachtete schrelne a6r standaralqualltat tlarf dann ntcht h6her als 92 v.s. ud nlcttt nLedriEer
als 85 v.B. dl6s GrunilPrelses seLn.
B. 99gL!9g (stanilartl) (verordlnung Nt. rg2/67/wc untl (EwG) Nr.276l/75 - Art' 2)
Der crundtpEeis und dler Interv€ntlonsprels ge1t€n fgr geschlachtete Sctrelne Blttlere! OualttEt (Studar'lqualltgtr,
dle fur das Angebot reprEsentatlv lst unal dleren Kennze!.chen darln best€ht, alass alie Prelse nahe belelnandet ll€gen'
Stanttardgualitgt slDtl Schr€lnehelft€n, dle unter dlle Eanilelsklasse II ales ln aler Verordnung (EWG) Nr. 2760/75
festgelegten g@otnschaftllch€n Eandelsklassenschenas fgr Schwelnehtlft€n faIlen, nlt AusDahne alerjenlgen Elt
elnem zwolh8lftengswlcht von EenJ'ger als 70 oaler Eehr als 150 kg.
II. BEGEI,I,NG DES EANDELS IiIIT DRITIEN I.AEI{DERN
&EESbgpESf eq-Egl-ileE-Eu€glE s (verorttDuns Nt. L2L/67/wG und (EwG) Nt' 27s9/75 - Art' 8)
FOr dle Ln Artlkel I der VeroralnulE (Effc) Nt. 2759/75 genannten ZolltrDsltton€n sLrd viertelJEhrltch L!0 votaua
elne Absch6pfutlg festge6etzt. was tlie Berechnung der er.nzelnen AbschdpfungeD betrlfft, wlral auf ai6 Artlkel 9 untl
lO aler velordnung (EWG) Nr. 2759/75 hlngeElesen.
EICgellSgg9B_b9l_gCE_AUCEClE (verordlnuns Nx. L2r/67/wc und (Ewc) Nt. 2759/75 - Art. 15)
U!0 dlle Ausfuhr der Erzeugnlsse dieses sektors auf der crunallage dler Notlerungen odler Prelse zu eril6g11chen, d1e
auf dleo Weltnarkt fllr tllese ErzeugnLsse gelten, kan tler Irnterschletl zwl,schen d1eBen Notienrngen odler Prelsen und,
den Pr€lsen dler Gmeinschaft durch elne Eratattung b€i iler Ausfuhr ausgegllchen werden. Die Eratattung ist ftlr
die gesmte GsneLnachaft gLelch undl kann Je nach Bestimung oder Bestlmungsgebr-et unterschledllch s61n.
III.PREISE AI'F DEM INLAENDISCEEN MARXT
DLe Prelse fllr geschlachtete schwelne rerden ff,r folgendle representatLve Merkte fegtgesetzt 3
(veroralnung Nt. 2r3/67/NG - 2Lt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/'?2 - 2762/75)
Belqien Gesantheit folgender MErkte 3 Genk, Lokeren, charlerol, Brugge, Eerve und Antlerlecht
DEpenark Folgend.es Notierungszentruia : Kopenhagen
B.R. DeutBchland Gesa.Etheit folgender 3 Blelefeld, Bremen, Df,sseldorf, Frankfult/Main, Eamburg, Eannover,Notlerunsszentren 
ltilirXfi*ad, 
Mainz, Mgnchen, Mf,nster, Nurnlcerg, oltt;nberg,
Lfaf$re-Lch Gesmthelt folgendler 3 Remes, Angera, Caen, Lille, Parls, Lyon, lletz, Toulouae
Notlerungszentien
Irland G€smthelt folgender MErkte 3 Cavan, Rooakey, LlmerLck, Roscrea, Cork
Itallen GesaEtheit folg€nder MErkte 3 MIIano, Cremona, Mantova, !,lodena, Parma, Regglo Eml.lla,
Macerata/PerugIa
Luxemburq cesamtheit folgeniler M6rkte : Lux@burg, Esch
Nlederlande GesaEthett folgender ! Arnh@, Boxtel, Oss, Cuyck a,/al Maag
Notlerungszentien
verel,nLqtes Koniqrelch Das Notlerungszentm! Scotland, Northern Irelantl, walea and Westeln England, Northern
Bl,etchl€y fllr tlle cesutheit Englanal, Eastern Englantl.
folgender Reglonen
t0
PIGMEAT
ExpLanatory note on the plgreat prlces (ftxeal prlces and ffiket prices) and lnPort levies shom ln thls
Publlcatlon
INTRODUETION
Regulatlon No 20 of 4.4.tg62 (offtclal Journal No 30, 20.4.1962) provldeal that the comon organlzatlon 9f the narket ln
ptgmeat should b€ establlshed progresslvely froB 30 JuIy 1952 anil that the mln feature of the market organLzat''on would
be a systen of Intra-comunlty levles and levles on lmtrErts fron thlrdl countries. These levtes woul'l be calculated ulth
partlcu!-ar reference to feed graln prLces.
The lntroductlon of a single price syeto for cer6als ln the comunlty on I alu1y 1967 ted to the creatlon of a slngle
narket for plgEeat at the same tlEe. Thls resulteal ln the 8bolltlon of lntra-comunity levle6.
The accesslon of Denmark, Ilelandl antl the Unlteal Kingdlon ls regulateal by the treaty relative to the acceaslon of the
new Member States to the European Econonic Comnunlty anal to the EurotrEan Comunlty of AtoBic Ener$tr slgned on 22 January
tg72 (o.J. of 27.3.L972, I5th year No r,73).
I. PRICES
A. Flxed plicea
Egg19-pE19g (Regulatton No r2t/67/EEc antl (EEc) No 2759/75 - Article 4)
Arttcle 4 of RegBlatlon (EEc) No 2759/75 of 29.10.1975 (Offtcial Journal No L 282' 1.1r.1975)on the comon
organizatlon of trre maket Ln plgmeat, stlpulates that ths councLl, actlng on a prolEsal frm the colmlsslon' nuBt
ftx a baslc prlce for th6 comunlty before I August each year. This Prlce ls vallal for the foltowing nalketlng
year runnlng froB r Nov@ber to 3l october. rt ls flxed for stantlard quallty Pig carcas€s at a Ievel r'hlch
contrlbutes towards stabtllzlng mrket prlces Blthout honever I@atlng to the fo:aatLon of stluctulal eurpluses
itlthln th€ cotmunltY.
slulce-sate pElqeq (Regutatlon No nr/61/ffic antt (EEC) No 2759/75 - Article 12)
The comlsslon flxe6 stuice-gate prlces f,or the comunlty followlng consuttatlon with th€ Managenent comlttee'
These sturce-gate pr1ceg are flxed ln advance for each quuter and are valtil fron r November, I l'6bruary, r May
anal r August restEctlvely. t{hen the prrces are b6ln9 flxeal, the value of the quantlty of feetling-stuffs requlre'l
for the prductlon of one kllograme of plgroeat Is taken lnto account, i.e. the value of feed graln and other
feealtng-stuffs on the t orld mrket. ceneral productlon andl Earketlng costs are also talen into consldaratlon'
IglgEycBllg!(RegulatlonNo:..2:-./67/FJ;can.l(EEc)No2759/75-Artlcle4(2)an.lArtlcle5(I))
vlhere interventlon meaaures are to be taken, a buylng-in price for atandard quauty Pig carcases 16 flxed whlch
rtray not be Eore than 92 S nor less than 85 t of the baBlc PrLce'
The baslc prlce and the rnterventlon price apply to average quallty (stantlard qualtty) Plg carcas€s whrch are
representattve of supply andl whlch are characterlzetl by the fact that thelr Prices are very sfuIlar' Plg carcases
graded as clasa rr on the comunlty scale for glaaling plg carcases laltl ilown by Regulation (EEc) No 2'760/75'
excluding carcases welghlng less than 70 kl.logrames and those rrelghlng 160 klLogramgg oa morar correspon'l to the
standard qualitY.
II. TR,ADE WITE TERID COI'NIRIES
IIgpgE!-]9y-I 9 (Regulatlon No r2t/57/wc anct (EEC) No 2759/75 - Artlcle 8)
These are f1x€al Ln advance for each quarter andl apply to the products llsteat in Artlcle I of Regulatlon (EEc)
No 275g/: s. Ru1es for calculatlng the varlous lmport lovie5 are containetl ln Artlcle 9 antt Artlcle l0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
ll
EIpgE!-EeESSgg (Regulatlon No r2t/67/EBc anal (EEc) No 2759/75 - Artlcle ls)
To enabl€ pl$neat prducts to b€ exported oE the basla of quotatlons or prLc€s for these prducts on ths worlal
nark€t, ttre ilLffereace betwaen those quotatlong or prLces andl prlces irtthln the c@uDlty nay be coverd by an
extDrt refuntl. This refund 16 the sa$e for the whole comunity antl toay be varied accordlng to al€stlnation.
III. PRICES ON TEE INTERNAII MARKET
Tbe follosing llst of represeatatlve Erkets ras dram up for the purpose of establlshlng prlces for plg cErcases
(Regulatlons Nos 2L3/67/EEC - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BeIqiuB The fououlDg group of mEkets t G€nk, Lokeren, Charlelol, Brugge, Eerve aBd Anderlecht
Demark The fo1lo$Ing quotatlon oentre : Copenhagen
FrR. co'ually The followltrg group of : Blelefelal, Breoen, Dcsee1dlorf, Frankfult,/Maln, Eanaovor, trlel,quotatloD centies Krefelal, Mainz, Mgnch€n, Eanburgrtrtonstar, NOrDb€rg, Oldlelburg,Stuttgart
France The followtng group of : Rmes, Angers, CaeD, LlIIs, Parls, IJyon, Metz, ToulousequotatloD coDtles
Iroland The folloplag gToup of toarkets ! Cavan, Rooakey, LlEerlck, Roscrea, Cork
IEAII rhe followins sroup of Bark€ts , H::::ti;ffi;i, MaDtova, Moalena, ParEE, Ressio thlua,
LuaeEbourq Tb€ follorlBg group of loarkets t LuxeEboulg, Esch
Netherlanila Th€ folloslDg group of 3 A!nhe!o, Boxtel, oss, cuyck a/al MaaEquotatlon centres
Unlteal Klpqaloro Tba quotatlon ceDtres of ! scotland, Norther! Irelard, wales aatl lfestdn Englanil,Eletchley for the follostng Northern Englanfl, Eastern England
group of reglons
t2
CARNI gI'INE
SPlegazloni rolatlve al Prezzl delle carnl 6ulne che figurano nella presente pubblLcazione (prezzi flssatl € prezzi all
Eercato) e sul prelievl allrlnportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 regoteoento n. 20/62/cEiE deL 4.4.L962 (cazetta Ufflclale n. 30 dlel 20.4.L9621 e stato stablllto che
LtotganLzzazLone cormure del Eercatl nel settoro d6116 cEnL sulne suebbe stata gratlualEente lstttutta a decolrele dal
30 luguo 1962 e che tale organlzzazlon€ all Eercato conporta prlnclpalmente un regire dU prellevi fra g11 statl nembrl
e nel confrontl alel Paesl terzl, calcolatl ln partlcolale sulla base dei prezzi dei cer€all. cla foragglo.
LrlnstaurazloDe, a d6correre dal lo lugllo 1957, dt un reglne ill prezzi unicl alel cereatl nella Conunltg coqrorta Ia
reallzzazione, alla stessa datal dll un lnarcato unlco nel settor€ deII€ carnl sulne. Dl consegucnza sono venuti a cadere
I prelievi lntrac@unLta!1.
LradesLone della Danlnalca, dellrlrlanda e del Regno unlto e aUsclpllnata ilal tlattato relatr.vo alla adeslone al€l nuovl
stati tnembrl alla CoEunlta econ@lca europea ed a1la comunlta europe.a ilellrenergta at@lca, fltmato 11 22 gennalo t972(G.t. del 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
A. r,z3lflgsag!
EE9ZS9_g!_ECC9 ( resotamento . n. |2L/67/CEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 4)
conforil@ente allrartlcolo 4 del rsgolamonto (cEE) n. 2759/75 tlel 29.r0.1975 (@zzetta ufficiale ilel 1.II.1975,
18o aDro, a. f' 2A2l ch€ prevede un'organlzzazlone cmue ilel uarcatl nel settole delle carnt sulne, L1 Con6lgllo
ilelLberanalo su propoata dlella ColmlssLone, flssa ognl anno ant€rlormente al lo agoato, per 11 successlvo alno d1
c@erclallzzazLon€, che lnizla 11 lo novobre e temina 11 3t ottobre, un prezzo base par la C@ualte. Detto
prezzo vlene flssato pelr i sulni nacellatl tlt guaute tlpo aal un Llvello tale che contrlbulsca ad asslcurare la
stabllizzazlone del corsi sui Eercatt ssza d,eterElnare aI tdpo stesso Ia formazlone dl eccedenze strutturall
nelLa C@un1ta.
EEez!_I_1+l!g : (. resotsmento n. t2L/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - arr. 12)
La Comisslone sentlto 11 parere tlel coritato all gestlon€, flsaa 1 prozzl llmlte. I ptazzL lLEl.te sono flssati
ln anticlpo pgr clascun trie€stre ed entrano ln appllcazlone a decorrere dlaL lo noveEbre, lo febbraio, lo lnagglo
e 1o agosto. Ne1la aletemlnazlon€ di ta1l prezzl vI€ne tonuto conto ilella quantlta dl cereall ala foragglo
necessarla per 1a produzlone all un Kg il6 carne sulna, ossl-a tlel valor€ del cereall tla foragglo al prezzl del
Bercato tnondllale 6 del valore degu alttl foraggi. Inoltre si tlene conto alelle spese gen€rall dll produzlone €
di comsrcialLzzazLoia.
4!CSEg__d:1S!eECgE!9 ( resotaEento 
^. 
|2L/67/CrIE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, pBr. 1)
Nel caso che nlsure drintervento slmo decr,se e flssato uD prezzo d'acquisto allrlntervento, che, p€r 1 sulDl
Eacellatl della qualita tlpo, non pu6 essere guperLore a 92 t ne lnf€rior€ a 85 t al€I prezzo all bas€.
B. !!E (ttpo) ( resotsnento n. r92/67/@E € (cEE) n. 275L/75 - art. 2)
lL ptaz,zo all base e 1l prezzo d'intervento s!. riferLacono al suj.nl Eacellatl dl una qualltB netlla (guaute tlpo)
rltenuta rappreaentatlva alellrofferta e cuatterizzata dal fatto che L ptazzl rlsultlno sengibLlEente viclnl.
AUa quallta tlpo corristEndono le calcagae ill sulno tlella classe II tl611a tabella cc@unltalla dll cla6slflcazione
deLte carcaase cll eulno detemlnata dal regolamento (CEE) n. 2760/75 eacluse quelle dl peso lnferlore a ?O
chl.lograr@l e quelle di peso uguale o superlore a 150 chllogralEl.
IT. REGI!'E DEGI,I SCA!,IBI CON I PABSI TERZI
EEeUgyl_elIlEpgIlCZlgEg s (.resotamanto 
^. 
r2t/67/cgB e (cEE) n. 2759/75 - a!t. 8)
Detto prellsvo vleno flssato ln anticipo p6r claacun trillestre per le vocl tarlffarle che flgurano netlrarticoto'l
de[ regotmento (cEE n. 2759175.
Per LI calcolo d€I varl prellevl all'lEtoltazlone si rlnvla aI R€golanento (cEE) n. 2759/75 - art. 9 e 10.
l3
EgC!l!_uZ19E1-e1l:9Cp9IgAZ19!e ( resol.Enento n. r2r/6UcEE e (cEE)n. 27s9/75 - art. 15)
per consentire lr€sportazlone d.el, protlotti nel settore della carne auina, ln base al corgl o aL PtezzL dtt tall
prodlottl platlcatl sul mercato mondiale, Ia dr-fferenza tra questt corai o PxazzL e L ptezzL nella Conunlta Puo
essere coperta da lJm restltuzlone alltesportazlone. Detta restituzlone e Ia atesaa Per tutta Ia Comunita. Essa
pue essere dlfferenzlata secondo 16 Aedtlnazionl.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
per Ia determLnazlone tlet prezzl tlel sulni nacetlatl sono conalaleratl lapprosentatlvl I seguentl mccatl
(resolanento a. 2r3/67/@E - 2112/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqio Lrlnslee del Bercati dll ! cenk, Lokelen, Chillerol, Brugge, Eerve e Anderlecht
DanlEarca 11 centro dl quotazlone all t Kob€nham
R.F. Oerdanla Lrlnsie[o6 atel centll all 3 Bielefeldl, Breinen, f,flsse1dlorf, Frankfurtl,taln, Eanburg, Eannover,
quotazione tll KIet, Krefelal, :IlaLnz, Mgnchen, Munster,Ngrnberg, Oldenburg, Stuttgatt
Francla LrlnsLeEe dlel centrl dll ! Rennes, Anger, caen, LlI!,e, ParlsrLyon, Metz, Toulouse
quotazlone all
Irlanda Lrlnsleoe dei nercatl dll 3 cavan, Rooskey, LlDerlck, Iloscrea, cork
Italia Lrinside ttel Eercati ali : Milano, Cr€mona, Mantova, Modena, Panoa, Regglo-Edlla, lracelata/
Perugla
Luss@burqo I,rlnslene tlel Eercatl all I Luxembourg, Esch
Paesi-Basal Lrlnsiae ilel centri dli t Arnhem, Boxtel, OsB, Cuyck a/d uaas
quotazlone tll
Recno Unlto I1 centro dl quotazlone tll : gcotlantlrNortheln Ireland, Wales andl llostern England, Northern
Bl.etschLey per [rinslene England, Eastern Englantl.
alelle seguentl reglonl
l4
VARKENSVLEES
Toellchtlng op ile 1n deze publicatie v@rkonende prlJzen voor varkensvlees (vaatgesteldle prijzen en narktpriJzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ verorclenlng 
':t. 20/62/EEG vu 4.4.1952 
(Publtcatiebladl nr. 30 dltl. 20.4.1962) werat bepaald, dat de gueenschappelljke
ordening van de Earkten in de sector varkensvlees met lngang van 30 JUI1 1962 g€leltleltjk tot stand zou woralen gebracht
€n dat alez€ narktortt€nlng hoofdzakeUjk een stelael owatte van hefflngen (lntracmnunautslre en tegenover derdetsnded,
all6 onder neer berekend uelden op basis van de voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng in de Gemeenschap, p€r I JUII 1957, van een unlforoe prljsregeling voor granen bracht met zlch me€, ilat op
bedoelde datm ook een geDeenschappeliJke Earkt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracomunau-
talre hefflngen Ismen daamee te venallen.
De toetreding van Denena,rken, Ierlanat en het Verenigtl Konlnkltjk, werd d@r het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffenale de toetleallng van nleuwe Lld-Staten tot de Europese cemeenschap en de Europese c@eenschap voor atoomenergle
g€r69eltl (P.8. altl. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
A. ll4@L@
Egelep=lle t (v*ordenLng N. \2L/67/EEG en (EEG) rE. 2759/75 - art. 4)
OvereenkoEatLg art. 4 vatr Verordenlng (EEG) n. 2759/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 l8e Jaargang,
N. l, 2g2l houdEnd€ een gem6onschappeliJke ord€nlng der malkten ln de sector varkensvleesl stelt ale Raad, op
voorgtel van ale Coml.ssle, JaarlUks v66r I augustua voor het daaropvolgentt verkoopseizoen, dlatlooptvan I november
tot 3l octob€r voor de Geseenschap een baslsprus vast voor geslachte v8ken6 van de standaartllsalitelt en tel oP
een zodlanig pelll dat daudoor wordt bljgedragen tot tle Etablllsatle van ale marktprlJzen, zonder dat zulks leldt
tot h6t ontstau van atructurele overschotten ln de GeEeenschap.
gl_ulCp5ugg! : (verordening rc. r2r/67/EEG en (EEG) nt.2759/75 - art. 12)
Slulsprijzen worden door de Cc@isa1e, na lngercnnen advles van het Behaersc@Lt€, voor elk kuartaal van tevoren
vastgestelal, en ziJn van toepassing loet ,-ngmg van I nov@ber, I februari, I nel en I augustus. BIJ dle vaststel-
ling ervan wordt rokenLng gehouden met de waede van de hoeveelheld voeder, benodigd voor de Productle van I kg
varkensvlees, t.w. de waardle tegen wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waardle van de andere voeders.
Bovendien wortlt rekenlng gehouden net de alguene productle- en @merclallsatlekosten.
IEgeESg!![geelEgggleE r (Verordenlng N. r2r/57/EEG en (EEG) ar. 2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. 1)
In geval van interventt@aatregelen uordt een tntorventleprijs vastgesteld, afgeleldl van dle baslsPrijs. In allt
geval nag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaard.kwalltelt nlet meer bedragen dan 92 I en niat
ninder dan 85 I van tle baslsprus.
B. L9 (6tanalaaral) (verordenlng nx. |92/67/EEG en (EEG) n. 276L/75 - et. 2)
De basisprljs en de lntenentleprljs hebben betrekklng op geslachte varkens van gemialtlelde kwalltelt
(standaaraltsalltelt), d.ie representatlef 18 voo! het aanbod en waarvan een kemerk Is, alat tle PrIJzen nagono€g
geltJk ziJn. Tot de standaartlksalttelt behoren dle geslachte varkena van kLasse II van het In Verortlenlng (EEG)
r.z. 2760/75 vastgestelde comunautalre indellngsachesa, m€t uitzonderLng van de geslachte varkens met een gewlcht
van !01nd€r du 70 kllogram en dle met een gewlcht van 160 kllogram en ne€r.
II. REGELIT{G VAI{ EET EANDEIJSVERKEER MET DERDE IANDEN
EgEtXESg!_Elt-1Ey9gI s (Verordenlng N. L2t/67/EE,e en (EsG) N.2759/'15 - ilt.8)
Deze $orden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor dle in art. 1 van Veroralentng (EEG) fr. 2759/75 opgsoEen
tariefposten. Wat tle berekening van de dlverse Lnvoerheffingen betreft zlj verwezen naar verordenlng (EEG)
nt, 2759/75 art. 9 en 10.
l5
Bee!l!S!1CC_b11_S!!y9CE (verordenlns it. t21/67/fiG en (EEG) it. 2759/75 - art. 15)
OE al€ ultvoe! van ale produkten ln ale aektor varkensvleeg, op basls van de not€rlngea of de prr.Jz€n van dleze pro-
dukten op ile irerelaharkt Eogettjk te Baken, kan het vorschll tussen deze noterln en of prljzen en dle prlJzen vaa
de c@eenschap ovqrbrugal wordlen dloor een reEtltutle blj ultvoer tlte perlodlek $orilt yastgesteltl. D€z€ restltutLe
le geltJk voor de geheLe c@eenschap en kan al naar gelang van dle beatemlng gedlfferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE MARKT
voor de vastatelling van dle pruzen van gealachte varkenE raralea volg€nile representatl.eve Earkten vastgesteld
(v€rordenlng E. 2$/67/sEG - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75,
Belqlg De gezaloenlljk€ loarkton yan r c6nk, LokereE, Charlerol, Brugge, Berve en Analsrlecht
D6pemarken Eet noterlBgsc€ntru0 l,atr s Kop€nhagon
B.R. Dultsland De gezaBen].ijke not€rlnga- s Blolefeldl, Br€Een, D0sseldlorf, Frankfurt^aln, EaEburg, BaDnover,
ceDtra yan Klel, Rrefeltl . t',€Lnz' ullnchen, Monster, Nllrnberg, OlalenbutE,Stuttgart
Eranlrllk De gezanenllJko DoterlDgg- r Renne6, Angers, Caen, LlIIe, Parls, Lyon, l,!etz, Toulouae
centra Yan
Ierlapdl De gezmenluke Earkten van r Cavan, Rooskey, LlBerlck, Roscr€a, Cork
ItaIIa D6 gezmenlljke nalkten van r ttllano, Cr@oDa, Mantova, Modena, ParBa, ReggLo Enl.lla,
Macarata/Perugla
@!CIg D€ gezamenfljke Dalkten vu r Luacmbourg, Each
Nederlanil De gezm€nlLjke DoterLngg- t Atnh€co, Boxtel, oss, cuyck a/fl lf,aas
centfa vu
V€renl.qd Kontnklllk Eet noterlnggc€ntna r scotlandl, Northem Irelandl, wales andl lfestern EnglaDd, NortberD
van Bletchley voor all€ Et!g1at!al, Eastern EDglandl.
volgendls gebleden
l6
SVINEROD
Forklarlnger tlr 
'le 
n€dsnfor a.forte Prrssr pa svlnekod (fastaatte prtser og Earkeilapltser) og l,portafgiftor.
INDIJEDNING
r forordEtrg nx' 20/62/EOE af 4.4.L962 (De europalskeFallesgkabErsTiat€nde Dr. 30 af 20.4.Lg521 er alat besteat, atilEa ferles Earke'lsordDl,rg for svrnekod skal gerureEfores graalvls fra 30. Jult 1962, og at ils sateates oplettedeEarke'lsordlrlDg faxst' og fremest skulle @fatte et syst€E af lEportafglfter for vareudveksrlngon Eellee nsalleuBtats*eog Eeil tretuelutde, soE ise! baregnea pa grundrag af prlserne for foderkom.
rndforsl€n fta 1' Jult 1957 af felles korrPrlser lnalen for ralresskabet Eealforte, at d6r pe det tialspw*toPletteiles 
€t eDhedsearketl for svbekotl. Dernsal bortfatalt Fauesskabets rnterne lEportafglft€r.
DaDEsrks, rrlantb og Det forened€ Rong€llges tlltrealelse er fastsat I traktat€n oE de nye EedleEaataterstlrtrdlelse af Det eutolElske okoncmlske Ferresakab og af Det europelske AtoEenerglferlesskab matert€gn€t ded 22.Januar 1972 (EFT Dr. L 73 af 27.3.Lg72, 15. Ar.).
I. PRISREd,ER
Fastsatt€ Drlser
EgglslElc r (Forordning nt. L2L/67/EaF, og (EoF) ar. z75g/75 
- artlker 4)
r her:holdl tlr artlker 4 I forordnlng @a9 dr. 2759/75 af 29.10.1975 (D€ eurolEtske Fetresskab€ls Ttd€nale af1'11'1975, 18' Argang nr. L 2821 on den fertes mrkedgordlnlng for svlnekod fastsetter &ed6t efter forsragfra Ko@laslonea hrert ai fot L. auguat en baBlsprls for Farleeskabet, dBr garder for ds nBto salgssasoB,
soE lober fra 1' aove8ber tll 31. oktober. Ilenno baslaprrs er fagtsat for slagtede svln af stanalaralkvarltst
Pa et saia"rt Dtveau, at ilen brdlrager t1l at slkre prlsatabllrserlBgen p& narkedeme uden at fgre tr.r dlannersoaf struktule116 overakud I Fallesskabet.
El_uggpIlggf : (Forordnlng nr. L2L/67/EOiF, og (EOr) nr. 2159/75 _ artlkal 12)
Kam{aslone fast€atter aluaePrrser for Fellesgkabet efter horing af do k@tr€teDt6 forvartalrgskoEltd.
slusePrlaeh'€ fast€attos forudl for hvert kvartar o9 galitor fra l. noveuber, r. februar, l. naj og l. auguat.FaatsettelseD sker pa gnntillag af vedL€n af den fodemerrgds, tter er nodvelallg tLl produktlon af r kg
svl-aekotl, utttrrikt 1 verdensloarkoalsPrlser for foalorkorn og andre foderatoffer. Desuden tages iler hensyn tllila al-ulatlellge produktloBa- og salggoEkos tnlnger.
artikel 5, stk. 1) at. 2759/75 - artlkel 4, sU(. 2 og
sefrent dor er truffet beslutnrDg @ lDterventlonsforanstaltninger, fastaattes ilsr an lnterventtoDaplia aflealtaf baslsprlsea. trgbsprlsen for slagtede svln af stanaiarttkvarltet na sa lkke var€ hojere end 92 s og 1I&6lavere end 85 g af baslsprlaen.
Br Kvalltet (standard) (poloraburg nz. L9Z/67/EOF, og (EOF) 
^t. 276V75 
_ artikel 2)
BaslsPrlsea og lnt€rvetlonsPrtsgn gelder for slagtetle 6vin af Elalalalkvalttet (standaritkvaut€t), 8(E 6E
rePresentatlve for tllbudilet, og for hvllke atet er karakterlstlsk, at prlserne llgger tet op aat hrneilen.Staad,aralkvautet vll slge svinekroppe, s@ falal,sr uDdler hanilelsklasse II 1 Ratlesakabets haralalsklasseskeEsfo! svlnekroPP€ fastlagt I forord[hg (EoF) nr. 2760/75, md undtagelae af d€D, s@ har en lregt pt undar
70 kg eller l1g Eeat eller over IGO kg.
II. REGLER FOR SAI,IEAIIDELEN !{ED TREDJELANDE
IggfleESlElg! : (Fororttntng nt. \2L/61/EOE, q @Apl at. 275g/ts _ artikel 8)
For 
'16 
1 alti&el r I fororalnlng (EOF) ar. 2759/75 narnte tolalpoaltLogr fastsattes aler foruil for hvert kvartal
eu lrpoltafglft. Evatl anger beregntngen af tle enkelte lmportafglft€r, henvtees til artlkel 9 og 10 1forordnlag (EoF) nr. 2759/75.
t7
EEgpgfl€ggg_t-uggEgJ 3 (Forortlning nr. L2L/67/EOF, q IFIOEI nr.2759/75 - artlkel 15)
For at Eullggore udforsel af proalukter lnden for alme sektor pA grudlag af da noterlnger elle! prtaar, dsr
geldler pa verdensmarkedet for dlsse produkter, km forskellen mella dlisse notarlnger elLer prlser og prlserne
lnden for Fellesskabet utlllgnes ved en eksportreBtltutlm. Deme reatltutlon er den sa.me for hele FeLlesskabet
og kan dlfferentleres alt efter bestemelseaated.
III. PRISER PA E.]EMMEMAXKEDET
Prlseme pA Blagtetle svln fastsEttea for folgendle representatLve Barkeder (Forordlnlng nr. 2L3/67/EOE - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belglen A1le folgenale mrkeder : Genk, Lokeren, charlerol, Brugge, Eerve 09 Anilerledrt
Danmrk Folgende noterLngacster : Kobenhavn
Folbutlsrepubllkken AlIe folgende : Blelefeld,, BreEen, Diisseldlorf, Frmkfrt/Maln, Eannover, Nial, EElrbE.rg
notertngscentre Krefeld, Malnz, Miinctten, Irl&rster, Nirnberg, Oldlenburg, Stuttgart
frankrlg Alle fOlgende s R€nne6, Angers, Caen, LiIIe, Paria, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irlanal AlIe folgende mrkeder : Cavil, Rooskev, Llmerlck, Roacrea, Cork
Itall€n AlIe fOlgende mrkeder : Mllano, Crenona, Miltova, tilodena, Paru, Regglo hllla, Macerata/
Perugla
Lur.enbourq AlIe folgenale mrkeder : Luembourg, Esch
Nederlandene Alle folgende : Arnh@, Boxtel, Oss, Cuyck Vd ltaas
noterlngscentle
Det forenede KonqerlEe Bletchley 3 Scotlmd, Nort}tem Irelmd, Walea ud Westsm Brglutl, NortherD
noterlngscenter for alle Englud, Eastern Engletl.
fdlgendl€ omr&der
t8
PRIX DE BASE
GRI'NDPREIS
BASIC PRICE
PEEZZO DI BASE
BASISPRIJS
BASISPRIS
UC-RE
MIEIQUE/
IE1CIE
IJI&trOURO
DANUART
(m)
DEI'TSCELASI FRANCE IREIA]TD ITAIJA
I'[IEI)
GNOD@ NEIERI,AUD
XE R,i I,FR DTR xi{ FF IRI LIT UrI HFL
L. 7.61 - lr.10.67 ?lr5@ 3.675.o 294,OO !52r9'l 45.938 266,o'l
t.1r.5? 
- 30. 5.58 73,500 3.675,o 294,@ !62r87 4r.%B 265ro7
r. ?.68 - lr. 7.58 73,5oO 3.6't5,o 294r@ )52,t| 45.9)8 256 tO?
1. 8.68 
- 1r.10.58 75'0@ 3.750ro J@r@ 37or28 46.875 27L,50
1.11.68 
- 3r.r0.59 75,0O0 l.750ro lm.0o
274,N(2)
370.28
4L6 $6(r)
45.q5 27tt5O
1.rr.59 
- 11.10.70 75,0oo !.'tfl,o 274rN 475 t5O 45.q5 277t50
r.11.70 - 11.10.71 77 tzfr 3.%215 2@r'14 429,6 48.281 2'19,65
1.1r.7r 
- 1r.r0.72 Sorooo 4.0&r0 29r& 444,34 50.0OO 28g160
1.Ir.72 
- 1r.I0.73
1.1r.?l 
- 
6.10.74
&'5@ 4.l25tO 62rr2L(3 30r,95 458rP 38,Ir7(l) 5t.*r 38, rr7(3)
2q8.55
2%.,O9Q)
85r@o 4.3@r0 651,73 )L4176 4?'1,66 39,734
()
11
39t7!4 2*tL4
1.LO.74 - 1r.10.75
t. 8.75 
- 
].4. !.76
L5.3.76 
- 11.r0.77
r.1r.7? - 3r.10.78
r.1r.78 
- 
31.10.?9
n,69
105,0@
114,48O
r20r2@
4.86215
5.26tr8
740t@
8o3,30
-'- M7,'6
s3.71(14
2]4'5LO1
980,70(r9
357 Ao
37gt)5
398A9
410rr9
542r37
591,t2
glr!4
644.89( 11ffi(15
6q4.82
ltsr1$eo
72t.32(?2
776.20a(2l,
50,115
56,%l
5q.%0(9)
6r,302(10)
57,47e
?3.@o(13)
?q.381( t5)
84,6U( 16 )
88,912
ffi(4)
?8.2186im (s)
90r84z
,.3 Jg4- -
LLo.244(12
rrr.gr+-( re
r23.806
Irl.Tiq(2I
rt8.?1r (23'
481596
z-.033
*,st6(9)
50r3?8(10
336,25
)62t39
399,r4
,lO9r@
417,18
5.64914
,.911t'l
6s.208
aiEa(rs)
'to.5t4
$fr+tt)
77,Ifi
t.@9,7O
L2.$o4 6.o5or3 t.oro129 4L7 ,15 79t,7! *,479 r4t.485
A pEttr de r / ab s / a d.ooomE tlat r / vua,f r(r) 10.8.69 (l) r. 2.?j (5) 1. 1.?4(2) 26.10.69 Q) t't. 9.73 (5) 28. 1.?4(7) 2. 7.74(8) 28.10.74
(20) t. 2.78(21\ 2.2.7a(22) 8. 1.78(23) u. 5.?B
(il 4.8.7,(ro) 2?.r0.?, (u) 25. 3.?6(rz) t. 5.76(u) rr.ro.?o(r+) zs.ro.ze
L7. t.77t. 4.77
6. 4.7'l
r. 5.77
L6. 9.77
l9
( r5)
(16 )(r?)(r8)(r9)
SLUSEPR!SER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PBICES
PRIX D'ECLUSE
PREzz' UMITE
SLUISPBIJZEN
Afglfter ved indtorcler fra tredielande
Absch6pfungen bei Elnfuhr aus Drlttl6ndem
lmport levies from third countries
Pr6lbvements & l'importetion des pays tlers
Prelievi all'importazione dai paesi torzi
Hefflngen bij lnvoer uit derdo landen
AvtilEKOD
SCHWEINEFLEISCH
PIGIUEAT
VIAT\IDE POBCINE
CABNE SUINA
YABKENSVLEES
Uc-RE-UA/100 kgI = Stuseprlser - Einschleusungsprelse - Sluice- gate prlces - Prlr d'6cluse - Prezzi timite - StuisprijzenlI = Afglfter - Abschopfungen - Levles - Pr6[Avements - Prelievi - Heffingen
Tarifnummer
Taritnummar
Teriff
No Tarifairs
N. Tariflario
Tariglnummer
197A 1979
.u-
31 .10
'I 
. l1-
1.1.79
7.2 -
8.4
9.4-<*
to.4.79
1.5 -
31.7.7
. s[agtede svin
^'Porcs abattus
Geschtachtete'Schueine
Suini macettati
Pig carcases
Gestachte varkens
02.01 A lll o) I I 70.51 6E.06 63,E5 ?7.19 91.71tt 36180 38.73 41.36 50r00 50.52
o Levende svin
-'Porcs vlvants
Lebende schuelne
Suinl vlvl
Live pigs
Levende varkens
01.03 A ll b)
54,22 5?,34 49.1O 59,36 ?0.52
II 28,30 29.78 31.E1 38.46 38,85
- 
Levende s6erL'Trules vivantes
Lebende Sauen
scrofe vive
Live sors
Levende zeugen
01.O3 A ll a) I 46.11 44.51 41.76 50.49 59.98tt 24,U 25.33 27.o5 32.7O 33,O4
h Deete
-' Pleces de [a dacoupe Te'! [st0ckePezzl staccatl CutsDee Istukken
1. Ski nke
Jaabons
Schl nken
Prosc i utt I
llans
HsEBen
02. 01 A lll o) 2 109,29 105.50 98.97 119.65
'132.98
7 
-O3 60-03 61-',|1 77,51 73,?5
2. Eov
Epsutes
Schuttern
Spatte
Shou Iders
schouders
02. 01 A lll a) 3 u.o2 E3.04 ??.90 94,1E 1O2.71II 44,89 47,25 50,46 61 r00 s6,5E
3. Kan (Karbonede)
Longes
Kote Iett strtnge
LoEbate
Lolns
Karbonaden
02. Ol A lll al 4
I 114.23 110.?6 103,44 125-0s 148.57
II 59,61 62,74 67.O1 81.01 B'.t,u
4. Brystftaesk
Poi t ri nes
Bguche
Poncette (ventresche)
Betties (streaky)
Bui ken
02. 01 A lll a) 5
I 61,t4 59,21 55,55 67.16 79.79
II ,2-O1 33.70 35.98 43,50 43,95
. 
Svinespaek (fersk)
" Lard (frals) Schrelnespeck 
(f risch)
Lardo fresco
Pig fat (fresh)
Spek (vers)
02.05Al I 29-61 2A-59 26-82 32,42 36,68II 15.45 16.?7 17,37 21,oo 20,21
. 
Hatve beconkroppe
'' Deni-carcasses de bacon
Baconhg tften
Bezzene bacon
Bacon sides
Baconhe Iften
02.06.Bl8)2ao) 95.19 91 -88 u.zo 'lo1-21 17 -s9II 49,67 5?,29 55,U 67.51 64-66
- 
Fedt af svino's"lndort schrei neschoa IzStrutto
Lard
ReuzeI
16.01.AI I 22,56 21,7E ?o,43 24.70 29.35
II 11 .77 12.39 1t.?4 16-O1 16-17
(r) A portl. du 9 avrll 1979 Les chlffres sont donnAs en ECU(Rogt. (CEE) no 65?l?9 du ConseiL)
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PRISEF KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INdNDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTERIEUR
PEEZZI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
sYIilEK'D
SCHWEITEFLEISCH
PIGMEAT
YIAIIDE FORCIIIE
CABIUE SUlluA
YARKEiISVLEES
MNlt0o ks PAB
Markeder
MErkte
Markets
March6s
Morcoti
Markten
BBsknvels€
BBschreibung
Doscription
Dsscriptron
Descrizrons
Omschrijving
1979
JAN FEB I!AR APR IIAI JUN JUL AUG SEP ocT NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECI{T Porcs/Varkons classB ll 178.5 5315.1 5230.8 51',1t 
-9
o
- 
MARCHESb uanxtttl
Porcs/Varkens classe E i6E3.O 6720.1 66?6,4 6417.O
Porcs/Varkens classe I ,5li/..4 5660,8 5558,E 5421.7
Porcs/Varkens classe ll ,142.6 5264,3 51 56-8 s020,0
Porcs/Varkens classe lll tt612 
'2  ?O',t.1 4625.3 4509.5
Porcs/Varkens classe lV t342.9 4421 4379.O a304-0
DA]UIUABK
KOBENHAVN
Svin Klosse E )77,5O 971,O0 971.00 94?,50
Svin Klasse I ,37.70 930.00 930,00 912,40
Svrn Klasse ll ,77,3O E64,00 E64,OO E51,5O
Svin Klasse lll 330,30 E17.OO 817.0O 811,10
Svin Klasso lV 7E3,EO 775.O0 775.00 769,90
BB DEUTSCHI-A]IID
b
14 MARKTE
Schweino Handolsklasse E 380,00 388r00 389-20
Schwerne Handelsklassel ,49,60 357.80 359-00
Schweine Handelsklassell ,?1,94 329.74 33O,38 324,96
Schwerne Handslsklasse lll 289,60 297.00 298.60
Schwerne Handslsklasse lV 253,60 258.',|0 258-70
FBAIUCE
o
8 MARCHES
I Porcs classeE
I Porcs classe I
fr-*tr.."il 722,96H ?n,4i) E
Porcs
-6'g=1 lloljilH 71 O,OO
IRElAND
@
5 MARKETS
Pigs class E 89 
-11 E9.150 88.522
Prgs class I 89-'l 89,1 50 E6,522
Prgs class ll &t-331 80,365 80.17?
Pigs class lll 77 e71 7E,709 78,734 78,548
Pigs class lV t7 ^971 78,709 78.734 ?8,54E
2l
t04.6E
i75,?O
Porcs classe lV
to <o2
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM IN!.ANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ,Z' CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARKT
SVINCKOD
SCHWEIlUEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE FORCIIUE
CARIIE SUIIIA
VARKEI{SVLEES
MNl100 ks PAB
Markeder
Merkte
Markets
March6s
Msrcati
Markt€n
Bosknvelse
Beschrerbung
Desc(ptron
Descnptron
Descrrzrone
Omschrrlvrng
1979
APR tlAt JUN
9-15 16-22 23-?9 30-6 7-13 14-?O ?1-?7 ?E-3 4-1 0 11-17 18-24 25-1
BELGIOUE. BELG!E
ANOERLECHT Porcs/Varkens classell 5100,0 5087,0 5114,O 5053,0
@
E MARCHES
- vanrrrr.t
Porcs/Varkgns classe E 6477.0 6467,O 641O.O 6424,O
Porcs/Varksns classe I 5435,0 5405,0 5380,0 5393,O
Porcs/Varkens classell 5044.0 5007,0 4957,O 4957.O
Porcs/Varkens classe lll 4530,0 4488,O 4439,0 4438,O
Porcs/Varksns classe lV 4317,O 1283,O 4250,O 4250.O
DANMABK
K@BENHAVN
Svrn Klasse E 939,O 939,0 939,O 939,0
Svin Klasse I 906,O 906,0 906,0 906,0
Svrn Klasse ll 847.O E47.O 847,0 u7,o
Svrn Klssss lll 809,0 809,0 809,0 809,0
Svin Klasse lV 768.0 768.O 76E,O 768,O
BR DEUTSCHIANO
o
14 MARKTE
Schwsrne HsndelsklasseE 385,00 382.01
Schwerne Handelsklassel 354,OO 352,OO
Schwerne Hand€lsklassell 3?5.43 323,93 322,50 323.57
Schworne Hand6lsklasselll 293,OO 293,0O
Schwerne HEnd€lsklssselV 257.OO ?53,O0
FRANCE
@
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs classe I
Porcs classe ll 743,25 741 ,25 739.O0 735.50
Porcs classe lll 713,00 711,OO 7O8.38 7O4.63
Porcs classe lV
IRELAND
@
5 MARKETS
Prgs class E 88,506 88,506 EE,506 88,308
Prgs class I 88,506 88,506 88,506 88,308
Prgs class ll ao,42o 80,420 79,538 79,34?
Prgs class lll 78,796 78,796 77,911 77,71E
Prgs class lV 78,796 78,796 77 
.914 77,718
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PRISER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz,' GONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVrirEK6D
SCHWEIIUEFLEISCH
PIGMEAT
VIAT{DE PORCIilE
CABITE sUIilA
YABKENSVIEES
MNI'too ks PAB
Markoder
M6rkte
Markets
March6s
Mgrcatr
Markten
Beskrivelse
Boschreibung
Descriptron
Descriptron
Descrrzione
Omschr4vrng
1979
JAN FEB tiIAR APR IqAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
ITAL!A
o
7
MERCATI
Suinr classo I
Suinr classe ll I 41 .56E 144.237 141.96t I 46.087
Suinr classs lll
LUXEIUBOUBG
o
2 MARCHES
Porcs classs E t257,3 63?1.4 6306,5 323.3
Porcs classe I t111,5 6?07,1 6216,1 i?17,5
Porcs classe ll i673,4 5662,9 5697.6 i640.4
Porcs classe lll i343,5 5333.9 5273.4 i?47,1
Porcs class€ lV t000,0 4900,0 4966,7 t79O,O
ilEDEBLANO
@
4 MARKTEN
Varkens klasse E 353,00 361.3O 355.1O i54,00
Vsrksns klasse I 33E.60 347.OO 340,80 i39,70
Varkons klasse ll 33O.25 338,5E 33?.36
'31'?7
Varkens klasse lll 315,70 324.OO t17,80 16,70
Varkens klasse lV 504,00 31?.40 306,2O 05,00
UNITED KIITGDOM
o
5 REGIONS
Prgs clsss E
Prgs class I 81,521 8t.223 E1,9E3 lo,6?5
Prgs class ll 80,214 79,221 7E.091 16,79?
Prgs class lll 73.596 7?.999 71,836 7O,743
Prgs class lV 69,356 6E,352 67,38O 56.922
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNTANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MABCHE INTERIEUR
PREz,zI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIANDSE MARKT
SYlilErrD
SCHWEIilEFLEISCH
ProtsEAr
YIAIIDE PTORCIilE
cAnruE SuttA
VARKEITSYI.EES
MNlr0O kg PAB
Marksder
MErkte
Morksts
March6s
Msrcati
Markton
Beskrivelse
Beschreibung
D€scription
D€scription
Dsscrizione
Omschriiving
1979
APR MAI JUN
9 - 15 16-22 23-29 30-6 7-13 4-20 21-2? 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1
lTAUA
o
7
MERCATI
Suini classe I
Suini classe ll '144.60t 146.257 1 4E.400 146.371
Suini classo lll
LUXEIUIBOUBG
o
2 MARCHES
Porcs classs E 6350r0 6500r0 6300,0 6300,0
Porcs classs I 6275,0 6200,0 6175,O 6175.O
Porcs classs ll 5575.O 5E00,0 5600,0 5650,0
Porcs classe lll 5?25,0 5350,0 52OO.O 5275.O
Porcs classe lV 4750.O
NEDEBI.AilD
o
4 MARKTEN
Varksns klass€ E 354,EO 354.80 354,40 34E,80
Varksns klssss I 3O4.4O 34O.40 338,00 335.7O
Varksns klasso ll 332.03 33?.O3 329,63 326.03
Varkens klasss lll 317.4O 317.4O 315.1O 311.5O
Varkons klasse lV 305,80 305,80 3O3,4O 299,EO
UIII]TED KIITGDOIU
o
5 REGIONS
Pigs class E
Prgs class I 80,E50 80,450 80,1 90 80,2E0
Prgs class ll 76.940 76,680 73,35O 76,37O
Pigs class lll 70,830 70,92O 7O.460 70,260
Prgs class lV 57,??O 66,440 57,1OO 66.1'lO
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REFERENCEI(VALITET
REFEFENZOUATEAT
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE BEFEBENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTI EKI'VALITEIT
Markedepriser
Marktpreise
Market pricos
Prir de march6
Prczr;l di mercato
Ma*tpdjzen
SYIiIEK'D
scHwEltEFLEtscH
PIGIUEAT
VTAIUDE FORCIItIE
CABilE sUIilA
VARKEilAVLEES
IOO kglPAB
MarkedBr
MArkts
Markets
MorchOs
Msrcati
Msrkten
Bsskrivelso
Baschrerbung
D€scriplion
D€scription
Descrizions
OmschriiYing
1979
JAN FEB I{AR APR 
(*
MAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE
o
ANDEBLECHT
+
- 
MARCHESo Manrrrru
Porca classe ll
Varksns klasso ll
BFR 5160,5 52E9.7 5193.8 5067.5
'104.57i
107.191 1O5.247 '124,15
DAilMABK
KOBENHAVN Svin Klass€ ll
DKR 877,3O E64.OO 864.0O 851;50
RE 1O?.4',1
1 00,E6 1 00,E6 120,17
BR DEUTACHIATD
@
14
MARKTE
Schweine Klasse ll
DM 321.94 3?9.74 330,38 324,96
RE 94.62 96,92 97,10 115.47
FBANCE
o
I
MABCHES
Porcs classg ll
FF 7O4.68 72?.96 739.82 740,46
UC 109,1? 11'.|,96 114.5? 132,O2
IREIA]UD
o
5
MARKETS
Prgs class ll
IRL 79.593 E0,33'l 80r365 80.172
UA 1O1.12 10?,o8 102.13 120.9O
ITAUA
o
7
MERCATI
LIT 111.561 144.23i 14',t.966 46,OE7
UC '122,68 1?4,99 l?3,o2 147,41
LUXEIUBOUBG
o
2
MARCHES
LFR 56?3.4 5662.9 5697.6 i640.4
UC 114,97 114,75 '115.46 1 3E,1 8
IUEDERLA]UD
o
4
MARKTEN
Varkens Klasss ll
HFL 3to,z5 33E,58 332.36 331.27
RE 97.06 99.5O 97.68 117.7O
UilITED KIIUCDOM
o
6 REGIONS Pigs clsss ll
UKL 80.214 79,2?1 78.09',1 76.792
UC 1?6,48 124.91 '121.'|.3 141,O2
(*)a partlr du nols dravrll,, Les chlffres en UC sont erprio6s en ECU - suivant [e rdgt.(CEEl652/79du ConseiL.
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Porcs classe ll
REFERENCEKVALITET
REFERENZOUALTTAT
REFERENCE OUALITY
ouALrTE Oe nereneuce
OUALITA DI RIFERIMENTO
BEFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de merch6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
SVIITIEKOD
SCHWEINEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE PORGI]tIE
CARilE SUINA
VARKENSYLEES
IOO kg/PAB
Markeder
Marki€
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Beskrrvelse
Beschrerbung
Descnplron
Descnptron
Descrrzrone
Omschr4vrng
1979
APR TIIAI JUN
9-1 5 16-?? 23-29 30-6 7-13 14-ZO 21-27 ?E-3 4-1 0 11-17 1E-?4 25-1
BELGIOUE. BELGIE
o
ANDERLECHT
+
. MARCHES
" MARrrEru
Porcs classs ll
VErk6ns klasse ll BFR ,o7?,o 5047.O 5035,5 5005,0
ECU 24.26 123.64 1?3,36 12?.61
DANMABK
KOBENHAVN
DKR ,47,00 E47,OO 847,OO 847,00
ECU 19,53 119,53 119.53 119,53
BB DEUTSCHLAND
@
14
MARKTE
DM 325,43 323.93 3?2r5O 3?3,57
ECU 115,63 115,1O 114,59 114,97
FRANCE
@
8
MARCHES
Porcs classe ll
FF 743,25 741,25 739,O4 735.54
ECU 130.11 1?9,76 1?9.36 128,75
IBELAIUD
o
5
MARKETS
Prgs class ll
IRL 80,42O EO,12A 79,532 79.342
ECU '123,19 123,19 121 ,E1 121,51
ITALIA
@
7
MERCATI
LIT 1 44.60C 116.257
I
148.4oo 
146.371
ECU 143,88 145.53 147,66 145.&
LUXEMBOUBG
o
2
MARCHES
Porcs classe ll
LFR 5575.O 5800,0 5600,0 5650,0
ECU 136,5E 14?,O9 137.19 '138.4?
NEDERLAIUD
@
4
MARKTEN
HFL 332"03 332,O3 329.63 326.O3
ECU 117 ,97 117 
"97 117,11 115.83
UNITED KIilGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 76.94O 76,680 76,35O 76.37O
:CU 139.33 1 38,86 138,27 138,30
26
Svrn Klass€ ll
Schwerne KlassB ll
I [] II
Varksns Klasss ll
SI-AGTEDE SVIN GESCHLACffiEIE SCHWED.IE
Markedspriser og Marktpreise und
slusepriser Einschleustngspreis
PIG CARCASES
Market prices and
sluice gate prices
PffiCS ABATIUS
ftix de marchd et
prix d'6ctuse
$,INI MACELLATI
Prezzi di morcato e
prezzi Iimite
GESLAC}IIE VARKENS
Marktprijzen en
sluisprijzen
ECU/lq)ko
t\9
-.t
REAIA/UC 100k9
I il llr v v'vt 'vil'vil'tx x'x'xillt I ut tv v'vt 'v['vIt 'tx x'xl 'nlt [ il'tv v
1977 1978
*SlusoPrrser over for tred,;elande / Enschteusungspreis gegenilber Drittldndern / Sluice gate prices against third countries / Prix d'6cluse envers les pays tiers
ftezzi limite verso paesi tezi /Stuisprijs tegenovor derde landen
BELGIOUE /BELGIE
BR DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.........'.... ITALtA
LI'XEMBOURG
NEDERLAND
- 
INIED K|NoDoM
Mil txvr vil
1979

ECI,AIRCISSEMENTS CONCER{A}IT I,A GR,APEIQI,E : IE\IOI.UTION DES PRIX DES PORCS DAI{S I,ES PAYS DE LA CEE"
(noyenne noblle al6 t2 Bois en tC par 100 k9 [,oltl8 abattu)
L6E p!Ix, qul ont asrvl de baae pour lrotabllasel0ent tlu gEaphique, se rapportalent, pour la pGrlode qul pr6caalt
lrlnstauratlon, au ler JulUet 1967, drun mrch6 ulque pour la vlande porclne, aux qual1t6s tle r€f6r6nce sur les
Earches repr6sentatlfs des Etats Eenbres. A la rigueu, ces prix ont 6t6 corrig€e afln de les rendEe coBparabl€g
entrleux. Pour les prlx valables e partlr alu ler Julllei- 7967, 11 faut se r€f6rer aux eclallclsaem€nts page 7.
ooo
Note ! Pout Ia France et ltltalie, Les prlx pour Ia quallte de r6f6renc6, pour la perlode qul pr6c6dalt lrln6tauratlon
drun narchG unlque, nr6talent pas dllsponlbles. Les calculs ont donc ete falts sur baae drautles alonn6es.
I. Pou Ia France : ont 6te pris en consiilolatlon les prlx dles porcs vlvants cat. I sur Ie narch6 ale La Vl1lette,
lesquels ont 6tE convertls en pllx poids abattu (x Ir3). vu Ia dliff6rence ile qualit6 (lea cotations ale
I,a vlllette 6tant inf6rleur6s de 2.3 $ e celles ile Ia quallte'Belle coutrEE au Ealles centrales al€ Paris),
tt y eot Ileu dlraJuster ces prlx (x r10235).
2. Pour lrltalle : ont 6t6 reprlaes les cotatlons aur Ie narche de Milano pour les porcs ale 150 kg Potals vlf,
qui ont 6t6 convertles ensulte en pllx polds abattu (x lr3)
ERIJTIXTERT'NGEN ZI'M SCEAT'BII,D ! TENTWICKLI'NG DER SCEVIEI}IEPREISE IN DEN I,fiIIDBRN DER EWG!
(Gleltenale! l2-Monataduchschnltt - RE Je 100 kg schlachtgewlcht)
Di6 alles€[o Schaublltl zugrude lLegendlcn Pretse waren Pre1se auf dEn Referenagrkten fgt Schwelne dle! Ref€lenzqualltEt
zla zeitpunkt vor der Errlchtung elnes g@elnama Markt€a fur Schweln€fleisch as 1. JuIl f967. Die Preiaa Elnd
tellwe1se berichtlgt worden, tla.nlt sie unterelneder verglelchbar slnd. E0r ille PreLse, dle ab I. irult 1957 gglttg
slnd, gelten dlle Erleuterungen auf selte 9.
ooo
BeEerkunq 3 Ilur Fran](relch und Itallan stnd tlie Preise fur dle ReferenzquautEt zuro ZettPunkt vor der Errlchtug elnes
gemelnsanen toarkteB nlcht vorhanden. Aus tllesen Grunile sintl fgr illese zeltreume Prelse aus vorhandenen
Angab€n elr€chret worden.
l. Fg! Frankr€Ich wlrd dabei ausgsgugen von Prelsen fllr Lebende Schwel.n€, Kat. I, auf dem Matkt von
ola vllIette". Nach torechnurg dlea€r Prelse auf Basis schlachtgewlcht (x 1,3) nurtlen clle Ergebnlsse
legerechnet (x fr0235), tu d,en Qualltetsuntelschled auazuglelchen, tla d1€6e Preis€ von lla vlllette'
tn 2,3 I nledlrtger gsweesn slnd, als dieJenlgen fgr due ReferenzqualitEt (rbell€ couP€") ln alen
rEaltes cstralea ile Puis'.
2. AOr Itallen wden fur tlen oben genannts Zoltrauln dlle Noti€rungen auf delo Markt von Mllano fllr Schuelne
nit I5O kg Lebenalgewlcht vsftrendet, dle dann auf Basts Schlachtgewlcht (x lr3) lsgerechnet worden alnfl.
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E)@LAIIATORy NOrE TO TEE GRAPE : "TREND OF PIG PRICES IN EEC COITNIRIES"(slldlng average wer 12 montha ln u.a.,/I00 kg slaughtered welght)
For the period precedlng the introduction of a slngle Earket for plgrEeat on I iluly 1957, the pr1ce6 used to plot the
graph relate to refereDce qualltle8 on repreaentatlve markets Ln Member States. These prlces have been colrected where
necessary to make tha cmparable. P1ease see the explanatory note on page 1l for prices valltl fr@ I JuLy 1957.
ooo
NB : For Frmce and ftaly the prices for the reference quality for the period preceallng the lntroductlon of a aLngle
market were not available. The calculatlons had therefore to be baaed on altematlve data.
l. For Fluce the pricee for IIve p19s of cat. I on the La vlllette Earket were taken Lnto account. Theae were
t$en convertecl lnto slaughtered welght prices (x 1.3). Becauae of the difference In quallty (iLa Vluetter
quotatlons were 2.3 I lmer than those for the oBeIIe coupe" quality at "Ies Halles centralea de Parlsn), lt
was necessary to aaljust these prices (x f.0235)
2. For ltaly, quotations on the MlIe narket for 150 kg llve-welght plgs were taken lnto account. fheae were then
converted into alaughteretl welght prlces (x 1.3).
SPIEGAZIONI RELATTVE AL GRAFICO : oEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEr PAESI DELIA CEEi
(Bedlia Boblle dl 12 resi-Uc per 100 kg IEso Borto)
I prezzL plesi cme base per la leallzzazione del grafico, si rlferlscono, per 1I perlodo precedente lteltrata in
vigore, tl 1o Iugllo f957, ilel nercato unico dlelle carni sul,ne, alle qualltatltreferenza sul Eelcati reppresentatlvl
alegll Statl netrbrl. Se de1 caao, dettl prezzl aono atatl corlettl per rendlerli conparablll fla loro. Per I prezzi, In
vigore a partire dal lo Lugllo 1957, rtferlrsl a chlarhentl della paglm 13.
ooo
Egg : I prezzl [Er Ia quallta di rlferhento, per la Francia e lrltalla per 1I perlodo precedente lrentrata In vlgore
del Eercato unl@, non erano dlsponlblll. I calcoli sono statl dunque esegulti sulla base di altr1 tlatl.
l. Per la Francla : sono atatl presl Ln conalderazlone L prezzL dlel sulnl vivl Cat. I sul mercato de
"La Vlllette", I quau sono stati convertltl La pxezzt peso morto (x f,3). Er stato necesaarlo adattare
questl. prezzt (x I,0235) - vLsta Ia differenza di quauta (essendo le quotazlonl ile 'La vlLletten lnferlorl
dI 2,3 E a quelle della qualita "Belle coupen alle "Halles centralea de Parlsn).
2. Per lrltalla 3 sono state prese in conslderazlone le quotazlonl sul mercato di Milano per I sulni da 150 kg
peso vLvo, che, In segulto, sono state convertite Ln prezz! pego morto (x rr3).
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TOEI,ICETING OP DE GRAFIEK : TONNdIKKELING VAN DE VARKENSPRIiIZEN IN DE I,ANDEN VAN DE EEG!
(lz-EaaraleuJks voortschrljilenal genltlalelale-RE per 100 kg geslacht g4tcht)
voor de somonatelling van de graflek werden, voor de perlode voor de lnwerklngtredlng van de geneenschappelljke Earkt
voor vukensvleeB op 1 JuLt 1967, de prljzen genm€n ille betrekklng haildlen op tl€ op de refGlentL@rkten vm d€ Lltl-
Staten verhaadlelde referentLelsallteiten, waarop Eventueel correctLes werden toegepast, ten eind.e ze onilerlLng
vergaltjkbaar te maken. Voor de prljzen veaf I JulI f957, ziJ verwezen naar d,e toelichtlng op blz. 15.
ooo
Nota : voor Frankrtjk en Ita116 waren de prljzen voor de referentlelsalitelt vd6r ale I,nw€lklngtreding vm d€
g€Beengchapp€ltjke Barkt nlet beschlkbaar. DaaroE werden zU vastgesteld am ile hud vm andere we1 beschikbare
gegeveDs.
l. Voor Frankrljk werd ultg€gaan vu de prljzen v@r lev€nale varkenB cat. I op ale markt van La Villette. Na
ffi€kenlng van deze prljzen op basls geslacht geericht (x Ir3) vonil 6en aanpasaing voor verschl,l ln krauteit
plaats (x Ir0235), oDalat g€nltltleltl ale pEuzen van r.a vli-lette 2r3 g lage! lagen ilan dte van "Belle cou[E'
ln de "Eall6s centrales de Paris".
2. voor Itall€ selden de noteringen op ale Earkt vm MLlano voor varkena vm 150 kg levmdl gewlcht genoBen,
en mgerekud op basls gealacht gewlcht (x r,3).
FORRLARTNGER TIL DIAGRA!{MET : ESVTMPRISERNES I,DIITKI,ING I EOF-IA}IDENE"
(Variabelt 12 nAnetlsrs gonnensnlt - RE pr. lO0 kg slagt€vegt)
De prlser, der llgger ttl grund for dlette dlagre, var prlser pg nedlemslandeneE reprasentatlve narkedor for svln af
refereac€kvalltet for tldEn for opr€ttelsen af et fElles Earkedl fot svln€kod den 1. JUll 1967. Priserne er delvis
Justeret, for at tl6 kaD sam€nllgnes lnalbyrdes. For d€ priaer, aler er gylallge fra. 1. JuIt 1967, geltler
forklalingerne pl slde 17.
ooo
B€EErknlng : For Frukrlg og Itallea forellgger prLseme for referencekvallteten for tiden for oprettelsen af et
fallea Earked. Priaerne for dlsse perloder er derfor udregnet pA grundlag af mdre oPlyBnlngar.
I. For Frankrlgs vealk@ende er mm gAet ual fra prLaerne pA J-evende svin, kat: I, PA loarkealet 6Id
Vllletten. Efter @regmlng af tllsse priser pe grudlag af slagtevegt€n (x 1r3) blev reaultaterne
o80legnet (x 1,0235) for at udllgne kvalltetsforskellen, tla alisse prlser pA "La villette" har wret
2r3 t lavere end priserne for referoncekvallteteD (nBelle Coupes) I EEalles centrales de Paris'.
2. For Itallens vedkor@ende anvendtea for ovennmte tlttarra noterlngeme pA r[arkedet i !+lano for svln
af 150 kg levenale vegt, scE aA er onlegnet pA grundllag af alagtevegt (x 1,3).
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Udvikling for suinekdds priser(r)
i EF landene
Gtidende 12 minedsgen nemsnrtspns(2)
(RE/l00kg slsgteveg )
Entwicklung der Schweinepreiso(r)
in den L6ndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/f,nkg Schtechtgewichr )
Evolution des prix des porcs(t
dans les pays de h CE
Moyennes mobrles de 12 mos(2)
(UC/1001q pords abaltu )
UC/RE/UAl@ks
ITALtA ..'.-'
NEDERLAND
(l)ft,ssn fa rsforoncs kvaltoron - Prerse derRsfersnzqualitsr - Pnx ds ta qualitti de r6ldrence
(2)B.r.gnet 
elter omregnrng s, ongtnal pnsomo r RE for don hver m8ned gyldigo voksol kurs
lqocFet nach Umrochnung der Oigrnalprose in RE zu den in den einzdnen - Monaten tswoits giiltigsn WechselkursenCalculdos aprCs conversion dos pnx ongrnsux en UC ou cours de change valable dan! chacu-n d-es mors en gueslion
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lllllrrrr
l rruo l rr.r l rgu, l rruo l ',gea l .,r* l rrua l .,r.r l rn,
Evoluzione dei prezzi dei suini(t)
nei paesi della CE
|4sdre mobrl dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg pso morto l
Ontwikkeling tan de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
2.maande[lkse voortschrrldends gemrddelden ( 2 )
( RE/100kg gestacht gewictrt )
Evolution of pork prices ttt
in EC countries
Srdrng averages cser 12 mordhs(2)
(UA/l00kg darghtered weighr )
EELGIOUE/BELOIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
++++++r+t IRELAND
".'......... TTAUA
LUXEMBOURO
NEDERLAIO
- 
T MTED K|NGDoM
1972 1973 ' 1974
tezzi della qualita di olenmento - Pnlzon van do roferenhokwal,teil - Prices fq lhe rolerence
l97l19701969 1975
quahly
)ttlcolale dopo convorsions an UC dq. prezzr originali rn baso al tasso di cembo in vigoro in ctascm mosehrekmd na omroksnlng van de. orrginele. prqzen- rn RE tegen ae in Je 
"rrini.rr,lr,rr.i-no-en 
getaenae wisselkoorsglhlolated hllowrng conYorcion of the original pnces into UA ai the exdrangeg ate valii h. ;; 
"i ths morfts in qurli.
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DANMARK
PRISER KONSTATEFET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDEO ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PAEz,z'' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARKT
svlilEKOD
SCHWEI]UEFICrSCH
PIGMEAT
VIAIUDE FOBCINE
CARilE AUIilA
YANKEilSVIEES
MNtkg
Markedor
MErkte
Marksts
March6s
Morcali
Marktsn
Ledeproduklor
Loitgrzgugniss€
Pilot products
Produrts pilotes
Prodoni piloto
Prlootprodukton
1979
JAN FEB IiIAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELOIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jsmbons/ Hammsn 81,8 84 19 E5 11 84rE
Long€s / Ksrbonadsstrengen 92.5 90,6 90r0 E9,6
Epaules / Schouders 60.7 61 
.9 60.5 60.1
Lard do portrins/Burkspok 4?..6 43,5 42.2 41 ,5
Lard lrais / Spek, vers 17,7 1 8r0 '19.4 1 8rE
DANMABK
KOBENHAVN
Skrnkor )\\ 12,60 1?,50 1?,35
Kam (ksrbonade) 19-On 19.25 19,7O 20r00
Bov 8-70 E,EO 8,E0 6rE0
Bryslf lesk 0 
-?s 9,00 9.00 8r75
Svrnespak, rersk 2Rn 2.EO ?.80 Z,EE
BN DEUTSCHTAND
o
2 MARKTE
Schrnk€n 5.01 5.16 5.?3
Kotolettstrbnge 6.6E 6,58 6i54
Schult€rn 3.90 4.O2 4ro7
BAuche und BEUchspock 2-t7 2 
-73 ?186
Spsck, filsch o.99 -o'l 1,01
FRANCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 1 0.55 10.7 10,?o 11,00
Longos 12,45 12,31 1?.36 12,13
Epaules 4.59 .80 5.41 5 r19
Podnnes (sntrelard6es) 4.96 6,?O 6.16 5.15
Lard, frars 1,80 1,70 1 r88 2r34
IBELAND
DUBLIN
Hams
Loins
Shoulders
Bolles (strs8ky)
Prg fat (rresh)
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIANDSE MABKT
sVIilEK'D
SCHWEIITEFI.EISCH
PIGUEAT
YTATDE FORCIf,E
CARTE 8UIilA
YARKETSYLEES
MNlkg
Markedor
Merkte
Markels
March6s
Mercoti
Morkt€n
Led6produkler
Lerterzeugnlss€
Pilot products
Produits pilotes
Prodotlr pilota
Pr lootproduktan
1979
APR IIIAI JUN
9-15 16-22 ?3-29 30-6 7-13 14-20 21-27 z8-3 4-10 1'.l-17 18-24 25-1
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen 84,5 u,5 84,5 84,5
Longes / Ka;bonadestreng€n 89.5 89,5 89.5 90.5
Epaulos / Schouders 60r0 59,5 59.5 59 15
Lard d€ portnne/ Burkspek 41,5 41 ,5 41.5 42.0
Lard frars/ Spek, vers 1 8,5 19,O 19 rO 19.3
DANMAFK
KOBENHAVN
Skrnker 12r3O 12.30 12.3C 12,30
Kam (karbonads) 20,OO 20,00 20,0c zo.oo
Bov 8r80 ErE0 Er& 6rE0
Brystflask 9100 8r 50 815c 9"00
Svrnespak, fersk ?,80 2.8O 3,1C 3.40
BR DEUTSCHLAND
@
2 MARKTE
Schrnken 5.?8 5,29 5.26
Kotelettstrango 6.56 6.35 6,51
Schultern 3.89 3r& 3rE3
Bauche und Bauchspock 2.69 2r54 ?.54
Speck, Irrsch 1 ,01 1.01 1.O1
FRANCE
PARIS -
RUNGIS
Jambon 1,10 11 ,1O 11,1O 11,1O
Longes 2,1O 12.35 12,35 1?.35
Epaules 5,30 5r3o 4.95 1r55
Portnnes (entrelard6es) 5.40 5r00 4.55 4.35
Lard, trars 2r5O 2r45 ?.25 2,O5
rRErStuD
DUBLIN
Hams
Lorns
Shoulders
Bellros (streaky)
Prg tat (tresh)
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ,ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEK'D
SCHWETilEFI.E!aCH
PIGMEAT
VIAIIDE PIOBCITUE
cARtuE suluA
VARKEilAVLEES
MNIKs
Markeder
M6rkt€
Markets
Msrch6s
Mercati
Markten
Led€produkter
Lertorzeugnrssa
Prlol products
Produtts prlotss
Prodottr prlota
Prlootprodukten
1979
JAN IEB f{AR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
ITAUA
MILANO
Proscruttr 2564 27a 2770 2750
Lombate ?465 2465 2538 2650
Spalls 1379 1413 1 3E5 1 360
Pancette (ventrsschol 8E8 923 E58 815
Lardo, frosco 1000 1 000 101 3 1050
LUXEMBOUBG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 9315 93.5 9315 93,5
Long€s 92.5 92.5 9?,5 9?,5
Epaules 6?.5 62,5 62.5 62.5
Poltilnes (sntrolard6ss) 49rO 49 rO 49ro 49ro
Lard, frars 19.0 19.0 19ro 19,O
NEDEFI.AND
o
3 MARKTEN
Hammen 6,05 6r|z 6,O5 6.44
(arbonadastreng6n 7,?7 6.97 6.83 6.72
Schouders 4.O1 3.9O 3.78 3.73
Buikon, ook burkspak 3r7l 3.79 3,81 4r24
Spek, vers 0,95 0.95 0.95 or95
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Loins
Shoulders
Bellies (streaky)
Rg t8t (trssh)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM TNTANDTSCHEN MARKT
PBICES REGOBDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
SVIilEK'D
SCHWEINEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE PORCIIUE
CARilE SUIIUA
VARKEilSVLEES
MNIKs
Markoder
MErktB
Morkets
March6s
Morcati
Morktsn
Ledeprodukter
Lsitsrzeugnisse
Prlot products
Produits prlolBs
Prodonr pilota
Pilootprodukten
1979
APR MAI JUN
9-',15 16-22 ?3-29 30-6 7-13 14-?O 21-27 28-3 4-1 0 11-17 '18-24 25-1
lrALIA
MILANO
Prosciutii 2765 2765 ?675 2815
Lombate ?650 2650 2650 2650
Spalle 1 355 1 355 1375 1375
Pancstle {ventrosche) 810 810 810 7E0
Lardo. rrssco 1 050 1 050 1 050 1 050
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 93.5 93.5 93,5 93rs
Longes 9215 9?.5 92.5 92,5
EpBules 6?.5 6?.5 62.5 6?.5
Poitrines {entrelard6€s} 19 rO 49ro 49.O 49.0
Lard, lrais 19,O 19.O 19.0 19.0
IUCDEBLAND
@
3 MARKTEN
Hammen 6.18 6.53 6,53 6108
Karbonadostrongen 6,95 6163 6.72 7.1O
Schouders 5,80 3.67 3.67 3.77
Burken, ook buikspok 3r85 4r4O 4r4o 3163
Spek, vsrs o.95 0,95 0,95 o,95
UNITED KIIUGDOM
LONDON
Hams
I Loin"
I Snoutoers t-
i B"lli".1.t*"kr) l
I eig fat lfreshl
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OEUFS
EclaLrclss@ents concernant L€a prk des oeufs (prix fix6s et prl:a de narch6) et les pr61Ev@ents a f iEportatlon reolis
alans cette publlcatton
II{TRODUCTION
I1 a 6tE pr6w, ;nr Ia voie du R6gl@€nt no 2|/62/CEE dlu 4.4.1962 (Journal Officiel no 30 du 2|.A.tg62l, que lrorEanlsa_
tLon comune des narch6s 6eralt, dlms Ie secteur des oeufs, 6tab11e graaluellement a parttr dtu 30 JulUet l9G2 et que cette
organisatlon tle narch6 cdPorterait prLncLpalenent un r6ghe de pr6levenents intra-cmumutalrea et dle pr€lav@€nts enverg
les pays tr€rs, carculGs notament sur la base iles prlx d,es c6r6ares foulragares.
L'lnstauratlon, a tnrtlr ttu le! Julllet- 1967, drun r6gime de prix unJ-que des c6r6alea dans la coMunaute a conalult a Ia
realLsatlon e cette date dlrun wch6 unlque dans le secteur des oeufs. I1 en est r6sult6 la suppression des pr6lev@ents
intlac@uautaires.
L'adh€slon d,u DeeEark, tle lrlrlanit€, alu Royaume-Irnl est rEgl6e par 16 tralt6 relattf a lraath6slon de nouveaux Etats
n@bres a Ia C@unaut6 econonlque europ6enne et a Ia Cormumute europoenne de lr6nergte atomlque, 6lgn6 Ie 22 :,anvLar
L972 (J.O. d! 27.3.t972 - ann6e l5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flaes
PE$-q:gSlSeg r (RogreEent no |22/67/CEE er (CE) no 277t/7s - art. 7)
ConforE6ment I l'ut. 7 du Reglemcnt (CEE) no 277t/75 du 29.r0.1975 (Jourml offlclel du r.rr.1975 
- lgeEe aEt6e,
n' L 282) Portant organlsatloD coElune des !0arch6s alans 1€ secter des o€ufa, Ia comlsslon, apras consultatlon ilu
conlte tle gestlon, flxe Pour La cotmunaut6 les prlx alrecluse. ces prlx drecluse 6ont flx6s a lrayance pour chaque
trlBestre et sont valables a partlr du ler noveEbre, du ler f6vrler, au ler nal et du l€r aoot. Lors de leur fLratloE,
il est tenu corPte du Prlx sur le Earch6 nondlial de Ia quantlte cle c6r6ales fourragBres nEcessatre a Ia productlon
dl'un kg droeufs en coquilLe. 11 est egalem€nt tenu corEpte d€s autr€s co0ts altalln€ntatlon ainst que des frals
g6n6raux ile proaluctLon et de comerclallsatlon.
II. REGIME DES ECBANGES AVEC I,ES PAYS TIEFS
EICI9ySCggC_!_Ul+E9E!e!to! t (Reglement n" r22/67/cEE er (cEE) 1o z77t/?s 
- art. 3)
IIs sont flx6s A lravance pour chaque trlmestle et sont appllcabtea aux prodults vis6s e lrart. ler alu RBgI@ent(cEE) n' 277t/75.
En ce qul concerne Ie calcul des divers prelovemente e I'lEportatlon, lI faut se r€f6rer aux a!t. 4 et 5 alu Regl€ment(cEE) no 277r/75.
B9C!1!C!19!C_g_I9IE9E!3919! (ResleEent 
^" 
t2z/67/cgB et (cEE) no 277r/75 
- ut. 9)
Pour P€lBettre I'€xPortatlon ales produita dans le s€cteu! des @ufs sur la bas€ cles prlx de ces prodults sur te
mrch€ Eondlal, Ia allfference entre ces prlx et lea prtx dans Ia cmuaaut6 p€ut 6tre couvdte par une regtittrtlon e
IrexPortatlon. c6tte restltutlon est la m€me IDur toute La c@uDaut6 et p€ut Btre dlff6renci6e s€lon Le6
ilestimtlon6.
III. PRIX SUR I,E MARCEE INTERIEUR
Dana l€ rnesue du Posslble, les cotatlons ont 6t6 gtablles pour d€s o€ufs ale la catogorle A 4 (65 a GO 9). Toutefols,
11 est a rmarquer que ceB prLx ne sont pas n6cessalrdent c@parables, a cause ale8 allfferentea conalitlons de
llvralson, de Btade de comercialisatlon et de Ia qual1t6.
Belqlcrue Much6 dle KruLshoute 3 prlx de gros a lrachat, fruco ffich6
Danfiark Prlx de gros a 1a vente
R.F. clrAllemaqne 4 mrch68 s cologne ! prlx de gros a ltachat, frmco mgasin Rh6mnl.e ilu Nord-westphalle
Mgnich s prlx de gros I lrachat, d6put cGntre de ranasaage
Plancfort : prlx tle gros e lrachat
Nord-Deutschland s prlx de gros I l,achat, d6tErt Eagasln
France Marche de Parla-RunglE : prlx de gros a Ia vente, franco EEch€.
Irland€ March€ de Dublin : prlx de gros e Ia vente
rtalle 2 ffiches ! Mllan et R@e s prlx de gros l lrachat, franco narch6
Luembourq Prlx de vente drovoLlx (coop6rative de producteurs) r prlx de gros a Ia vente, franco cl6talllant
Pavs-Bas PrIx de gros a la vente por les oeufa de toutes categorl€s (prlx regue par les producteurs, relev6s
, Par Ie LEI "Lantlbouw-economlsch Inatltuutn, Eajor6 tlrune mrge d,e comerciallsatlon de lr6s Bl par
t00 pteces, solt 0,287 Fl par kg).
Marche ale Barneveldrs prtx de gros a lrachat, franco Earch6.
Rovame tni Prlx ale grro6 a LrachBt pour les o€ufs nstandardc.
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EIER
Erltuterungen zu alen nachstehend aufgefllhrten Preisen fflr Eler (festgegetzte Prelse unil Marktprelse) und Abschdpfungen
bel. der Einfuh!
ETNI;EITI'NG
In ile! Verordnung Nr. 2L/62/flilc vm 4.4.1962 (Antsblatt Nr. 30 vm 20.4.1962t nulde bestlmt, tla6s all€ geeeinsane
Marktotganisatlon fU! Ei€r ab 30. Jull 1952 schrlttweise erllchtet wlrd, und das6 dle auf dllese ilelge errlchtete
Matktorganlsatlon in nesentlichen elne Regelung von Ab6chopfungen fur alen Warenverkehr zwLsch€n alan Mltglleilstaaten undl
nlt tlrltten LEndern umfa5sen wlrd, bel der€n Berechrung lnsbesonalere die Futtergetreldeprelse zugrunde gelegt weralen.
Itn zuge tler Elnfllhrung einheltllcher cetreldleprelse in der Gmelnschaft ab l. t ull 1957 ulral zu dles@ zeltpunkt eln
g@eLnaamer Markt fllr Eler hergesteLlt. Danlt entfielen d,le im€rg@einschaftllchen Abschopfungen.
D6r Beltrltt von Danemark, Irlanal und dles vselnigten Konlgrelches Lst In tlen m 22. ilanuar 1972 unterzelchneten vertrag
Ober tlen Beitritt neuer Mltglieilstaaten zur Europtlschen Wlrtschaftsgemelnschaft und zur Europelschen AtongaE€lnachaft
g€r€gelt uortlen (Amtsblatt voE 27.3.1972 - 15. .rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEI,I'NG
ElECgElgSCSBSCpEgleg s (verordnung Nt. 122/67/'wrG unrt (EWG) Nr. 277r/75 - Art. 7)
cemHss Art. 7 der Verordnu4, (EWG) Nt. 2771/75 v@ 29.10.1975 (ABtsblatt vom 1.1I.1975, 18. Jahlgang Nr. L 282) llber
6lne guelnaao Marktorganlsatlon fgr EIer setzt d,ie Komlsalon nach Anhorung des zustgnd,igen Verraltungsausschuases
for dlle c€nelnachaft Elnachleuaungsprel,se fest. Die ElnschleuaungspreLge serden fOr Jetles vlerteljahr h voraug
fe6tg6setzt unal gelt€n ab I NoveEber, l. Rebruar, l. Mal unal l. August. BeI tler festsetzug niral der WeltmarktpreLs
der ff,r dle Erzeugrung von 1 k9 Eler In der Schale erforalerliche Puttergetreiat@enge ber0ckslchtigt. Augserdes slnd
tlle soastlgen Futterkosten so{Ie dle allgmeLnen Erzeugungs-und vemrktungskosten b€r0ck8lchtlgt.
II. REGEI,I,NG DES EANDELS I,TIT DRITTEN IJAENDERN
IECSlgpESlSCg-lel-EU€Sbr 3 (veroralnung Nr. t22/67/wc und (EwG) Nt. 277r/75 - Art. 3)
Fgr dlls 1n Art. I der verordnung (Ewc) Nx. 2771/75 genannten zollposittonen Hlrd vlertetjghrllch l-n voraus elne
Abschopfung f eatgesetzt.
Waa alie Berechrung der el,nzelnen Abschdpfungen betrlfft, wlrd auf alie Art. 4 untl 5 der Verordnung (EWG) Nt. 2771/75
hlngewieaen.
EEggelgSlgCq-be1-g9E-ACg{Cltf (Verordnung Nr. t22/67/EqG und (EwG) Nt. 277r/75 - Art. 9)
Un dl€ Ausfuhr der Erzeugnisse dieseB Sektors auf iler crundlage der Weltrarktprelss dleser Elzeugnisse zu
'eIjogllchen, kann der Unterschied zwlschen dlesen Preis€n und den Prelgen der GeBelnschaft alurch elne Erstattung b€l
dler Ausfuh-r ausgegllchen uerden. Dle Erstattung lst fur dle geeante GeEein6chaft glelch. Sie kam Je nach BestLmutq
oder Bestimungsgebiet unterschiedllch s€ln.
ITI. PREISE AT'F DEN INI,AENDISCEEN MARTT
Dle Notlerung€n dc ELerpreLse bezlehen slch sowelt wle m6glich auf Eler dler Bandlelsklasse A 4 (55 bts 60 g). DIe
Prelse sLnd Jedoch lnfolge unterachledllcher Lleferungsbedlngungen, Bandelaatufon unal Qualltttsklaasen nlcht ohne
welterea zu vergeLeichen.
Belqlen Markt von Krulshoutem s Grosghanalelselnkaufsprels, frel Markt
DBnemark GrosshandeLsabgab€preis
@!4M8rktetR61n!Gro6ghandeIse1nkaufsPrel.s,freiNordrhein-wegtfA1lachestation
Mgnchen s crosshandelseinkaufsprels, ab Kennzelchnunggatelle
Frankfurt : crosshandelaelnatandsprels.
Nord-Deutschland s crosshantlolselnkaufsprels, ab Statlon
Frankrelch llarkt von Parls-Rugi6 3 Grosshandelsabgab€preis, frel Markt
Irland Markt von Dublln : Grosshandelsabgabeprels
:[EUen 2 uErkte : Mall,and und Rom r crosshandelselnstmdsprela, frel Markt
@9gll Abgab€preta von OVOIJITX (Erzeugergenosaenschaft) : crosshandlelaabgabeprets, frel Elnzelhanalel
Nlederlantle Grosshandelsabgabeprels fgr Eler aller Klassen (Erzeugerpr€is (berechnet drch daa LEI (Landbouw-
econcmlach Instltuut) plus crosshandelsspanne von 1165 FI Je 100 stuck bzr. 0'287 EL Je KtIo).
Markt von Batneveld s crosshudelselnstandlsplels, frel Markt.
verel.trlqtlrE Grosshandels€inkaufsprels fgrEler ostandardl"
E.o;:iqEfEfi-
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EGGS
Explanatory note on the EGG prlces (flxed pricea anal mEket plLces)md l-rport levles ahos7r ln thts publLcatlon
Il(TRODI'CTIO}I
ReguLatlon No 2l of 4.4.1962 (Offlctal Journal No 30, 20.4.1962) provitled that the cormon organlzation of the Earket In
eggs shoulal b€ establlshed progresslvely from 30 July 1952 and that the Ealn f€ature of the narket orgulzation multl be
a aysteE of in lntra{omunLty levles andl levies on tslDrts froE thirtl countries. These levtes rculal be calcutated wlth
partlculat refarence to feed graLn prLces. Tha introductLon of a slngle prlce syst@ for c€reals on I July f967 led to
the creation of a single Earket for e99s at the saEe th6. Thl.s resultect ln the abolltlon of intra-Comunity levLes.
The accessLon of Dermark, frelandl utl the Unlted Klngaloa ls regulateil by the treaty lelatlve to the accesslon of the new
Melober States to the European Economlc Co@unity and to the turopee Ccr@unlty of Atmlc Energy, slgned on 22 Jantat! L972(O.J. of 27.3.L972, Isth yeE No L 73).
I. PRICES
fixed Drices
g1Elgg=gBgg-PElgeg t (Regulatlon No 122/67/EEc antl (EEc) No 277L/75 
- 
Arttcle 7)
Artlcle 7 of Regrulation (EEC) No 277L/75 of 29.L0.1975 (offlclal Jounal No L 282, r.1r.I975) on the comon
organlzatlon of the Earket ln egg6, stl,pulates that the Comission l[u6t flx sluice-gate pllces for the Comunlty
followlng consultatlon wlth the Manageloent c@1tte6. Th6s6 sluice-gate prlces are flxed ln advance for each quarter
and are valld fron I NoveEb€r, I Febnary, I May anal I August respectLvely. Wh6n they ar6 behg flx€d, the prtce oD
the rrorltl eErket of the quantlty of feed graln regulred for the productLon of one kLtograme of €ggs In 6heLl ls taken
into consLderatLon. Other feeding costs andl gseral productlon anal Eketlng costs are also taken into account.
II. TRADE WTfE TEIRD COT'NTRIES
IEpgE!_IgylgC (Regulatlon No L22/67/EES antl (EEC) No 277r/75 - Artlcle 3)
Theae are fixetl ln advance for each quarter anal apply to the products listed ln tlrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 277t/75.
Rules for calculating the vallous l-Bport Levles Ee contaLned ln Artlcles 4 anal 5 Regulatlon (EEC) No 2771/75.
EEpgE!_EegS!_dg (Regulatlon No L22/57/EEC ud (EEc) No 277r/73 - ArtLcle 9)
To enable egg products to be orporteal on the basls of pricee for th€ae proalucts on the world Earket, the difference
between thos€ prr.ces and prlces wl.thln the c@unLty toay be covered by an export refund. Thls refund is the salne
for the whole ccmunlty anal tnay be varledl accordlng to destLnatLon.
III. PRICES ON TEE INTEB{AIJ !'!ARKET
Vlhere posslbl€, quotatlons have beon establlsheil for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. It shoulal be nototl hosever
that these prices are not necegsarily conparable because they relate to dlLfferent tlellvery conditLons, loalketlng
stages and qualtties.
Belqium Krulshoutem nEket t wholesale buytng prlce, free-atrarket
@E WhoLesale 6e11lng price
E.R. Getmanv 4 Earkets s Cologne s wtplesale buylng price, fre€-at{uetrouse, Rhh€lanal - North westphalia_
Munlch r wholesale buylng prlc€, 
€x collection centre
Frankfrt s whol€sale buylng prlce
Nord-Deutschland s wholesal€ buylng prLce ea warelrouse
France Paris-Rungls rnarket r Eholesale selllng prJ.ce, free-at{arket
Ireland Dublln m!k6t : wholeaale seIllng price
Italv 2 Eket6 : lrl.lan and Rcme r wholesale buying prlce, free€t{arket
Lu@bourq ovol,tx selllng p!1c6 (producersr coopcatlve) : wtrolesale selllng price, free-to-retaller
Netherluds Wholesale selltng prlce for eggs of all categorles (prlces obtaineal by the producers, r€corded by
th€ LEr (Landbouw+con@1sch Instltut), lncreasedl by a malketlng EEgln of f.55 F1,/f00 un1ts, 1.e.
0.278 FL/kgl .
Beneveld nuket t wholesale buylng prlce, free-at@rket
Irnited Klndalom Wholegale buylng prlce for Estantludl' quallty eggs.
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u0vA
Sp{egazlonl retstlve al prezzl dette uova che flgurano neI presente pubttcazlone (prezzl flssatl e prezzl dl nercato)
e sui pretlevi attrlmportazlone
INTRODI'Z IONE
con 11 regolamento n. 2r/62/@E ttel 4.4.1962 (Gazzetta lrfflcl-ale n. 30 tlel 20.4.19621 e stato stabtllto che
L'organLzzazLone conune del Borcatl nelsd,tore tlelle uova sarebbe sUata graatualoonte lstltulta a decorrar€ dlal 30 Lugtto
1962 e che tale organizzazLone dl mercato coloporta plinclpalnente un reglse di prellevl fra g11 statl Eetnbrl e nel
confrontl flel paesl terzl., calcolatl ln particolare sulla base del prezzi del cerealt tta foragglo.
Lrin6taurazlone, a d€correre alal lo Iugllo 1957, dI un reglne di prezzt unlcl tlel cerealr. nella CoEunita conlErta Ia
reallzazlone, all6 stessa dlata, all u mercato unico nel settore detle uova. Dl consegru€nza sono venuti a cadere t
prellevi Lntracomunltui,
LradesLone alella Danlmarca, d6i-l'Ir!-andla s tlel Regno unlto E aliscLpllnata alal trattato relatlvo alla adeslone del nuovr.
statl lo€obrL alla comunlta econo!trIca europea ed alla Conunita dellrenergla atomLca, fl,rmato LI 22 gennal.o 1972 (c.Ir. alel
27.3.1972 
- Isa atmta n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
8E*21-ll+l!e-( resotmento n. L22/67/@E e (cEE) n. 277t/75 - art. 7)
Confo:m@ente aLLrart. 7 del regolanento (cEE) n. 2771/75 ttel 29.f0.f975 (cazetta tffLciale del l.ll.1975 - I8e anno,
n. L 282) che prevede unrorganlzzazlone cmune del Eercatl nel settole delle uova, la Comlsslone, sentlto 11 tErere
tlel CoEltato dl gestlone, fls6a 1 prezzl ll$lte. Dettl prezzl lln1te sono flasatL ln antlclpo per clasm trL8estre
e sono appllcablll a decorrere tlal lo noveEbre, lo febbraio, to nagglo e Io agoato. Per Ia deterrinazlone tlt tall
prazz,- st tlene conto d€I prezzo sul nercato Eonallala della quantlta ali cereall dla foragglo necessarla per la
produzlone all un Kg dl uova in gusclo. Inoltre sl tl€ne conto ilegll altrl costl dll allnantaztone e delle spaa6
generali dl produzlone e ill comerciaLLzzazLoaa.
II. REGI!'E DEGI.I SCA!{BI CON I P}ESI TtsRZI
PIeuesl-Bl[lEE9ElCZ!9E-e : ( resolanento n. 122/67/@E e (cEE) n. 277t/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssatl in antlclpo per cLascun trhestrE per Ie voci tariffule Ind,Icate nellrEtlcoto I deI
rsgol8mento (cEE) n. 2771/75.
Per 11 calcolo deL vari prelleyl a1Lri.loportazione sl rLnvia aI regolamento (CEe) n. 2771/75 art. 4 e 5.
BeC!1!SZ19q1-eU:9ePgE!EZl9IlC ( resotamento A. t22/67/cEE e (cEE) n. 277r/75 - art. 9)
Per coreentlre lresportazLone ilel proilottl n6I settore deIle uova ln base aI plezzl. aU tall proalottl pratlcatl su
Eercato monallale, la dlffetenza tra questl gtezzL e L prezzL alella C@unlta puo easore colErta da una reatltuzlone
alltesportazlone. Detts restJtuzlone 6 ta stesaa per tutta Ia c@un1ta. Essa pub €ssere dlffetenzlata seconalo [e
destlnazloni.
III. PREZZI SUI, MERC'ATO INTERT{O
P€r le quotazloni dleLl€ uova vengono conslderatl, nella nlswa tlel pos6lbL1e, L P.rezzL delle uova alella clagse A 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rLlevato che a causa alt dllfferenze rlscontrabLLi nelle condlzlonl dl illstrlbuzLore, nello
staallo dll ccmerclallzzazlon€ e nella qualita, tall prezzl non sono plenomente cmparablll.
Belqio Mercato tli Krulshouten t ptezzo alracqulsto del cmercio allrlngrosso, freco Eercato
@@ Prezzo di vendlta del cmercLo allringrogso
R.F. cermanla 4 Isercatl s Colonla . ptezzo dracquLsto del c@ercLo allrLngrosso, franco nagazzl.no
Renanla-WestfaIla
Monaco 2 ptezzo dracquiBto de1 c@ercio allrlngrosso, partenza centro dll raccolta
Francoforte z prezzo dracqulsto deI comerclo all'lngrosao.
Noral-Deutschland : prezzo tlracquisto deI cc@€rclo alltLngrosBo, partenza Eagazzlno
Francla llercato aU Parlgl-Rungta z ptezzo dll vendllta del ccmercio allrLngrosso, franco Dercato
lg Mercato di DubLino t pxezzo all vendita del comercLo allrLngrosso
Italla 2 Bercatl : Mllano e RoEa 3 prezzo dracqulsto del cmercl,o alLringrosso, franco Bercato
LgIgg Prezzl dI venallta ilt ovoLux (coopsatlva ttl produttorl) . prezzo ill ventllta del comercLo
all' J.ngrosso, franco tlettagllante
Pa6al Bassl Pr€zzo dL venalltE del ccmercio allrlngrosso per Ie uova tU tutte le claasl (prezzl rlcevuto dlalprodluttore, (calcolato alal LEI, oLandb6w-Eco-nonlsch Instltuuti) roagglolato tli un narglne per 1I
comerclo allrlngrosso all lr55 FL per I00 pezzL o 0.297 EL per Kg)
tlercsto dl Bernevetd 3 p?ezzo dracqulsto deI comerclo atIrlngrosso, franco mercato.
Regno.tin{to Prezzo dracqqlsto deI comerclo al,t'lngrosso prir [e uova'"standard",
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EIEREN
Toellchtlng op d6 l.n ileze publlcatle v@rkomende pruzen voor eieren (vastgestolale prljzen en narktpruzen) enlnvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ VE oralenlnq Nt 2L/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatiebladl r 30 - dd. 20.4.t962, rerd bepaaldl, dat de g@eenschappe11ke
ordenlng van de r0arkten In da sector eieren net ingang van 30 Jull 1962 geletdeLtJk tot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdlzakellJk een stelsal oEvatte van lntiaccmumutaLre hefflngen 6n h€fflngen tegenover derde landen,
dlle onder mer berekqrtl werden op basis van tle voedergraanprlJzen.
De invoerLng in de GeneenschaP, Per r Jutl 1967, van een unlfo:lme prlJsregeling voor granen bracht met zl,ch Eee, dat op
betloaltle datu ook een g@eenschappelljke narkt Ln d€ aector eleren tot stanal werdl gebracht. De intracomumutalre hef-
flngen kwanen dlaa:mea te vervallen.
De toetredllng van Den@arken, Ierlanal en het verenigd Kontnkrljk, lrerdl d@r het op 22 Januari t9Z2 onalertekend.e verdrag
betreffende tle toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese cmeenschap en de Europoae Gemeenschap voor ato@en€rgi€
gereg€ld (P.B. atil. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. r 73).
I. PRIiISREGEIJING
vaatgesteldG pri'izen
g_I-ulCEIllZgg : (verordenlng nr L22/67/EEG en (EEG) nr. 277t/75 - er. Z)
Overeenkomstlg artikel 7 van Verordenlng (EEG) nt 27?L/75 van 29.10.1975 (Publtcat1eb1ad vm l.II.l975 - l8e Jaargang
nr. ,.282t houd€nde een gmeenschapp€lljke ordening der markten ln d6 sector el.eren, stelt de Comlssle, na Ingeron-
nen advLes van het Beheera@nite voor de Gemeenschap voor elk krJartaal van tevoren tle slulsprtjzen va6t. zj-j zL)n
van toePasslng Eet lngang van I noveDber, I februarl, 1 reI en I augustus. BIJ dle vast8tetllng ervan woralt rokenlng
gehouden E€t de ]rereldmrktprljs var de hoeveelheid rcedergranen, benodlgd voor de productLe van I kg el.eren in d,e
5chaal. Bov€ndlen rcrdt rekenLng gehouden m6t de overige voederkosten en m€t de algeeene productr-e- eD comerclali-
satlekoaten
II. REGEIJING VAN EET BANDEIJSUERKEER MET DERDE LAIIDEN
EgEEIESe!_lU_1lyggE ! (verordenlng n |ZZ/67/EEG an (EEG) rE. Z77r/75 - art. 3)
Deze wold€n voor elk l$Iartaal van tevoren vastgesteld voor de ln art. I van verordenlng (EEG) fr 277L /75 opgenoBen
tarLefposten.
Wat de berekenlng van de diverae lnvoerhefflngen betreft, zIJ verwezen mar Verordenlng (EEG) N. 277t/75 art. 4 en 5.
BgC4lSglCe_bu_SllygeE:(Verordentns nz r2z/67/EEG en (EEG) w 277L/75 - art. 9)
OD d,e uitvod van de produkten Ln de aector eieren op basls yan de wer€IdEarktprlJzen nogellJk te Eaken, kan het
verschll tussen deze Prljzen en dle prljzen van de cemeenEchap overbrugd rcrden door een restltutte btj uttvoer, atle
Perlodlek wordt vastgeateld. Deze reatltutie ls gelljk voor de gehele Gem€enschap en kan al naar gelang van d.€
bestemlng gedllf f erentieerd uolden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLAIiIDSE T'ARKT
voor de noterlngen van de eleren rr8den, rraar tllt nogeujk bleek, tl6 prlJzen genomen van dle eLeran Klasss A 4 (55
tot 60 g). Nochtans dlient opgem€rkt te sorden, tLat iloor verschtllen ln LeverLngsvootaraardlen, handelastadlu en
lsaliteit, al6ze prijzen nlet zonder meer vergelLjkbau zljn.
BelclE Markt van Krul.shouteo : Groothandelsaankoopprljs, franco Ealkt
Denemrken GroothandeLsverkooppri J s
B.R. Duitslanal 4 na,rkten : K61n : GroothandelsaankoopprlJs, franco magazt-Jn Noord-Rljnlanil-Westfalen
Mgnchen : croothandelsaankoopprtjs, af verzamelcentr:utr
Frankfurt t croothandelaaankoopprljs
Nord-Deutachland : cr@thandelsaankoopprljs, af Eagazljn
Frankrllk
IEland
ItallE
Lu@burc
Neilerlantl
Vceniod
Konlnklltk
Markt van Paris-Rungls t croothandl€lsverkooprprtJs, franco mrkt
Markt van Dublln : croothandelsverkoopprljs
2 Earkten : MLlano en Roma t Groothandelsaankoopprus, franco markt
verkoopprijzen van ovoLux (cooperatle van producenten) : cr@thandelsv€rkoopprus, franco
klelnhand,el
Groothandlelaverkoopprljs voor el€ren alle ktassen (ttoor de prducenten ontvang€n prijs (borekentt
door het LEI, "Landbourt-econmlach Instttuutn), vemeerderd met een groothandelmarge van I,65 fl
lEr 100 6tuka of 01287 per k9)
I.larkt van Barneveld 3 croothandetBaankoopprljs, franco narkt.
croothandelamnkoopprljs voor eleren "Standard"
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EG
Forklarlnger tll al€ t alet folgende anforte priser pe Eg (fastgatte pris€r og narkedsprlser, og l$portafglftsr.
INDI,EDNING
I fororalnlng nt. 20/62/EOE af 4.4.L962 (De eurolElake rellesBkabers Tldenale n!. 30 af 20.4.L9621 er alet besteBt, at
flen felles auk€alsortlnhg fo! ag skaL genne!0foreB gradvis fra 30. JUll 1962, 09 at den sAletles oprettedle
loArkedsortlning fatat og flsmest skulle @fatto et syatom af lEportafgifter for vareudvekslingen reIIeE
llodleosatatame og retl treduelanale, son lsE beregBes pA grudlag af prlserne for foderkom. Ind.forelaen fra 1.
JUll 1957 af falles kornprlser lndlen for Fellesakabet redfOrte, at ilsr pA tlette tltlspukt oplettedea et enhedlsuarkedl
fo! eg. D€rned bortfaltlt Fallesskabeta lntern€ fuoportafglfter.
DanEarks, Irlantla og Det forenedl€ Kongeriges tlltredelse er fastsat I traktaten om de nye medl€nsstaters tlltredelse
af Det €ulotElske okon@iske Eellesskab og af Det euopeiske Atomsnergifallesakab unalert€gmet den 22. Januar 1972
(Em nr. I" 73 af 27.3.L972, 15 er).
I. PRISREGIJER
Fastsatts prlser
gISCepIleeE : (Fololalnlng nx. L22/57/EOF, 09 (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 7)
I henhold tII artlkel 7 I forordlnlns lE0El nr. 277L/75 af 29.LO.L975 (De €urotElske FalLesskabers Tlrlende af
1.11.1975, I8. Argmg nr. L 2821 om den felles mrketlsortlnlng for eg faataetter Komlsslonen aluseprlser for
Fallesskabet efter horlng af alen k@petente forvaltnlngskan{t6. Sluseprlseme fastaattes fond for hrert
kvartal og geltler fla 1. noveEb6!, 1. f6bruar, l. EaJ og 1. august. ved fastaattelsen tagea tler h€nstm tll
verdanemrkedsprlsen for den foderkomsmgde, der er nodveniltg til proaluktlon af 1 kg eg Esdl skal. D€suden
er der tBget henslm tll tle ovrlge fodercEkostnlnger sant alB alnlndlellge produktlons- og salgaonlcostlhget.
II. REGIJER FOR SAI.IEA}IDEI'EN MED TREDi'EIJANDE
I+P9I!A€S1E!9r s (Fororalnhg nx. L22/67/E,0l", oS (EOE) nr. 277L/75 - altlkel 3)
For il€ I artlkel I I fororalnlns (Eof) nr. 277L/75 nsrnte produkter fasta8ttes aler forudl for hvert kvartal eD
lmportafglft. Bvacl mgEr beregmlngen af il€ enk€Ite lEportafglfter, henvlses til artllel 4 og 5 t fororalnlng
(Eoa) nr. 2771/75.
EtepgE!f9C!!!Sg19Eef t (Forortlnhg nr. L22/67/gOF, os (EOF) nr. 277L/75 - artikel 9)
For at nullggore utlforsel af proclukter ind€n for aleme Bektor pA grudlag af verdengmarketlsprlsen for dlsse
produkter kan forakellen Eellen ausae prlse! og Fetlesskabets prlser ualllgnes ved s aksportlegtltutiqt. Deme
restltutlon er d6tt sar@e fo! hele Fellesskabet og kan allfferentLeres alt efter beat€lm€Isessted.
III. PRISER PA EiIEMME!,IATKEDET
Noterlngerne af egpriserne 6ker se vlalt EuIIgt for eg t heilelsklasse A 4 (55-50 g). Prlseme ke dog ikke
uden vlalere samen1l9n6s pA gruntl af forgkelle I leverlngsbetlngelger, hatlelattln 09 kvalltetgklasaer.
Belqlen Malketlet I Krulshouten : Engroslndkobspris, franko mrkedl
DapEark An engrosprlg
Forbun&republikken 4 narkealor t KOln ! Engroslndkobsprls, franko statlon I Noralrheln-WestfaleD
MGnchen ! Engroslnalkobsprls, af opsaEllngscente!
Frmkfut : Engroslntlkdbsprig
Noral-Deutachlaad : Engrosindkobsprls af statlon
Frankrlg Malketl€t I Parls-Rugls t Engrosafsatnhgapris freko mrked
Illand Marketlet I Drrbun s Engrosafsetningsprls
Italien 2 msrkeal,ar : Mllano ogt RoE : EngroslndkobsprlB, franko mrketl
Lurerobourq Afsa.tningaprls for OVOLUX (prodlucentsa.menslutnlng) : EngrosafBatnlngspris, franko
detallhanaller
Nederladsne Engrosafsetnlngsprls for eg af aIle klaaaer (proalucentprls beregTret af LEI ELedbow-
economJ'sch lnatltuutn, plua qngrosha[delsmrgen pt I,55 fL pr. 100 stk., henholdlovis
0,287 Ff, pr. kSl. Markedet I Barneveldl : Engrostnilkobaprls, franko mrked
Englosindlkobsprls for "etantlarcl" eg.
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SLUSEPBISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PBICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZ' LIMITE
SLUISPBIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittl6ndem
Levies on amport from third couhtries
Pr6l6vements i l'importation des pays tiers
Prelievi al!'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
IEG
EIEB
EGGS
GUFS
uovA
EIEBEN
I - stusepriser - Einschteusungspreise - Stuice-g8te prlces - Prir dr6cluse - Prezzl timite - stuisprijzen
II=Afglfter-Abs - Levies - Pr6tAvements - PreHevi - Heff
(*) A partlr du 9 avri[ 1979 Les chiffres sont donnes en Ecu (regt.(cEEl652l79 du ConseiL)
Tarilnummer
Teritnummer
Tariff No
No Tarilarre
N Tariffano
Tariefnumm€r
1 .5-
31.7.79
. 
1. Aeg med skat
^' oeufs en coqultLe
Scha tenei er
Uovo in guscio
Eggs in shelt i00 koEleren ln de schaet
2. Rugeeeg
oeufs a couver
Brutei er
Uova da cova
04.05Ala)
. 
1. Aeg uden skal
0eufs sans coquitIe
Eier ohne Schete
Uova sgusciate
Eggs not in shett
Eieren ult de schaaI
04.05810)2
2. Aeg uden skal (tdrrede)
0eufs sans coquitte (s6ch6s)
Eier ohne Schate (getrocknet)
tlova sgusclate (essicate)
Eggs not ln shett (dried)
Eieren uit de schaa[ (gedroogd)
04.O5Bla)l
- 
1. Aeggebtooaer (flydende)L' Jaunes droeufs (l.lquides)
Elgel,b (fl.0sslg)
6iatto druova (Liquldo)
Egg yotks (tlquid)
Eigee[ (vl,oelbaar)
04.05Brb)1
Z. Aeggebtonmer (frosne)
Jaunes dtoeufs (conget6s)
Eigel,b (gefroren)
Giatto druova (congetato)
Egg yoLks (frozen)
Eigeet (bevroren)
04.058rb)2
3. Aeggebtonner (tdrrede)
Jaunes d'oeufs (s6ch6s)
Elge[b (getrocknet)
GlatIo d'uovs (esslcste) Egg 
yol.ks (dried)
Eigeel. (gedroogd)
04.05Btb)3
^ 1. AegaLbunin,maetkeatbumlnv' ovoalbuEine,tsctotbuEine
Eleratbunlnrii Ichatbuain
Ovoo IbuEi na, Iattoa Ibuol na
ovos Ibmri n, Iacta tbuml n
0voa tbumi ne, Iectoa Ibunl ne
35.02Ailo)2
2. Aegatbminroaetkeatbumin (tdrret)-EJeratbualnrtiiLchatbumln (getrocknet)-0voetbuoinrtactotbunln(drled)-OvoatbumlnerIactatbunlne (s6ch6es)-OvoatbuElnortattoatbuoina (essicate)-Ovo8[bunlne,
35.02 A ll a) 1
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PNEz,z,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
/EG
EIEB
ECGS
GUFS
uovA
EIENEN
MN
Markeder
MErkte
M6rksts
March6s
Morcoti
Marktsn
Bosknvelso
Beschreibung
Description
Description
Descrizione
Omschrijving
Class6
Klssso
Class
1979
JAN FEB IiAR APR trlAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGlOUE. BELGIE
I O0 pieces - stuks
KRUISHOUTEM
Prix de gros A l'achai
{franco march6)
Groothandolsaankoop.
priis lfranco marki)
A3 151 
.2 158.3 176,5 155,O
A4 137.4 140,5 165.0 135,8
A5 111,8 't24,3 13E,8 114.5
DANMABK kg
An engrospfls 7$5 7.65 7 r74
BB DEUTSCHI.AIUD
,OO Sti)ck
KOLN
Grotshandelseinkaufs-
prsiso (frer Rhernl.-
West. Stat.)
A4 13,72 13.?2 14.7O 13,26
NORD-
DEUTSCHLANE
A3 1 3,E0 13.43 14.9E 13.63
s-
preise
(ab Station)
A4 1?,41 1?r24 14.09 1?r44
A5 10.19 10,95 12.78 'lOr61
MONCHEN
A3 14,O5 13.75 1 5,00 1 4,25
pr€ise (ab
Ksnnz€ichnungsstells)
A4 12,85 12.75 'l4roo 13.20
A5 1 0,80 1'l,44 13,OO 11,EO
FRANKFURT
A3 14r93 14.31 16,19 15.40
prer sa
(frei Einzolhandel)
A4 13,68 13,33 '15.06 14.4O
A5 11 
.78 12,OO 14.19 12.EO
FBANCE IOO pidces
@
4 REGIONS
Pnx de gros h la vent€
(lranco march6)
A3 33,E0 34.63 32.28
A4 3?r73 32r39 31 
.61 28,75
A5 30,61 10,83 30.34
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBETSE FESTGESTETLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,zI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(T
EG
EIEB
EGCA
GUFS
UOVA
EIENEi!
MN
Markodsr
MErkte
Marksts
March6s
Mercsti
Markton
Boskriv6lse
Beschreibung
Description
Description
Descrizions
Omschrijving
Classe
Klasse
Clsss
1979
APR t{AI JUN
9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 z8-3 4-1 0 11-17 18-24 ?5-1
BELGIOUE. BELGIE tOO pidces - stuks
KRUISHOT,rTEM
A3 155.0 142.0 140.O 140.0
(lranco march6)
Groothandslsasnkoop
prUs (tranco msrkl)
A4 133.O 120.O 117.0 117,0
A5 110.O 1 00,0 95 rO 95.O
DAIUMANK kg
An sngrospils Er05 8r05 8r05
BB DEUTSC!{LAND loo stack
K6LN
GroBhandolsernkaufs-
preiss (lrer Rheinl.-
Westl. Stat.)
AL 14,38 12.38 11,88 11.88
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 14,20 1?.85 11,8O 1?.'lo
prorse
(sb Stairon)
A4 12,95 '|'1 ,70 10.70 10.65
A5 11,O5 9,75 9,4O 8,90
MUNCHEN
A3 14.5O 13.50 1 3,00 12175
pr€rse (ab
Kennzoichnun gsstelle)
A4 13,50 1?.5O 12.OO 1'.l,75
A5 12,00 11,O0 1 0,00 9,75
FRANKFURT
A3 1 5,00 14.5O 14.5O 14.5O
prarss
{frei Einzelhondoll
A4 't1,oo 13,50 13,5O 13,50
A5 12,00 11,50 11.5O 1'.l,5O
FBAilCE l0O pidces
o
4 REGIONS
Pnx ds gros b la vente
lfranco march6)
A3 29.3',|. 2E,80 ?9114
A4 ?Er43 28,26 28,26 ?7.93
A5 27,43 ?9169 ?5 r77
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM TNTANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
EG
EIEB
EGGS
(EUFS
uovA
EIEBEN
MN
Markedor
MArkte
Mark€ts
March6s
Morcatr
Markten
Bgsknvelse
Boschrerbung
Oescflpiron
Descflptron
Descrizrone
OmschriJving
Classe
Klasse
Class
1979
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IRELAND
dozen
Wholesale to
r€tailsr price
Stand
5 7.69 49.O0 55,50 53,00 5't.30
ITALIA
IOO pezzr
MILANO
Prozzr d'acqursto
all'ingrosso
(tranco mercato)
A3 5420 5200 5275
A4
51 60 4950 4925
A5 [860 4700 4550
ROMA
A3 4603 17EE
A4 \369 4605
A5 tt331 4?66
FORLI
Prezzr d'acqursto
all'ingrosso
(tranco allevamento)
IOO kg
609 €
+ 70.120 65.040 73.000 73.?30
55-
6os 7?.350 67.O10 t4.550 73.600
50.
55s 7?.350 67.O40 ,3.470 72.200
LUXEMBOURG
1 OO piAces
Prix do gros A la vente
A3 ?13.5 222.5 235,5 ?36,7
A4 ?13.5 216,4 ?23,6 ?23.3
A5 183,5 198,6 20618 ?o3,3
NEDEFIAND
I OO stuks
Groothandelsverkoop-
prus
o
alle
klas.
12,4? 12.60 13.44
BABNEVELD
65-
69s 4 rO1 14r34 't4 11 1 4,31
pnls
(tranco msrkt)
59-
64s 2.98 13.46 13,37 11.E5
50-
58g 9,56 1O.13 10,67 9,10
UNITEO KIITIGDOM
dozen
EGGS
AUTHORITY
Packor to wholesalsr
price
Srand
57,6 g 44,O75 47.075 43.5O0 42,750
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISGHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PEEZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRlJZEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
E@
EIEB
EGCS
GUFS
uovA
EIEBE]tI
MN
Marksder
MArkte
Markots
March6s
Msrcatr
Markt€n
Beskriv€lse
Beschr€ibung
Description
Description
Classo
Klsso
Clas
1979
APR f{A I JUN
Descrizione
Omschnjving 9 - 15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-?7 ?8-3 4-10 11-17 1E-24 25-1
IREI.AND
dozon
Wholssale to
retsilor price
Stand
57,6s 51,3O 51.3O 51.3O
ITALIA
I 00 pezzi
MILANO
Pr€zzi d'acquisto
all'ingrosso
(franco mercato)
A3 5200
A4 4800
A5 4400
FOMA
A3
A4
A5
FORLI
Prezzi d'acquisto
all'ingrosso
(frsnco allevamonto)
,oo kg
609 e
+ 73.000 73.000 74.000
55-
6os 75.000 70.000 74.000
50-
55s 75.000 69.000 69.000
LUXEMBOUBG
1 0O pidcos
Prix de gros A la vsnte
A3 24O.O 237,1 ?30,0 23O.0
A4 z3o.o ??4,3 21O.0 ?1O.0
A5 21O.O 2O4.3 190.O 190,0
ilEDEBlAilD
l0O stuks
Groothandslsvorkoop-
priis
o
alle
klac
1?.EO
BARNEVELD
65-
69s 1 5,00 13,E3 13,40 13,63
prils
(lranco markt)
59-
64s 1 3,0E 11.O3 10.1O 1 0,08
50-
58s 9r5o 8,65 7.9O 8.15
Uil]TED I(IIUGDOM
dozen
EGGS
AUTHOBIry
Packsr to wholesalgr
price
Stand
67,0 g 43.70O 43.9OO 19.70o 39,7OO
48
I
5\o
HONSEAEG
K Aa(s-60g)
Priser d damarkodor
og sluseprtser
UC/r$co- tnita
FE/$uck- siuk
HUHNEREIER
Kl. A4(s-60s)
Preiss ad Oro0hondelsr6rHen
ud Einschlasungspreb
HENS'EGGS
Cl. Aa (55-dlg)
Prices on the wholesale rrarket
ard sluice gate prbe
OEUFS DE PWLE
CLM(55-60g)
Prir s, ha rnarctrds & gros
el pir d'dcluse
vl'vn
1978
IEUTSCHLAilD BR: Kiiln
UOVA DI GALLIM
Cl. A4(55-60g)
ftozzi sti mecati all'igrosso
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
K. Aa($-60g)
Pfiizen op grolhadelsnarkten
en sluisprijs
lEcu/pidce 
-mita
/Stiick- stuk
cc-E-jji.TcTi:6zEoxto
vl'vll
1977
BEtOtetE /ELOE : l(nisludern $NMARK : tanlbn4snidstrium
ITALIA: Milam e Roma lUXEMBOIRO:Ovolu EDCRLAiID : LE! - Faizeo
:rsuseprtsor / EirE i{susungspreis / Stdce gare price / Prn d'dcluse / prezzo limile / sldgriis
9T)
FMNCE: Farb 
- Rungb IRELAND: Ministry d agriartrure
tl{ITED l(ilOmil: Eggs arthoriry
| 
_>>>>215'
BELGIOUE / BELqE
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
............ tTALtA
LIXEMBOIJRG
NEDERLAND}-€ UNITED KINGDOM
x'x'x'xl I I 'il
VIANDE DE VOI,AII,LE
Eclalrclagementa concernant Ies prl,x des volailLes (prix flx6s et prlx ate marche) et les pr6lBvements a I'lnPortatlon
repris dans cette PublLcatlon
II{'IRODOCTION
I1 a 6t6 pr6vu, par Ia vole tlu REglement n" 22/62/cEE d\ 4.4.L962 (Journal offlciel no 30 du 20.4.1952), que
lrorganlsatlon comune d,es meches seralt, dans Ie secteur de Ia vlande de volallle, 6tablle graduellement a partlr alu
3O JuiLlet lg'2, et que cette organigatlon de marche coElprterait prlnclpaleEent un r69he de pr6lavmnts lntrac@unau-
talres et de prelevdents envers les pays tlers, calcutes nota.Euent sur la base dea Prlx des c€r€ales fourrageres.
Lflnstauratlon, a trErtLr alu ler jul}let 1967, il'un r6glne de prlx unique des c€r6ales dans la Comumut6 a condult a La
r6altgation a cette date drun Earch6 unique dans le secteur de la vlandle ale volallle. I1 en est r68u1t6 Ia suPPressr.on
des prelEveBents Lntracomunautalres.
LtadhasLon du DaneEark, de I'frlantle, du Royame Uni e6t rEglee par te tralte relatlf a lraalh€slon de nouveau Etats
ndbres a la Comumut6 EconoElque europ€enne et e 1a Comunaute europeenne ile 1'6nergie atoElque, s19n€ le 22 Janvler
1972 (J.o. d\ 27.3.L972 - annee I5e no L 73).
I. REGIME DES PRTX
Prlx flxes
PEB-g:gglCCg s (Reglment rlo. r23/67/cfr et (cEE) ao- 2777/75 - art. 7)
Conform€ment a lrart. 7 du Reglment (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 - lSene am6e no. L 282) portant organlsation
comune des marches dana Ie aecteu de la vtanile tle rcIallle, Ia Ccmlssion, aPreB consuLtatr-on tlu C@tt6 de gestion,
flxe pour ta Comunaut6 les prix drecluae. Ces prlx dtecluse sont fLx6s a lravance Pour chaque trfuestre et sont
valables e partlr du ler rcvembre, du ler f6vrl€r, alu ler mi et dlu ler aoot. Lora de leur flxatlon, 11 est tenu
c@pte du prlx sur le narche nondial tle Ia quantltc tle c6r€ales fourragares necegsaLre a Ia Proaluctlon d'un kg al€
volalLle abattue.
II est 6ga1@ent tenu coEpte des autres cogts altatlfientation alnsi que des frais gen€raux de Productlon et dle
comercl,aLlsatlon.
IT. REGIME DES ECBANGES AVEC I,ES PAYS TIERS
E=91!ygelle-3-1:l+pgEgel!99 : (REglenent no. L23/67/CEE et (cEE) no. 2777/75 - art. 3)
IIs sont flx6s E lravance pour chaque trlmestre et sont appllcables au prodults vts€8 a l'art. ler alu REglement
(CEE) no.2777/75.
En ce qul ccncerne le calcul des dlvers pr6levements a 1tlnportatlon, Il faut Be r6f6rer aux art. 4 et 5 tlu
REglenent (CEE) no. 2777/75.
Bgggl!S119!C-A-Ie+PgEg3!19! (Reslement no. 123/67/@' et (cEE) no. 2'117/75 - art. 9)
pour permettre lrexportatton des produj-ta dlans le secteur de Ia viandle tle volaille aur Ia base des Prlx de ces
prodults sur le mrch6 rBondLal, la dlfference entre ces prlx et les prix dans 1a Cotlmunaute Peut Ctre couvert€
par une reatltution a lrexportatlon. Cette restltutlon est Ia Eeme pour toute Ia Comunautc et Peut Ctre
tliff€renciee eelon les destlnatlons.
III. PRIX SUR LE MARCEE INTERIEUR
Les cours lntliquEs ne sont pas n€ceesatrment ccmpeables en ralson des condltlons comercLales Particulieres au
dLvera Etats m@bres alnsl que dles dtff6rencea ale qualit6, tle po1ds, dle preParatlon et dlradsortlment-
Belql,que Prl,x de gros a la vente, d6part abattoLr, Poitls abattu (en cryovac)
@E PrIx de gros a Ia vente, franco Erch6 de copenhague, Polda abattu
R.F. drALlffiqne Prlx de gros e Ia vente, d6Part abattolr, Potds abattu (en cryovac)
France Prix de groa a la vente, frsco march6 Paris-Rungls, poltls abattu
Irlande Prlx de gros a la vente, trllds abattu
Italie Prlx de gros a lrachat, franco mrch6 de lrtl1an, poids abattu
Luxenbourq PrIx de groa a la vente, franco magaaln de d6tall, poldls abattu
pavs-Bas prix de gros e Ia vente, (calcu16 par Ie nProductachap voor Plulwee en Eleren") trclal8 abattu
(en cryovac)
Rovause Unl Prlx de gros a Ia vente, franco marchc de Londres, polds abattu
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SCHLACITTGEFI,UGEI,
Erleuterungen zu den nachatehend aufgefuhrten Prelsen fur schlachtgefltlgel (fegtgesetzte prelse und Marktprelse) unal
Absch6pfungen bel tler Etnfuhr
EINIJEITUNG
In d'er verordnung Nr. 22/62/EfiG vom 4.4.!952 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 wurde bestlmt, d,a6s alle gseinsame
l'tarktorganisatlon fgr Geflugelflelsch ab 30. Jul1 1962 schrittseise errLchtet rrird, und dass d.le auf dl.eae welse
errichtet€ Marktorganisatlon im wesentllchen elne Regelung von Abschopfungen for den warenverkehr zrrischen den
MltgLlealstaaten und. nit drLtten l*ind.ern mfassen wlral, bel deren Berechnung inBbesondele alie FuttergetreialepEis zugnnd€
gelegt werden. Im Zuge dler EinfUhrung elnheltllcher cetreldepreise In der cueinschaft ab l. Jull 1967 wlrd zu dlesm
zeltPunkt ein gemelnsarner Markt fOr Gefltlgelflelsch hergestellt. Dmit entflelen dle tmergdeinschaftllchen
Absch6pfungen.
Der Beltrltt von Dan@ark, Irland und des Verelnlgten Kdnigrelches ist in al@ il 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
f,ber den Beltrltt neuer Mitgllealstaaten zur Europelschen Wlrtschaftsgemelnschaft und zur Europ8lschen Atong@elnschaft
geregelt worden (Amtsblatt von 27.3.f972 
- t5. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT]NG
Festqeaetzte Prelse
ElleglleSCSlSgpEelEg 3 (verordnung Nt. L23/67/wc untl (EwG) Nr. 2777/75 - Art. 7)
G@eas Artlkel 7 aler verordnung (Ewc) Nr. 2777/75 vm 29.10.1975 (Antsblatt vom l.II.19?5, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber dle g@elnEme Marktorganlgatlon fur Gefluge1flelsch aetzt dLe Komission nach Arh6rung des zust8ndlLgon
Vemaltungsausschusses fur tlie Gemelnschaft Einschleusungsprel.se fest. Die EinBchleusungsprelse werclen for Jettes
Vterteljahr IE voraus festgesetzt und gelten ab I. Nov@ber, I. Februar, f. Mal und I. Auguet. Bei der Festsetzung
wlrd der weltrarktprels der fllr dLe Erzeugung von I kg ceflflgelfLe1sch erfordlerLLchen FuttergetreltleEenge
berllckslchtlgt. Auaserdem elndl dle soretLgen Futterkosten sowle die allg@e1nen Erzeugugs- und vemrktungskosten
beruckslchtlgt.
II. REGEII'NG DES EAI{DELS MIT DRITTEN I,AENDERN
EEeSlgpfSgSeg_EeI_E1!€ClI : (verordnuns Nt. r23/67/wc urlt (Et{c) Nt. 2777/7s - Art. 3)
FUr dle In Art. I d.e! verord.nuns {Enc) Nr. 2777/75 genannt€n zollpo8tttonen wird vl€rteljahrllcb lE voraus eine
AbschEpfung f eatgesetzt.
Was alle Berechnung der elnzelnen Abschopfungen betrifft, wlrd auf cUe Artlkel 4 und 5 tler verordnung (E'WG)
Nt. 2777/75 hLngewleeen.
(verorilnung Nr. L23/57/wG und (Ewc) Nr. 2777/75 - Art. 9)
UE alle Ausfuhr d.er Erzeugnisse dleses Sektors auf der crundlage der Weltoarktpreise dLeser Erz€ugnisse zu erEogllchen,
kam der Unt€rschled zwlschen aliesen Prelsen und den Prelsen der c@elnschaft durch elne Erstattung beL der Ausfuhr
ausgegllchen werden. Dle Erstattung lst fflr dl,e geffite cmeinschaft gleich. Sle kann je nach Bestlmung oder
Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
III. PREISE AT'F DEM INLAENDISCEEN MARXT
Dle Marktprelse 61nd lnfolge der beaonderen Eandlelsbeilingarngen ln den elnzelnen Ultglledataaten, der Unterschlede Ln
Qualitgt, Gewlchtsklasslerung, zubereitung und sortlerung nlcht ohne weltereg verglelchbar.
Belqien Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewicht (In Cryovac)
Denaark crosshandelsabgabeprels, frel Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht
B.R. Deutschland crosshandelsabgabeprela ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (ln Cryovac)
Frankreich crosshandelsabgabeprels, Markt von Paris-Rungls, Schlachtgeslcht
IrLand croashandelsabgabeprels , Schlachtgerricht
ftallen crosshandelselnkaufsprels, frei MallEnder Markt, Schlachtgewlcht
Luxemburq crosshandelsabgabeprels, frelElnzelhandelr Schlachtgewlcht
ElcllgBlg crosshandelsabgabeprels, (berechnet durch dle nProduktschap v@r Plul$ree en Eleren")
Schlachtgsicht (ln cryovac)
Xffi crosshand,eLBabgabeprels, frel LondenerMarkt, schlachtgewlcht.
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POUL!TRYITTEAT
ExpLanatory note on the poultry prlces (flxed prlces antl Earket prlces) anal llrPort levl€s shoE! ln thls Publlcatlon
INTRODI'CTION
Regulatton No 22 of 4.4.tg52 (Offlclal Jounal No 30, 20.4.1962) provlcled that the comon organlzatlon of th€ Ealket ln
poultrlmeat should b€ establlsheal progresslvel]r frm 30 July 1962 anal that the MLrt feature of thls Eatket organlzatlon
soulil be a syst@ of intra{omunlty levl€s and levles on lmports frcm thLrdl countrles. Thes€ Isles soulal be calculatetl
wlth partlcular reference to feeal graln prl,ces. The lntroductLon of a slDgle prtce systs for cer€als ln tho CcEmunlt]'
on 1 iluly f967 led to th€ creatlon of a slngle ffiket for poultrlmut at the sase tlme. Thls tesulted ln the aboutloD
of lntra-co@unlty lcvles.
The accession of DerEEk, Irelantl anal the Irnlteal RlngaloB is regulateil by the treaty rolatlv€ to the accegslon of the rew
M€ober States to the EuloPean Econ@Ic Ccmunlty antl to the EurotEn Co@unlty of AtoElc Energy, Blgn€d on 22 JanEry
t972 (o.J. of 27.3.t972. Isth yeat - No L 73).
I. PRTCES
Fixed rLcos
glglg9--Sglg-pElggg s (Regulatlon No t23/67lEEC antl (EEC) No 2777/75 - Artlcl€ 7)
Artlcl€ 7 of Regulatlon (EEC) No 2777/?5 of 29.10.1975 (Offlclal Journal No l' 282, I.ll.l975) on the cmon
organlzatlon of the loarket ln poultrlmeat stlpulateg that the Colmtsslon Eust fLx slulc€-gat€ prlces for the
Comunity foLlowlng consultatlon wlth the tanagement Comittee. These slulc€-gate Prlc66 are ftxed ln advaBce for
each qualter anal ar€ vaIld fr@ I Nov€mber, 1 F€bruary, I May aDtl I August rgsPectlvely. lthen thay are belng flxedr
th€ prlce on the t orltl Earkedl of the quantlty of feed graln requlr6d for the productlon of one kllogrrame of
slaughtered poultrl, ls taken lnto conslderatLon. other feedJ.ng costs md general productlon and marketlngr co6ts are
also taken lnto account.
II. TRADE WITE fBTRD COONTRIBS
IEpgE!-IgS1eg : (Regulatton No r23/67/sEc antl (EEc) No 2777/75 - Artlcle 3)
These are flxed in advance for each quart€r antt aply to the products listetl In Artlcle I of ReguLatlon (EEc)
No 2777/75.
Rulea for calculatlng th€ varlous lglrort Ievles are contalnedl 1n Artlcles 4 and 5 of RegulatLon (EEC) No 2777/75.
EEEgEI-IglSlilg (Regulation No t23/57/wc utl (EEc) No 2777/7s - Artlcle 9)
To enable poultr:meat products to be €:+orted on the basls of Prlcea for these products on ths worlal Darket, the
dllfference b€tween those Prlces anal prlces wLthin the Comunl.ty Esy be covered by an eaPort refunil. Thts refuDdl
Ls the saae for the whol€ cor@unlty antl eay be varled accordr.ng to al€stlnatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNAL MANTET
The quotatlons glven are not nec€sBBrlly c@parable because of EatketlnE conilltlons qr€clflc to vulous llember States
and because of all,ffer€nces in qualtty, welght, PreParatlon atd graalltlg.
Belqlrn whol€sa1e selllng prlce, ex abattolr, slaughteretl setght (ln cryovac)
Demark wholesal€ selllng prlce, free-Copenhagen-nark6t, slaughtered Yelght
E.R. Gerunv Wholesale selllng prlce, e,t abBttolr, slaughtered welght (ln cryovac)
Ery l{holesa1e se1l1n9 Prlce, free-Parls-RutrEls Barket, slaughterd welEht
Irelanal Wholesale setllng Price, alaughtered welght
Italv Wholesale Purchase Prlce, fre6-M11an{arket, slaughtered relght
Luemborg Wholesale setltng Prlce, free at retall rerehouse, alaughtered w6lght
Netherlands lfholesale seUlng prlce (calculated by the lProductschap voor PIulEv@ eD Eler€D") r slaughtered
eelght (ln cryovac)
Unitetl Ktnqtlom i{holesale s€Iltng PrLce, free-London-Euket, staughtered welght.
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POI.LAME
sPiegazlonl relatlve a1 prezzl de} pollme che flgurano nel presente pubbtlcazlone lprdzzL flssatl e ptezzL ali Eercato)
e sul prelievL all'l$portazLone
INTRODUZIO![E
con 11 regolanento n. 22/62/csg del 4.4.1962 (Gazzetta offlclale n. 30 de]. 20.4.t9621 e stato stablllto che
LtorgantzzazLone co![ue alel lBercatl nel settore clel pollane sarebbe stata gradua].Dente Lngtitulta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organLzzaztone ali Eercato coEporta prlnclpaLement€ un regl.Be atl prelleyl fra g11 Statl B€ebrl
e neL confrontl tlel tEGsl terzl,, calcolati in particolue sulIe base tlei prezzL aeL cereall tla foragglo.
Lrlnstaurazlone] a decorrere tlal 1o 1u91o 19671 dll un regl-Ee dl prezzl unIcl alel cereall nella conunita comporta Ia
reaLl.zzazLone, alla stessa aata, dl un Bercato unlco nel settore tlet poltane. Dl conseg'uenza aono venutl a cadere I
prellevi lntrac@ultarl.
tradeslone della DaDlaarca, delLrlrlanala e alel Regno Unlto E ttlscipllnata alal tlattato relativo atla aalesiono alel nuoyl
stati t0embrl alla C@unita econonlca euro[Ea ed atla coEunita europea ilell'energla atonica, flrEato tL 22 Eenal:o Lg72(G.Ir. alel 27.3.1972 - l5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
PrezzL flssati
9EgSZ1_11+1ge ! ( resolanento n, r23/67/@E 6 (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
conforil@ente all'articolo 7 del rego[anento (cE) n. 2777/75 del 29.r0.1975 (cazzstta uffl-ciale deI r.1r.1975
l8o anno, n. L 2g2l che prevede unrorganizzazLone come tlel loErcat1 DeI settore tlel poIlane, la c@1s61one,
sentlto LI palere ilel conltato ali gestlone, f16sa I pr'ezzl thl.te. Dettl prezzl llmite sono fl.6satL ln anticlpo
p€r cLascun triE€stre e sono a[rplicablU a dacorrere tlal lo novembre, lofebbralo, lo roagglo e Io aEoBto. Per la
detetillnazLone dl tall plczzl sl tiene conto dlel prezzo sul Bercato EondlLale d€ILa quantlta dl cereall ala foragglo
nocessarLa per la produzlon€ tli un kg di po[lono Gacetlato. Inoltre si tiene conto ategli altrL costl alL allmentazloDe
e d€Ile slEse generall tll produzLone e dl ccmerciallzzazione.
II. REGIUE DEGIJI SCA!,IBI CON I PAESI TERZI
EEellecl_ElulgEgEle3lgle : (.rosotsmento n, \23/67/C:EE e (cEE) n. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzL vongono flssatl In aDticipo [Er clascun tll-Eestre p€r Ie voci tarlffEle lndlcate nellrartlcolo I il€l
resotanento (CEE) n. 2777/75.
Per 11 calcolo del vari preltsrl sL rr-nvla a1 regolanento (CEE) n. 2777/75 art. 4 6 5.
Egg!!!w!981-3ll:9ep9E!Cz1Q!!! ( regotamenro 
^. 
\23/67/cEE e (cEE) n. 2777/75 - art. 9)
Per consentlre lresportazl,one dlei prodottl n€l s€ttore delle csnl. tll poLIa.Be in ba6e aL prezzL atl tall prodottl
pratlcatl auI Eelcato Bondlale, la illfferenza tra questl prgzzL e L ptezzj- tlelIa C@unit& put essce coperta d,a una
restltuzlone allresportazlone. Detta reBtltuzlone E la stessa per tutta Ia c@unlte. Essa trnr6 esser€ illffeleazlata
secondo Ie destlmzionl..
III. PREZZI 6T'I. !{ERCATO INTERNO
I ptezzl dl mercato, tlat€ Ie speclall condlzlonl ali cc@erclat|zzazLone Ln vlgore nel varl Statl E€mbrl, 1e
dlffermze relatlve alla qualita, classlflcazlone dl peso, Eotlo alL presentazlone ed assortln€nto, non sono plenmeate
coBparablLt.
Prezzo dL vendlta del c@€rclo allr1ngrosso, franco nacello, p€so norto (a cryovac,
DanlEArca Prezzo ali v6rdl,ta del comercio allrlngrosao, franco Eercato ali Kobonhavn, [Eso norto.
R.F. all GeloanLa Plezzo di v€nillta del comercio allrlngrosso, franco macello, paso morto (a crywac)
Frapcl.a Prazzo dt vendllta del comerclo allrl,ngrosso, Parlgt-Rungls, peao Eorto
Irlanda Prezzo dl v€ndllta d€l comercio allrLngroaBo, peso morto.
Itaua Prezzo dl acqulsto alel comorcLo aLLrlngrosso, fralco mercato dll lIlIano, lr€so Eorto
g€ burqo Ptezzo d,l ventllta del comercLo allrlngroaso, ftarco E.agazzlrc alettagllute, p€so morto
Paesl Basal Ptezzo d,L vendllta del comercio allrLrqrosso, (calcolato ilalla "Protluktschap voor Plufuves eD
Eleren") peso Eorto (a cryovac)
Reano Unlto Ptezzo d.L venalLta del comercio alltingroaso, franco dL Londra, peso norto.
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SI,ACBTPIJUIMVEE
ToeLichting op tl6 ln dleze publicatle voorkoDende prijzen voor slachtpluhvee (vastgestelile prljzen en Earktplljzen)
en lnvoerhefflngen
INIJEIDING
BiJ Verortlening nt 22/62/EEG van 4.4.1952 (Publtcatlebladl nr. 30 altl. 20.4.1952) werd bepaald dat de gemeenschappetijke
ord.enlng der Barkten In de sector slachtpLuimvee met lngang van 30 JuLl 1962 geleldet1jk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hmfdzakellJk een stelsel owatte van lntracomunautalre hefflngen en hefflngen tegenover derde
landen, dle onder Eeer berekend wDrd.en op basls van d.e voetlergraanprlJzen.
De invoerlng ln d6 Gemeenachap, per I Jult 1957, van een uniforme prusregellng voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoeLtle alatu ook een gem€€nachappeujke markt in dle sector slachtptufuvee tot stand rerd gebracht. De lntracomunau-
taire heffingen krdamen daarmee te vervallen.
De toetreallng van Denemarken, Ierland en het Verenlgtl Konlnkrtjk, rrerd tloor het op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende ale toetretling van nLeuwe Ltil-staten tot de Europeae cemeenschap en ile Europeae G€meenschap voor atooEenergle
geregeLd, (P.B. dd. 27.3.1972, 15e Jmrgang u. L 73).
I. PRIJSREGELING
Vaatqestelde Drlizen
g1_ulgpluze! : (verordenLng w |23/67/EEG en (EEc) w 2777/75 - art. 7)
OvereenkoBstig artlkel 7 van Verordlenlng (EEG) tv 2777/75 van 29.10.1975 (publlcatleblatl van f.II.1975 - I8e Jaargang
N L Zg2l houalende een g@eenschappellJke ordenlng der Earkten ln tle sector slachtplulwee, stelt de Cmlssie, na
lngewonnen advles van h€t Beheerscorolte, voor de G@esschap voor elk kwartaal van tevoren de slutsprljzen vast.
zLJ zL)n van toepasslng met ingaBt van I novenber, I februari, 1 Eat en 1 augustua. EU de vastatelllng ervan wordt
rekenlng getrouden m€t ale wereldmEktprus van dle hoeveelheid voetlergranen benodLgd voor de ploductle van t kg
geslacht plufuvee.
Bovendien wordt rekenLng gehoualen met ale overl.ge voedlerkosten en met de algenene productie- en cmerciallsatlekosten.
II. REGELING VAI\I EET EANDELSVERKEER MEf, DERDE IANDEN
Ee!ElgS9!_EU_1gy9gI : (verordsinq nt. L23/67/EEG en (EEG) it. 2777/75 - art. 3)
Deze lrorden voor elk kwartaal van tevoren vastgeateld voor de ln artlkel I van verordenirq (EEG) trt 2777/75
opgenonen tuieftrpsten.
Wat ale berekenlng va ale d,lverae lrwoerhefflngs betreft ziJ verezen naar Verordenlng (EEG) rlt 2777/75 - art. 4 en
5.
BeCgl!S!1eC_b1l_U1!y9eE (veroralenlng nr L23/67/EEG en (EEG) n 2777/7s - art. 9)
6 de ultvoer van de producten in de sector alachtpluiEvee op basia van de wereldnarktpluzen rcgelijk te maken,
kan het vergchLl tussen deze prljzen en tle prljzen van de c@eenschap overbrugd rrorden door een reBtltutle bU
uitv@r, die perlodlek sordt vastgeateld. Deze restitutte is geltjk v@r de gehele Gmeenschap en kan aI mu
gelang van de besteming geallfferentleerd \rorden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE I.IARXT
De ven[elde narktprljzen zIJn ten gevolge van de speclale handelavoorwaarden ln de ondsscheiden LLd-Staten, b6t
verschll in kwalitelt, gEtrlchtsklasaerLng, bereidlngmtJze en sorterlng, nlet zonder meer vergelljkbaar.
Belole Gr@thandelsverkoopprljB, af slachterlj, geslacht g*icht (ln cryovac)
Den@rken cr@thanalelaverkoopprlja, f ranco markt Kopenhagen, geslacht geslcht
B.R. Dultsland cr@thandelsverkmpprlJsl af slachterij, geslacht gewlcht (in Cryovac)
Frankrllk cr@thandelsverkoopprijs,markt Parla-RmgLB, gesLachtgerrlcht
Ierland croothandelsverk@pprljs, geslacht gewlcht
ItalIE GroothandelaaankooppriJslfrancomarktMLLaanrgeslachtgewtcht
!g@!Cg croothandelsverk@pprijB, francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland croothandelsverkoopprlja, (berekend dloor het nProduktschap rcor Plul$e€ en ELereno), gaslacht
g*icht (ln Cryovac)
cr@thandelwerkmpprJ- J s I f ranco Mrkt Lond,en, geslacht gewlcht.
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F.'ERKRJEKOD
Forklarlnger tll de I det fO1genalo anfaxts prlser pE fjerkrakotl (fastsatte prlser og markealsPriser) og laPortafgj.ftor
INDLEDNING
I fororalnlng nx.22/52/sOS af 4.4.L962 (De eurotrElske Fellesskabers Tlalende nr. 30 af 2O.4.L9621 er det bast€nt, at
alen f.elles mrkedsordnlng for fjerkral(od skal gennenfores grailvLs fra 30. Juti 1962, og at tlen stledes oPrettetlo
nalkedlsoralnlng f4ral- og fremest akulle omfatte et system af Inportafglfter for vareud,vekalLngen deIlelo
netllerestatene og red trealjelmale, som laE beregTneg pA grudlag af prlserne for foderkorn. IndforelBen fra 1.
Juli 1967 af falles komprtser lllalan for Fallesskabet redfort€, at tler pA dette tltlaPukt oPretted€s et enhedsmrked
for fjerkrakpil. Dernetl bortfaldt Fallesakabeta lnterne lmPortafglfter.
DaDnarks, Irtantta og Det forenede Kongerlgea tlltradelse er fastaat i traktaten oB de nye medletsastaters tiltredelse
af Det eulolElske Okononlske FeUegskab og af Det euotElake Atorenerglfallesskab mtlertegnet den 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. tr.).
I. PRTSREGI,ER
Fastaatte DrLser
qtCCgp4ggI : (Fororalnlng n. L23/67/EOF, o9 (E@F) nt.2777/75 - artlkel 7)
I h€nhold ril artlkel 7 I forortlnlng (EOEI 
^t.2777/75 af 29.10.1975 (De eroPelske Fellesakabers 
TlalEnde af
1.I1.I975, LB. argang nx. L 2821 on den falles BarkedBordnlng for fjorkrak@, fastsatter Kolmlasl@en slusePrlser
for Fellesskabet efte! horlng af den konp€tente foryaltntngsk@lt6. SlwePrlseme fastsattes forud for hvelt
kvaltal og gelcler fra 1. nov€mber, 1. februar, 1. mJ og l. august. Ved faatsettelsen tages tler hensla tll
veralen&arkeaLsprlss for den foderkornmargde, der 6r n6tlvenatlg ttl Prottuktlon af 1 kg fJerkrak6tl.
Desuden er der taget hensyn tll dte Ovrlge foaleroEkostninger aaEt ile a1Elnalellge Prottukttons- og salgs@kostlnhge!
II. REGLER EOR SAI,'EAIIDEI,EN MED TREDJELANDE
I8-pgElglSltger : (Forordnlng nx. L23/67/EOP, q @AE) ^r. 2777/75 - artlkel 3)
For de 1 artlkel I I forordnlng (EOF) dr. 2777/75 nmte tolttposlttoner fastssttea dter forual for hvart kvartal
en lt(portafglft.
Evad ilger beregmlngen af d€ enkelte lnportafglfter, honvlses tlt arttkel 4 og 5 i forordnlng (EOa) nr. 2777/?5'
-EECpgE!f99g1-tS!19EeI t (Fororalnlng at. L23/67/EOF, og (EoF) nr. 2777/75 - artlkel 9)
For at mullggole udforsel af produktor lnds for denn6 ssktor PA grEallag af verdensEatkedaPllseme for &Lsse
produkter kil forsketlen rellen dlsse prtser 09 r'ellesskabet8 prlaer ualttgmes vedl en eksportreBtitutlon. Deme
lestltutlon er den sa.ms for hele Fallesskabet og ke dlffer&tieres alt efter bestemelseast€d.
III. PRTSER PA EiIEMMEMARKEDET
Marke(bprlserne kan lkke uden vLdere aar@enllgnes pt grmdl af tte sellge hantlelsbetlngelser 1 ale enl(elte
Eeallemsstater soB forskella i kvautet, vegt, forarbejdnlng og utlvalg'
Belglen EnglosafsatningsPrls af glagterl, slagtevegt (1 crtrovac)
Danmark Engrosafsetnlngsprls, frankomrkedetlxobenhavn,slagtevEgt
ffiEngroeafsetnlngsPr1safsIagterI,s1agtevegt(IcryovaC)
Frankllq ElgrosafsetnlngsPrls.urkealetlParis-REglsr sLagtevagt
Illmd EngrosafssEnlngsPrLs, slagtevegt
Italien Engros1nalkobsPrls, frarko Earkealet I t'Ul'ao, slagtevagt
Luxenbourg EngrosafsetnlngsPrls, frmkodetallhantlel, slagtevegt
Nedrgrlmdae Engrosafsetnlngsprla, (beregnet af oProductschaP voor PlulNee en Eleren" ) slagtevegt
(I cryovac)
Elet forenede KonqerLqe Engroaafsetnlngsprls, fruko mrkedet i London, slagtevegt.
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SLUSEPRISEB
E!NSCHLEUSUNGSPBEISE
SLUICE-GATE PRICES
PBIX D'ECLUSE
PAE7ZZ' LIMTTE
STUISPRIJZEN
I = sLll= er - Absc
Afgifter ved indfsreler fra tredielande
Abschiipfungen bei Elnfuhr aus Drittl6ndern
lmport levies from thlrd countries
Pr6l6vements & l'importation des pays tiers
Prelievi all'lmportazione dai paesi tezi
Heffingen bii invoer ult derde landen
FJEFKBIE
GEFLOGEL
POULTRY
vot^tlIE
POLI.AME
GEVOGELTE
- Elnschteusungspreise - Stuice-gate prices - Prix dr6ctuse - Prezzi Limite - Sluisprijzen
- Levies - Pr6tovements -
(i) A partlr du 9 avri[ 1979 Les chlffres sont donn6s en ECU (res[. (cEE)652l79 du Consei t )
UC-RE-UA(f) Ecu
Tarifnummsr
Torifnummsr
Torifl No
NoTarifaire
N. Tariffario
Tarielnummer
DaggaEte kyl,tinger
Poussi ns
K0ken
Putcini
Chi c ks
Eendagskulkens lO0 Pidces-stuks
o Hdns
-' coqs,, poules et poutets
H0hner
Gatti, gattine e pol.tl
Fouts
Hanen, klppen en kulkens
- 
Levender'vlvants Lebende
Vl vi
Llve
Levende
, Stagtet
" Abettus
^r 83 pct.-hdns
" Poutets 83 Z
Gesch tachtete
ilace I tat i
H0hner 83 7Potl.i 83 Z
S taughtered
Ges Ischte
83 Z chlckens
Klppen 83 7
02.02 A I a)
b) 70 pct.-hdns
Poutets 70 Z
H0hner 70 Z
PoLLl 70 Z
70 Z chickens
Kippen 70 Z
02.02Arb)
- 
65 oct.-hdns
"' Pori"t" 65 z
H0hner 65 Z
Potti 65 Z
65 Z chlckens(ippen 65 Z
. 
Aender
-'cenerds EntenAnatre
Ducks
Eenden
. Levender' vlvants
Lebende
Vlvi
Llve
Levende
- 
Stagtett' Abattus
^.85 pct.-ducks
" canarde 85 t
Gesch Iachtete
iaceL tati
Enten 85 I
Anatre 85 Z
S Iaughtered
6es Iachte
85 Z ducks
Eenden E5 I
02.02 A ll a)
. . 70 oct.-duckso' Ganards 70 z
Enten ?0 Z
Anotre 70 Z
70 I ducks
Eenden 70 I
02.02AIb)
- 63 oct.-ducksc' canarde 63 I Enten 63 ZAnatre 63 Z 63 I ducksEenden 63 Z
02. 02 A ll c)
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SLUSEPRISER
EINSCI{LEUSUNGSPREISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indlorcler fra tredielende
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittl6ndern
Leyies on import from third countries
Pr6lBvements h l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJEBKR/E
cEFLticEL
POULTBY
VOI.AILLE
POLI.AME
GEVOGELTE
t = Stusepriser - Einschteusungspreise - Stuice-gate prices - Prix dr6ctuse - Ptezzi timite - Stuisprijzen UC-RE-uA/100 ksII = Afqlfter - - Levies - Proldvements - PreLievi - ]leff (*) ECU/100
(r) A partlr du 9 avrlt 1979 Les chiffres sont donn6s en ECU(Ragt. (CEE) no 652179 du Conselt).
Tarifnummer
Teritnummer
Tarift No
No Tarilarrs
N. Tarifterro
Tariefnummsr
'.3?::
Gense
0che
Geese
Ganzen
1. l-evende
Vi vontes
Lebende
Vi vi
Li ve
Levende
2. stagtet
Abattues
s) 82 pct-gaes
0ies 82 Z
6esch Iachtete
liace[ [atl
Gtnse 82 z
0che EZ Z
s I sughte red
Ges Iachte
82 Z geese
Ganzen 82 Z
02. 02 A lll 8)
.. 
75 pct-gaese' oles ?5 Z
GBnse 75 Z
Oche 75 Z
75 Z geese
Ganzen 75 Z
02. 02 A ilr b)
. 
(aIkuner
" Dlndes
TruthIhner
Tacch i ni
Turkeys
Ko Ikoenen
'1. Levende
vivsntes
Lebende
Vlvi
Live
Levende
- 
Stagtett'Absttues Gesch Iachtetetiacet tatl
Perth0hner Gulnea foYts
. Levender' vlvantes
Lebende
vivi
Live
Levende
2. Stagtet
Abattues
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJEFKF/E
GEFLi,GEL
POULTRY
VOLAILLE
FOLI.AME
GEVOGELTE
MNlks - PAB
Beskflvelse
Beschreibung
Descnptron
Desc ilpt ro n
Desc ilzro n e
Omschrr;vrng
Kvalrteten
Ouallaten
Oualrt res
OualrtOs
Oualrtir
Kwalrlerten
1979
JAN FEB }1AR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
Prix de gros a la vente,
d6part abattorr
Groothandelsverkoop-
pfljs, a, slachtefll
P!ulets - g3o/o
Kurk€ns
7 Oo/o
OANMARK
Slagten trl detarlhandel
Kyllrnger 7Oo/o
100 gr 8,10 8r4o E.4O E,55
Hons 7Oo/o
100 gr. 6r00 6,00 6.08 6,30
BB DEUTSCHLAND
G ro Bha nd elsverkauls
lehnchenKt.A 70olo
bratf. (950-1000 gr )
gnllt {600-10009r )
65 o/o
3,15 3.23 3 r27 3,?E
prerse ab Schlachterer
(Markt- und Prersberrchts
kommrssron)
3,5E 3,56 3.5? 3.53
Suppenhuhner Kl- A
7Oo/o
2,06 ?,34 2r47 2,48
FRANCE
Pnx de gros e h vente
(March6 Parrs-Rungis)
Poulets cl A
. 83 o/o
lmoyensl 1,66 5 r28 5.21 5,33
Pou les((cocolteD 83 o/o 4,05 3r79 3,48 3.3O
IBEI.AND IbIPAB
Wholesale to rotarler
pnce Chrckens 700k 49.97 4E,76 q9,96 50,33
ITAUA
Prezzr d'acqulsto
all'rngrosso
(Mercato:Mrlano)
pollr allwatr a g3 o/o
lerra. I o scelta 970 1185 1266
Poll allevatr rn
6 5oln
banena,l a scelta
Ga llrn e
1 a scelt" 83 o/o 935 981 'r 000
LUXEMBOUBG
Pflx de gros A la vente,
Poulets 83 ozo
7 Oo/o ?o,o 70,0 70,O 70,o
m agas rn Poules 83o/o
-l O o/o nn 5Er0 5810
NEDENLAND
G root ha n delsverkoo p-
pflls
Kutkens 7 Oo/o 3,OO 3,O3 3,07 3.O9
Krppen 7 Oo/o 2,6? 2,50 2169 2.76
UNITED KINGDOM Ib/PAB
Wholosale selltng pilce
(Market 
. London central
Chrckens Grade A
Fresh (3-4 lb)' '830/o 31,750 29,000 31,7O0 33,750
i,::lJffl', 700/o 36,500 37,250 37,950 39,313
markets)
1,"":'.?;:3ii 
'.","
1 1,875 16,5OO 17,5O0 17,750
f;;;"d',, zov"
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM TNLANDISCHEN MARKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PBIX CONSTATES SUB LE MABCHE INTERIEUR
PREZ,Z' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIANDSE MARKT
FJEBKRIE
GEFLOGEL
POULTBY
VOLAILLE
PlOLLAIUE
GEVOGELTE
MNlkg - PAB
Besknvolse
Beschroibung
Desc(ption
Descnption
Descnzron€
Omschrijving
Kvalrteien
Oualrt6t€n
Oualrties
Oualit6s
Oualitb
Kwalrtettsn
1979
APR FIAI JUN
9-15 16-?? ?3-29 30-6 7-13 14-20 21-?7 2E-3 4-10 11-17 18-?4 25-1
BELGIOUE - BELGIE
Prix de gros e la venls,
d6part abattorr
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachton,
Poulets -
Kuikens 83o/o
70%
DAIUMANK
Slagteil trl detarlhandel
Kyllrnger 7Oo/o
1 00 gr.
8r40 8r7o 8.7O
Hons 7Oo/o
100 gr
6,30 6.30 6.30
88 DEUTSCHLAND
GroBhandelsverkauls-
prsise ab Schlachiorer
(Markt- und Prersberrchts-
kommrssron)
Hanch8n Kl. A 70 o/o
bratI. (950. 1 000 gr )
snllf.(6O0-1OO0gr )
65 o/o
3.27 3.27 3.?7 3.3?
3,52 3.52 3.5? 3,53
Suppenhuhner Kl A
7Oo/o
?.48 2,18 ?r48 ?r48
FRANCE
Pilx de gros A Ia vente
(March6: Pails-Rungrs)
Poulels cl A
. 830/0{moyens) 5,10 5.43 5.36 5,73
Poules g3o/o(cocotteD 3.18 3.1O 3.1? 3, E0
IREIAND lb IPAB
Wholesale to relailer
pflce Chickens 7Oo/o 50,33 50,33 50r33
ITAUA
Prezzr d'acqursto
all'rngrosso
(Mercato 
- Mrlanol
Pollt alldatta g3o/o
terra. 1 d scelta 1 330 1 310
Polh allevatt in 
6So/o
battena,l a scelta
Gallrne-
1 a scelta 83 o/o 975 975
LUXEMBOUBG
Prix de gros h la vento,
franco magasrn da d6tarl
Poulets 83o/o
7 Oo/o 70.0 70,0 70,0 70.0
Poules 83o/o
7Oo/o 58,0 58,0 5 8,0 58,0
NEDENLAND
Groothsnd€lsverkoop Kurkens 7 Oo/o 3,0E 3,09 3,11 3,10
prus Krppen 7 Oo/o ?,82 2.61 2.79 2.7 4
UNITED KINGDOM IbIPAB
Wholesale sellrng pflce
(Markot Londoncentral
markets)
Chrckens Grade A
Fresh l3-4 lbl
' 83o/o
?;,",lJffi' 7oo/o
33,00( 35,000 34,000 33,000
39,50( 39,250 39,75O 39,500
Hens Grade A ooo,-
Fresh {4-6 lb) "" '"
Oven-ready 1^ot^(4 lb * over) '" '"
1 E,000
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VIANDE BOVINE
Eclalrclaseoents concernant les prix de la viande bovtne (prlx fix6s et prtr de narch6) et les pr6lev€E0st6 e lrlmporta-
tatlon, reprls ilans c6tte publr.oatlon
grRopucrroN
Il a 6t6 prevu, par la vole ilu REglenent a" |4/64/CEE du 5.2.1964 (,Iournal offlciel no 34 du 27.2.t964, qu€ ltolganisatlon
cqmune dea tnarch6s seralt, dans Ie secteur dle la vimde bovlne, 6tablte graduellem€nt a partir tle 1964 et que cette
organlsation contrDrte prlnclpalment un r691me de drolts de doum6 et, Gventuell@ent, un rogLlle tle pr6lEv@ents,
appllcables au 6changea elrtre les EtBts membres alnsl qurentre les Etats E@bres et les pays t16rs.
ce Earcho unlque pour la vLande bovine, 6ta.bli alans Ie REglenent (CEE) no AO5/5A, portant organlsatlon comune d€a narch6s
dans Ie secteur do Ia vlanale bovlne (alournal offlclel du 28.6.1968 - Ile am6e, no L 148) €st entr6 en vlgueur le 29
Jutllet 1968 et cmporte entre autre le r691me des prLx (prlx tl'orlentatlon 6t mesures drr.nterventlon), alnsl que Ie
r6ghe ales 6chsgea avec Les pays tlers (pr6leveEents a LtlEportatton et restltutlons a I'dportatlon). Le R6gle$ent
(CEE) no 805,/58 a 6tE noau.fl6 trEr le REgleEent (CEE) no 425/77 du 14.2.t977.
L'atlhosion dlu Danemark, tle lrlrluile et du Royawe-Unl est regloe pa! Ie tralt6 r€latif e lradh6slon de nouveaux Etatg
Isenbr€s e la C@unaut6 6cononlque europ6eme et a ta Co@unaute europ€enne dle 1'6nergle at@1qu6, s19n6 Ie 22 Janvler
1972 (J.O. d! 27.3.1972 - l5e m6erno L 73).
I. g (Regleroent (CEE) no AO5/59, Art. 2 Jusgut! 8)
A. EElIJlEgc
confo::o6Dent E lrart. 3 du Regleaent (cEE) no 805,/68, Bodlflo trEr Ie REgIeBent (cEE) no 425/7?,1I est f1x6 annuelleEent,
avant Ie l€r aoot, pour Ia ca.EtEgne d€ comerciallgatlon tlobutant 1e premLer luntll tlu Bols dravrll et se tsl.[l,nant
Ia vellle tle ce Jour lrann6e sulvante, un [pur les gTros bovlns.
Ce prtx est flx6 en tenant c@pte d€s perspectlves ile dovelopp@ent tle Ia productlon et tle la consoEFatlon tle viande
bovlne,fl€ Ia sltuatlon du uuch6 du lalt et des prodults laltL€rs et cle lrexp6rlence acquise.
Sont consldl6r6s colme bovlns : les anLnau vlvats de lrespece bovlne tles espaces alcEoestlques, autres qu€ reproducteurs
de rac€ pure.
Sont conaitl6r6s cotme gros bovlns 3 l6s bovlna dont le tEiilg vlf est sup6rler a 300 kllogEarmes.
B. gggSEeE_g_1SleEyeE!19E (R091@ent (CeE) no 805/68, art. 5 Jusqute 8)
Pour 6vlt6r ou att6nuer une balsse lslrortante des prlx, I€6 Eegures dllnt€rventLon suLvantes p€uvent etre prr.ses :
l. Altlea au atockage prlv6 ,
2. Achats eff€ctu6s par I6s organl.mes drlnterrrention.
Le narcho uLque dana le secteur d.e Ia vlande bovlne lEpllque l'6tabllssqent dru r6glEe ulque d'Echmgas avec les paya
tlers, arajoutut au syst&e d€s lrterventlons. Ce r6gitns coEporte w systEme ale dkolts de doume, de pr6lEvenents e
lriEtrrcrtatlon et de restLtutlons e lrexportatlon, tendant, en prlncLpe, e stablllBe! Ie narcho colmunautaLre.
II en r6sulte u 6qulllbre ites prjx assez stable a I'lntarieur tl6 Ia Comuauto.
EEeI!yS_9E!C_B_U1&9E!€!19! (Resl@ent (css) n' 805/68, art. 12)
IJa C@lsslon dGt€mlne chaque nols un pr6levenent de base a I'lnportatlon (Art. I0). Ce pr61ev€n€nt est tl6termln6 sur
Ia bas€ tle La dlffErence 6ntre, drue part, Le prlx drorlentatlon et drautre trErt, Ie prix alroffre frmco frontlare ile la
ComuDaut6, mJor6 de lrlncitlenc€ alu tlrolt de douane.
I,acom1gg1onIEutd6tem1neru@eI|1mPortat1onpourtesbovl.nsoriglnairegeten
provenance de c€rtalns pays t1€r6 (Regl€Bent (CEE) n' 6Ll/77t alnsl quru e ltlEportatlon pour I€s
prodults origlnaires et en provenance drun ou d,e plualeurs paya t1er6 (Raglenent (CEE) No 805/68, Art. l2bls).
Sr11 est constat6 qus le prlx dea gros bovlns sur les narchEs reprgsentatlfs de la Comunautg est sup6rleur au prlx
alrorlentatlon, Ie pr6lEveaent appllcabl€ est dhlnue gratluell@ent , Bl Ie prlx eat @aI ou inforteur au prlx drorlentatl,o!,
Ie prelBv€@ent appllcable est aug8ent6 g?adluellement.
BgEgl!S!l9gC-A-I:989E!e!19E (R6sl€ment (cEE) no Eos/68, art. l8)
si le nlveau des prix dms la comunaute eat plua 61ev6 qu€ celui des coura ou des prlx Eur le narch6 nonallal, La
allffErence p€ut €tle couverte par ue regtltutton a lrexportatlon. Cette restitutLon est La B&e pour toute la CorEtrunauto
et peut Ctr€ allffarencloe selon les destlnatlons.
II.
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III.
Confol:E€Dent a Irart. 12, paragraphe 5 dlu REgIeEent (cEE) no 905/69 (noat1ft6 en dlornLer IJ.eu par Ie REg1enent (CEE)
no 425/771, ta Coml.Bsion dlEteralne chaque senaino un prlx de Earch6 comunautaLre pour les gros bovLng. Ce prLx est 6gtal
! Ia noyenne, pontl6r€epar les coefflcients, ftx6s I Lrannexe I du REgl@6nt (cEE) n" 6t0/77 tles prlx con6tat6s sur Ie ou
1esEarch66rePr66entatlfstlechaqueEtatm@br6,v1g6git|annexeIIiluntneRag1snent.c."P@9gont6gaux!
Ia noyenne, Pond€r6e Par les coefflclents de pontl6ratlon cit6e dms lranne:.e II pr6cit€e, des prlx qul s 6ont formEa pour
I6s cat6gorleE 6t le6 quaut66 de gros bovlns et les vLandes de c6s anLnaux, pendant une p6rlotle de sopt Jours alans chaqu€
Etat nembre I un nfue stade du colmerce de gros.
LeB prlx de narch6 constatEs dana les Etats E@bres Ee portent sur :
BELGIOIIE : mrch6 : Anilerlecht 
- Polils vlf
DAI{!iARK r rylg (centre de cotatlon) : Copenhagu€ - poltlB vlf
R.F. AIJrEIIAGNE 3 Eglglqg : 13 nalch6s - polala vif(Augsburg-Bochum-Braunschweig-Frankfurt/tttaln-Rrelburg-Ea.loburg-Eannover-Kassel-KBIn-
Mllnchen 
- 
Nurnb€rg - Regensburg - stuttgart)
rysE 3 @gs, :
Jeunss bovins s Paris (centre tle cotatlonr- Poldls net sur pied.
Autles : 15 Earchea - Poidl8 net sur pledl.
(Bordleaux-Chateaubrlant-CheDill6-Cholet-cllsson-FougEres-Lyon-titetz-Necy-
Nlnes 
- 
Parthenay 
- Rouen -Sancoins- St. Christophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
ygg : 5 cent!€s dle cotatlon - Poltls net sur pleil. (Centra - centre Est/Est - Nord^orcl-Ouest -
Ouest - Suil-Ouest)
La converslon de6 cotatlons poials net sur pLedl en poltls vlf est effectu6e A l'aLdle cles
coefflclents de rendlement sul.va$ts :
cros bov1E s
Jeunes F : 62 I Boeufs F : 60 t G6nlgEeg F ! 60 I vaches R r 57 B Tauroaun R r 50 I
bovinsR!60t R:588 R:588 Ar548 A:588
A:588 Ar56t A:55t Nr52S
N:56t N:538 N:538 C:488
Errl58
g9g' !
Blanc E : 66 t Rosoclalr U : 5{ I Ros6L s 64 t RougeR : 52 t
U:548 Rs528 R:628 O:50E
R!528 0:60S 0r60t
IRI,ANDE : g&Llgg :
cros boylns ! 5 [arch6s-Polds vlf.
(Balllmahon 
- BaDalon - Athenry - Ktlkenny - Maynooth)
@ : Bandon - par tete.
Avant Ia converslon des cotatlons par t€te en polils vlf (x 016124), tt y a l!.€u ilraugmenter le prix
par 70 E.
ITALIE : wlgg :
a) zone oe6ilentalre: 7 narch6s - Poldls vlf.
(Moalena 
- Cremona - Brescla - Mscorata - Pad,ova - Regglo E!01Ua - Paroa)
b) 
-?@JlgEElglE : Rona - Polils abattu.
Avant la converslon des cotatlons polds abattu en polds vlf, 1I y a lleu tlrapporter les correctlons
suivBntes :
Vltellonl t 16 et 2e qual. : + 1.500 Lltlloo kg
Buol s Ie et 2e qual. s + 1.500 Litrlloo kg
Vacche : le et 2e qual. : + 1.700 Lltrl100 kg
Vltelll : le et 2e qual. : +16.100 Ltt/100 kg
Apres corroctlon on applLque les coefflclents de rend€ment suivuts pour la converslon en IElals vlf t
s@,e,s
vltellonl: lequal.3 58t BEol: lequal.:55t vacche:lequal. t 55 I
2e qual. : 54 t 2e qua1. : 50 B : 2e qual. : 50r5t
Veaux :
Vltelll ! le qual. r 6l g
2e qual. : 59 E
Le prLx noyen pond6r6 est obtenu par lrapplication des pourcEntages tle pond6ratLon suLvants r
a) 57 t pour la zone *c6d€ntalre
b) 33 I pou! la zone alEflcltaire.
LUXEMBOURG r E!]!g s Luxelobourg et Esctl-s/Alzette - Polals abattu
La converslon poids abattu en polcle vlf tle ta noyeme arlthBgtlque des cotations des deux narcbga est
effectuee a lraide des coefflcientE suLvants :
@:
Boeufs, g6nlsses, taureau : qual. extra : 56 I Vaches : qual. extra t 55 I
qual. AA : 54 I qual. AA : 54 I
qual.A z52l qual.A :528
qual.B 350S
6l
@:60ts
@. s@6s':
Gro6 bovl,ns : I.eld,en -'s Eertogenbosch - Zwo116 - Polds abattu
Veaux 3 Barneveld -rs Eertogenboech - Polds v1f.
la converslon poitls abattu en polds vlf de Ia moyenne arlthm6tlque des cotatlons gros bovlns des
troLB Earch66 est 6ffectu6e a lraldle des coeffLclents de rendlmnt sulvants :
@3
StLeren: lequal. s 59E VaarzGn: legual.:58E Koe1en:lequal.:558
2e qual. 3 55 t 2e qual. : 55 t 2e qual. : 53 I
3e qual. : 50 t
Worgtkoeien | 47 t
ROYAT'!.TE-I'NI : rylllg :
Gros bovlns :
a) Grande-Bretaqne 3 4I roarch66 - polds vlf
(Ab€rdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-BrLdgnorth-BurySt.EdEunds-Carllsle-
ChelBford-Darllngton-Drtffleld-Edlnburgh-Exeter-Galnsborough-clsburn-GloucEster-
Gullalford - Ea]ryilds Eeath - EulI - Ketterlng - Klaldeflrlnster - Lmark - taunceston -
Lelcester-Llangefnl-Malton-Mauil-Northampton-Notrlch-Oswestry-Perth-Preaton-
Rugby-St.Asaph-Stirllng-SturmlnsterNeFton-Truro-Tyneslde-Welshpool-Wetherby-
York) .
b) Elgl(le du Uora : 4 abattolrs - Polds abattu
3 narch6s - Poids vlf
(Moy 
- Newry - OBagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La conversLon dea cotatlons poids abattu en polds vlf est effectu6e a lraide des coefflclents
de r€ndeloent suLvmts :
Steers : U : 55,5 t Eelfers : U/L : 5313 I Steers and Belfers E : 51,5 I
LM :5410E T :52,58
LE : 55,0 t
T :5315E
Le prlx noyen pontlgre est obtenu par I'appllcatlon des pourcentagea de pontleratlon suivets :
a) 8815 I pour crande-Bretagne
b) If,s t por Irlande dlu Nord.
@ : Snlthfteld - Polds abattu
Avant Ia conversion polds abattu en poitls vif par Ie coefflclent 5I, tl y a lleu drajouter au
cours enreglstr66 : 4,41 5/100 kg,
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RINDFIJEISCg
ErlEuterungen zu dsn nachstehend aufgef0hrten Prelsen (festgeBetzte Prelse und Marktprelse) und Abschopfugen fllr
Rinilf!.e1sch
EINLEITI'NG
In der Verordnung Nr. l4/64/WG von 5.2.1954 (Amtsblatt Nr. 34 von 27.2.L964't rurtle bestlmt, dass d.le geBeinsame
ltarktorgarlsation fllr Rlnalfleisch ab f954 schrittwelse errLchtet wlrd, die auf dleae ltleise errlchtete l.tarktorganlsation
ufasst iE weaentlichen elne Regelug von zolLen ud gegebenenfalls eine Regelug von Abschopfungen fllr den i{arenverkehr
zwL6chen alen Mltgliedlstaaten ud den drltten LBnalern.
Der ge!0e1naase Markt fl1f RLnalflelsch wude ln der Verordnung (Ewc) Nr. 805,/58 vom 27. Jui festgelegt. Dle g@einsaEe
MEktorganlsation f0! Rlntlflelsch (Amtsblatt voE 28.6.1958, ll. Jahrgang, Nr. L f48) lst an 29. JuIi 1958 In Kraft
getleten, und sle r8fasat ausser der Prelsregelung (Rlchtpreis und Interventlonmsgnahloen) ebenfalls elne Regelung fO!
ilen Eandlel n1t tlrLtten LEndern (Abschopfugen bel der Einfuhr und Eratattungen bel der Ausfuhr). Dle verordnug (rwG)
Nr. 805/68 lst durch die Verordnus (Ewc) Nr.425/77 von I4.2.1977 geendert sorden.
Dsr Beltrltt von DBn@rk, Irlud ud des Verelnlgten Konigrelchs lst In d@ aE 22. Janue 1972 mterzeichn6ten Vertlag
uber dlen Beltrttt neue! Irlttglledstaaten zu! Eurotrgiachen Wlrtschaftsgenelnschaft undl zur Eurolfllschen Atcmg4einschaft
geregelt worden (AEtablatt rcD 27.3.1972 - 15. ilahrgug Nr. L 73).
I. PEEryry (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Art. 2 bls 8)
A. EgCggeeeEzlc-EEelee
c€mEss Artl.kel 3 tler verordnug (Ewc) Nr. 805/60, geendert durch dle verordnung (EHG) Nr. 425/77, wlrd Jehrlich vor
den I. August fllr ttas Wirtschaftsjahr, daa & ersten Montag des MonatB Aprll begLnnt md a.E Vorabend dleses Tagea
ln tleD atalauffolgenilen Jahr enalet, ein E!gE!9Iggg.9!ELg fllr ausgewachs€ne Rinder fastgesetzt.
Dlese Prer-ae werden uter BerUcksichttgug der Vorausschttzulgen fur dle Entwlcklug dc Erz€ugung ud d€a Verbrauchs
von Rlatlflelsch, der Marktlage bel !tllch unil ltllcherzeugnlssen ud der gewomenen Erfahrug festgesetzt.
Ats Eglgg sind zu betrachten s lebenale Bauarinder, ausgen@en reLrasalge zuchttlere.
sl.nd zu betrachten 3 RLnde! nlt ein@ lebenalgewicht von mehr als 300 Kllogram.
B. IgleISeEglgeg-meCglClBg! (verortlnuns (EwG) Nr. 805/68, Art. s bis 8)
UE einen wesentllchen Prelsruckgang zu verhlndern oder zu mlldcn, k6men folgende Intenentlon&assnahBa ergrlffen
werden :
I. Belhllfen zu privatm Lagerhaltug
2. Aufk8ufe durch die Interventlonaatellen.
II.
DI€ Verrlrktlchung eines gemeinsamen Marktes fttr Rlndflelsch erfordert atie E1nf0hrug einer elnhelttich€n Eanalelsregelung,
dle zllo Interventlonssyst@ hinzugefllgt wlral. Dlese Regelulg umfasst etn zollsystem, Abschopfugen b€l aler Elnfuhr uil
Erstattungen bel ater Ausfuhr, dI6, grundsEtzllch, elner Stabillsierung des G€meinschaftsuktes tlleno. Dalaus ergibt
slch eln zienllch bestEndlges PreLsglelchgewicht Innerhalb der Gseinschaft.
EeI_g9I_E_1Ef-uE-eE!9E9!9-EECgbppECESgB (vefortlnuns (EwG) Nr. 805/68, Art. 12)
Dle K@llsalon bestlmt Jetlen Monat ilne @!4lg9!ptEorq fur tlle Elnfuhr (Art. I0). Dlese Abach6pfung wlrtlauf derGrundlalc
al€s gnterachteds zrtscho dem Orlentlerungsprela ud dem um d,ie Inzidenz des Zollsatzes elhohten AngebotsPr€is frel
cr€nze de! c6delnschaft bestLlmt.
Dle K@lsslon kann fll! tlle Elnfuhr von Rlndern Eit Ursprung ln mal Eerkuft aus bestlmts Drlttlendeln eLne sDozlflsche
crundabschopfung (Verordnung (EWG) Nr. 6lL/77) und fU! dte Elnfuh! von Produkten nit Ursprung ln uat Eskuft aus einem
oder Eehreren DrlttlEnatern (Veloralnung (EWG) Nr. 505/68, Art. 12 bis) elne gE€zIeIIe Abschopfung bestlmen.
Wtrd f€stgestellt, dass d.er PreLs tur ausgewachsene Rlnd.er auf den representatlven Mtrkten ds Genelnachaft Ub€r tlem
Orlentl€rungaprels Uegt, ao uird dle anwsdbare Abschopfug stufenuelse verninderti 1st ald Preis hochstens al€n
Orlentlerungsprels gletch, so rrlrd dle verwendbare Abach6pfug atufenrelse vemehrt.
Ere!e!!c3s9!-E9l-g9E-4S9ES!g (verortlnuns (EwG) Nr. a0s/68. Art. r8)
Wenn daa Nivequ der Preise imshalb der Gemelnschaft h6her lst a1s das auf dem Weltoarkt, kam der Unterschied tlulch
eine Erstattug b€l al€! Ausfuhr ausgegllchen uerden. DIe B6he dleaer Erstattug lst fur dle gesante GeEnelnschaft
einheltllchl ale kam Jetloch Je nach Bestl-mung oder BeatLmungsgeblet uterschiedllch seLn"
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cemgaa Artlkel 12, Absatz 5 d€r Verordnug (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt ge8ndart duch tlle Veroldnug (EHG) Nr. 425/?71
best,.@tdlt€KcE@l.ss1onJedletlocheeInen@filrauggewacha€neR1nder.Dle6erPreIs
entgprlcbt dem zuvor Blt alen Koefflzlenten des Anhangs I tler vcordnug (Ewc) Nr. 5f0,/77 gflogenen Durchschnltt, ile!
auf dem ods tlen representatlven UErkten der elnzelnen Mitguedstaaten festgestellten Pre1ae, auf dle l.tn Anhsng II fle!
glelchen Veroralnung hlngewlasen wlrd. Dlese USIE!E!e entsprechs al@ nlt Gewichtskoefflzlenton g$ogenan
DurchschDltt, aufgef0hrt lm volgenamten Anltug II de! Pre1ae, dle alch fflr atle Kategorien und Oualltgts von
ausgewacbsenen Rlnalern und Fleisch dlleaer Tiele In dIeB betreffendlen Mltglted.staat wthrentl elnes Zeltral.ms von sleben
Tagen auf al€r glelchen crosshandelaatufe gebtldet haben.
:
BELGIEN :gelEg:Analclecht - Lebentlgewlcht
DAE![El[Alf s lglEg : (Notl€rungazentrum) : KolEnhagen - Leb€nalgewicht
B.R.'DEIIrSCELAI{p t Merkte : 13 Mgrkte - Lebentlgewlcht
(Augsburg-Bochra-Braunschwelg-Dussetdotf-Frankfut/MaLa-Frelbutg-Embulg-Earltrorr€t-
Kasse1 - K61n - Mgnchen - Nllrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FR,A}IKREICE s EIEE :
alunErlnater s Paria (Notierungszentrun) - schLachtgewicht (Poltls net Bur pied).
!!!1g r 15 llErkt€ - schLachtgewlcht (Poiils net sr Pied)(Bordeau-CMtaubriant-Chenl116-Cholgt-Cllason-SougBres-Lyon-lttetz-Nancy-
Nlnes-Parthenay-Rouen-sancoLns-st.chrlstoPhe-en-Brlomats-valociennes).
5@ r 5 Notlerogszentren - Schlachtgewicht (Poltls net sur Pletl)(Cstre 
- centre Est/Est - Nord^ortl ouest - Ouest - Sutl-Ouest)
Die Irmrechnug der Notlerungen von schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt loit folgenden
Koefflzlents :
&lsger ,
aleuneg E 3 62 I Boeufs E' s 50 E G6nlsses F : 50 I vaches R : 57 I Iauoaua R : 50 8
bovlnsR:60t R:588 R:58E As54E A:588
A s 58 t A-: 55 I A 3 56 I N : 52 $
N:558 N:53t N:538 Cs48$
Es45t
@t
Blanc E : 66 I Ros€clalro 3 54 I Ros6U s 64 t RougeR : 62 I
U:64t R:62t R:628 0:608
Rs62t 0:608 0:508
IRL,AIID : ggIEE :
&!!!lgE : 5 MErkte - Lebenalgoelcht
(BaUlmahon 
- Bedon - Athenry - KLlkenny - Malmooth)
Ery , Budon -.re stllck.
Dle lhrechnug tles St0ckprels€s auf Lebsdgewlcht (x 0,6f24) erfoLgt nach Elhohung des Stlckprelses
1a706.
ES@' sryr
a) uberschussqablet ! 7 Mgrkte - Lebentlgewlcht
(Modeaa 
- Cr@om - Brescla - Macerata - Padlova - Reggio-htlta - PalrE) .
b) 4eglSggSgEtgg : R@a - schlachtgewicht
Dle lrElechnug von Schlacht- auf Lebudgewlcht erfolgt EE Berlchtlgung lID folgende Botrage s
vlt€Uonl : l. ud 2. QuaI. : + 1.500 Lttl100 Kg
Buol : 1. und 2. Qua!-. s + 1.500 Lit/100 Kg
vacche : l. ud 2. qual. : + 1.700 Lit,/foo Kg
vlteUi : t. ud 2. Qual. : +16.100 Lit,/r00 Kg
Anschllessend werden folgendle Koefflzlenten benUtzt s
Rlnals
Vltellont : l. Qual. : 58 I BuoL . l. QuaI. : 55 I Vacche s l. Qual. 3 55 I
2. QuaL. 3 54 I 2. QuaI. : 50 I 2. Oual. : 50,5 I
Ktlber
vlteUt s l. Qual. : 6l t
2. QuaI. : 59 B
Das gewogene Mittel wirdl errechnet duch Multtplikation der under
a) genannts Prelae mlt 67 E for d.as Eberschus8gebiet und der untc
b) genamts Prelae mlt 33 I fllr das zuschuBagebiet.
,.t IBURG : ggIEEg 3 Luenburg und Esch s/ALzat-t.e - Schlachtgsicht
Dle Umrechnug von Schlacht- auf Lebenttgewicht dles atlthmetlschen Mlttels fur dtie Notlerung€n beltler
MErkte erfolgt nit Eilfe foLgends Koeffizienten 3
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3!4!!eE :
Boeufs, g6nlsses, taureaun : eual. entra : 56 g vach€s s eual. o.tra r 56 g
Qual. eA : 54 I eual. AA s 54 t
QuaI.A :529 Qual.A t5ZZ
0ua1.B s50S
Kelb€r : 50 t
NIEDERLANDE ! lgIiEqg I
trLlnale! t Irelden - rs Eortogonbosch - zuolle - Schlachtgewlcht
Kelb€! r Baneveld - rs Eertogetrbosch 
- Leb&ilgewlcht
DLe threchnuDg von Schlacht- auf LebeDalgewicht alea arlthmetLacbeD Mlttels flr dte Notierungen al6r
drel MErkte erfolgt EIt Ellfe folgender Koefflzlent€n :
.@:
StLeren: I.eua1. s59g Vaarzen!l.eual. s5gB Koeiens I.Qual. r5Ot
2. QuaL. : 55 t 2. eual. : 55 S 2. eual. s 53 I
3. Qual. : 50 t
Worstko€IeD z 47 I
\IEREINIEMS KOENIGBEICE t IT{E.rKte t
BEils :
a) Grossbrltapplen : 41 !,ftrkte 
- Lebenalgeulcht(Aberclmn-Ashf,old-Atrr-BaDbury-Boroughblldge-BrLalgnorth-BurlrSt.EdEunals-Car116I€-
Chelssford-Darllngton-Drlffleltl-EallDburgh-Exeter-Galtrsborough-clsbutll-cloucests!-
Gulldford-EayraralsE€ath-Eull-Kettertag-Klaldomlnster-Leuk-LauacestoB-Leicester-
LLang€fnl-MBlton-Maual-NorthaDpton-NorIlch-Osrestry-Perth-PrestoD-Rugby-St.Asaph-
StklLng - SturrtrlDste! NawtoD - Truro - Tlaeslde - Welshpool - Westhelby - york).
b) NordElanal ! 4Schtachthote - Schlachtgewlcht
3 Mtrkte - IJebeBdlg€wlcht
(&toy 
- N€rrf, - @agh - LrgaD + Belfast - cloghef, - !,rarkethtlt)
Dl€ lhrechlruag alea Notlerungan von Schlacht - auf Lebenilge$lcht erfolgt !01t fotgenale! Koeff,tzienteat
Steers:U :55159 Beifers ru/! s 53,59 steeraand t Slr5C
I,Iil:54,0c T 252t5 t Eelfers E
LE I 55,0 t
T t53158
Das gertogene !{Ittel wlrdl 
€rrechaet tlurch Multlplikatlon der uter
a) genamts preiae Elt 8815 I unal d6r unter
b) gemteu prelse Elt ll,5 S
EEE r Sr0ltbflelal - Schlachtgewlctlt
Dle lh!€chnutrg van Schlacht- auf Lebenalgesloht (:r 6l) erfolgt nach Erhohung der Notlerung lE tlr4lE/
1@ tg-
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BEEF AND VEAIJ
Explanatory note on the beef and veal prlces (flxeal prlces and market prices) ual the intprt levles ahown ln thls
publlcation
IMRODUETION
Regnrlation n" l4/64/EEc of 5 Febmary 1964 (Offlctaf Journal n" 34, 27 Febmary 1954) provlaledl that the comon organlzation
of the Earkets Ln beef and veal should be establlshed gradualty fron 1954 and that the main feature of thls organlzation
would. be a gysten of custore dutles and, If approprlate, a syatm of levlea to be applled ln trade batween Membet States
ed between Member States and thlrd countrlea.
Thl6 slngle Earket for beef ad veal, esta-bllshedl by Regulatlon (EEC) N' 805/58 of 27 June 1968 on the cor@on organlzatlon
of the Earket in beef ud veal (offlclal Journal No L 148, 28 June 1958), as last amended by Regulatlon (EEC) N" 425/77
,f 14 F€bnary 1977, entered Lnto force on 29 July 1968 andl lncludes, lnter alla, a prlce systm (gulde prlces and
interventlon measures) and arrangements for trade wlth thlrd countrles (hport levles and export refunds).
The accessLon of Denmark, Ireland and Unlted Klngdlon Is regrlated by the treaty relative to the acceaslon of n6w MeEber
States to the Eulo!rem E@noDlc Comulty and to the Europeil Comunity of Atonlc Energy, slgned on 22 Je\ary 1972
(O.J. of 27 tqarc}: 1972, r5th year no L 73).
I. PRICES (Regulatlon (EEC) N' 805/68, ArtLcles 2 to 8)
A. PLxed prlces
ArtIcIe 3 of Regulatlon (EEC) No 805,/58 anended by Regulatlon (EEC) No 425/77 sl-Lpl]-ates that a Slllggle for adlult
bovine anhals louat be flxed before the I August of each year for the marketlng year beglnnlng on the flrst Montlay in
Aprll ud endlng on the eve of thls clay the follmlng year.
Thls price ls flxeal rrith partlcular reference to future production and consufitrtion trenda for beef and vea]., the
sltEtlon In the narket ln ml.lk and nilk products and past extrEr1ence.
Bovine anhals m6es llve anlxala of the domestlc bovl.ne species other than pure-bred breedtng anfuals.
neils bovlne uimals the live relght of rrhlch ls more than 300 kllogrms.
B. !e!ely9g!19! (Regnrlatlon (EEc) to 8O5/68, Artlcles s to 8)
The followlng lnterventlon neasures nay be taken to prevent or lol'tlgate a substantlal fall ln prlc€s s
1. AId for prlvat€ storage i
2. Buylng-ln by lnterventlon agenclea.
II.
Tbe slngle mrket ln b6f and veal fuE)lles unLfom arrang@ents for traale wlth thlrtl countries ln adtlltlon to interventlon
arrang@nts. These Lnclude a systu of cEtms dluties, Inport levles andl export refmds alEed at stabllizhg the Earket.
Ttre result ls relatlv€Iy stable prlce equlllbrlum wlthln the CoEnunlty.
$PgfgCJeylgC (Regulatlon (EEc) No 805/68, Art. 12)
The Com1sslon shall detetmlne each montlr a baslc lew on lEports. Thls levy ls detemlned on the baals of th€ dlfference
between Lhe guide prlce ad the free-at-Cmunlty-frontier offer prlce plus the amount of the cust@s dlutlr.
The Co[mlssion Bay d€termlne a 
.@!gg!g_&g[ for lnports of bovlne antmals orlglnatlng In andl ccming fron speclfled
thlrd countries (Regulatlon (EEC) No 6ff/771 aa weIL as a 
.ry.!ry for imports of products orlginatlng ln ed comlng
frd one or nore thlrd countrles (Regulation (EEC) No 805/58, Art. I2a).
If lt Is foundl that the prlce of adult bovlne ilInals on the representatlve markets of the Comuity exceeds the gruidle
prlce, the levy appllcable ,-s red,uc€d gratluali,y , lf the price is equal to or less t}lan the gulde prlce, the levy appltcable
Is lncreased gradually.
EIpgELEelClgC (Regrulatlon (EEc) No 805/68, Artlcle I8)
If the level of prlces ln the Comunlty is hlgher thm that of quotatr,ons or prices on the worldl narket, the dllfference
nay be covered by an export refund. Ttrts refund ts the sme for the whole Cmunlty and may be varied according to
destlnatlon.
III. PRICES ON rEE INTERNAT MAXKET
Irnder Art. 12 (61 of Regulatlon (EEC) No 805,/68 (as laat a$ended by Regulatlon (EEC) No 425/77, the Corml.sslon ftxes a
Cor@unitv mrket prlce for adult bovine aninalg each week. Thts prlce represents the average, wetghted by the coefftclents
llsted In Annq I to Regulation (EEc) No 610/77, of prlces on the representatlve market(s) of each M@ber State sho$n in
Annex fr to the same Regulation. These ryEElElg are thdselves the average, welghted by the rretghtlng coefflclentg
115ted ln Annq II, of prlces recorded for the variouB categorles and qualitles of adult bovlne animals and neat fron
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such anlBals at the sane rrholesale stage over a seren-day perlod In each Member state.
Market prlces recorded ln the Member states relate to 3
BELGIUIIi !rnarket:Anderlecht
DENIARK :gEE! (quotatloncentre) 3copenhagen
- llve welght
- llve welght
F.R. GER!,lAlw 3 g&.g 3 13 markets - llve weight
(Augsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt/MdLn-Frelburg-Eanburg-Eamover-K$sel-
K61n - Mllnchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRIANCE : EEE 3
: Paris (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
g,]EE 3 15 markets - Net welght on the hoof.
(Bordeau-Cheteaubrlant-CheEllI6-Cholet-Cllsson-EougEres-Lyon-Metz-Nancy-
Ngnea - Parthenay - Rouen - silcolns - st. Chrlstophe-en-BrLonnals - val€nclenres).
glg t 5 quotatlon centres - Net wetght on the hoof.
(centre 
- centre Est/Est - Nordl^ord-ouest - Ouest - Sual-Ouest).
The followlng IIve welght converslon coefflclents are used to convert quotatLons fron
net weight on the hoof to live rreight s
@:
.reunesF:52E BoeufsF360I G6nIBseaF360ts VachesR:57 I lBrrearxRr50 I
bovlnsR:50E R:58t Rs58t A:548 A:588
A:588 A:568 A:558 N3528
N:558 N:538 N:538 C:488
E:45 t
calves
Btac E : 56 B Ros6 clalr g z 64 q Ros6B : 64 E Rouge R : 52 B
Us54E R.622 R:62t 0:508
R:62E O:508 O:608
IRELAND : gEgEg :
AduLt bovlne animals : 5 Barkets - live welght
(BaLumahon 
- Bandon - Atienry - K1lkenny - Maynooth)
B@ 3 Budon - per head
The prlce per heatl is lncreased by E 70 before converslon to 1lve welght (a O.6124t.
ITALY : qglEgg:
(a) surplus productlon zone : 7 markets - llve rrelght.
(Moclena 
- 
creEona - BtescLa - Macerata - Padova - Regglo-Enllla -
PaEla) .
(b) deflclt productlon zone : Rone - slaughtered walght.
The followlng correctlve uounts muat be added before quotatlons for slaughteredl welght are
convertedl lnto live welght :
Vltellonl 3 la quallta, 2a quallta s + I.500 Litlr00 kg
Buol : la quallta, 2a quallta : + I.500 L1t,/r00 kg
vacche : Ia quaIlte, 2a quallta : + f.700 Ltt,/foo kg
vltellt : Ia quallta, 2a quauta : + 16.100 Llt,/Ioo kg
The folloylng llve relght conversl,on @efflcients are applied to the correctedl quotatlons to
convert them to llve reIght !
Adul.9-jovrnee1na1.c':
Vltellonl: laquallta s 58 I Buol 3 raqualtte:558 vacche: laguauta:55 I
2a quauta : 54 I 2a quallte : 50 B : 2a guall'ta : 50,5 E
@t
vltell1 3 la quallta : 5I I
2a quauta 3 59 I
The welghted average price ls obtalned by apPlying the followlng speclal rreighting
coeffLclents :
a\ 67 z for the surplus productlon zone i
b) 33 E for the deflclt productlon zone.
r,ITXEMBOITRG 3 g@ i'Lwerbourg and Esch-sur-Alzette - slaughtereal weight
The following coeffLcients are usedl to convert the artthtrettcal Bean of quotatlons on the two
mrkets from slaughtered rrelght to lLve weLght :
@t
Boeufs, Extra 3 56 I vaches 3 Extra : 56 t
genlsses, AA 3 54 I : AA : 54 I
taureaw:A z52l :A r52Z
:B :50E
calves s 50 g
NETEERLANDS : E&gg 3
Aalutt bovlne animals : Lelden -'s Bertogenbosch - zwolle - slaughtered welght
calvea : Barneveld -'s Hertogenbosch - lIve weight.
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I'NI1rED KTN@OU
The fouowlng lfiretetght converslon coefflclsts are used to convert the arltbnet1cal
tBean of quotatlons for atlult bovine anlmsls on tlre thre6 Earkots fron slaughteredl relght
to llve relght 3
Adult bovlne anl-Eals :
Stler€n: lekwaIlteLt r 598 vaarzen s lel(ralitett:589 Koelon s let(Talltelt t 56S
2elaralltelt:55 0 :2elaralitelt:559 ! 2el(wallteLt r 53 g
: 3e kralltelt t 50 I
Worstko€len z 47 N
@qs,:
Aalult bo\rlne anlnalg :
(a) Great Brltaln s 4I tsarkets - llve welght.
(A.b€raleen 
- Ashford - Ayr - Barbury - Borougbbrlilge - Brldgnorth - Bur,I St. Eahunala -
CarIlsI€ - ChelEsford - Darllngton - Drlffleltl - Edtnburgh - Exeter - catnsborough -
Glsburn - Gloucester - Odldlforal - Ealmartle Eeath - EuIl - Ketterlng - Klddle:rnln^ster -
La.Dark-Launceston-Lelc€ster-IJlangsfnl-Malton-tlaud-NorthaE[rtoD-NoffLch-
Ossestry-Perth-Prsston-Rugby-St.Asaph-StLrllng-gturalnsterNerton-Truro-
Tyneslale - !{elehpool - l{etherby - York).(b) Northern Irelantl t 4 abattolrs - slaughteredl ralght
3 Earkets - llve crelght
(Moy 
- Newry - Onagh - IJurgah + Belfast - Clogher - UarkethlU)
lh€ f,ollowlng l1ve-fl61ght coDverelon coefftcleDts are u8d to convert quotatlons fron
Elaugbteredl rrelght to llv€ welght r
Steors: U r 55.58 Eelfers:uf,:53.58 St€ersandEelfers
i.u:54.0r r r52.5t
Et5t.5g
LE : 55.0 t
T :53.58
Tbe welghtetl avorage prlce ls obtalnoil b!, applylng the follow"lng speclal irelghtlng
co€fflclents t
(a) 88.5 s for creat Brltaln
(b) 11.5 I for Northern Irelatrdl
Ca1ves t Stor.thfleltl - slaughteretl walght
A correctlve EmouDt of h 4.4L/L00 kg Dust be atltled to staugbteredl s€19bt quotatLons b6for6
converslon to llve welght (x 6l).
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CARNE BOVINA
Spiegazlonl relatlve aL prezzl della carne bovlna (prezzi flssatL e ptezzL all Bercato) e ai ProlLevl all'I'sPortazlona
che figurano ln que6ta lrubbllcazlone
-w!!4Iolitr
Nel regolaEento i. t4/64/@ dlel 5.2.1964 (Gqzzetta Officlate n. 34 dlel 27.2.19641 e stato Prevl.sto che I'organlzzazione
c@une alel nercatl, n61 settore della ca!n6 bovina, sarebbe istltuita gradualEente a docolrere tlal 1954 € che que6ta
organlzzazlone coBporta prLncipalaente un regl-Be all dazt doganall ed, ev€ntual-Bente, un regl'Ee tti Prellevl, aPPUcablll
agll sca.Ebl tra glt Statt t0€mbrl, nonch6 tra glt Statl nembrl e i pae8l telzl. Questo Bercato unico deLla carn€ bovlna
stablll,to nel regoluento (CEE) n. 805,/68 atet 27 giugno 1958r che Lstauta ltorgar\Lzzazlone coBune dlel neroqtl nel settore
ilella carne bovina (cazzetta Irfficiale alel 28.5.f968, anno II, n. L 148) e entrato ln vr-goto 1l 29 Luguo 1958 e ccEtrloEta
tnoltre lI regLEe alel prezzl (ptezzL di orlentanento e mLaure tlrlntenento) c@e il regtse tteglt scarobi con I Pa€si terzt
(IEeU.evi allrl-Eportazlone e restLtuzionL allreaportazlone). Regolaoento (CEE) n. 805/68 E nodlficato al,al regolaEeEto
(cEE) n. 425/77 de]. L4.2.L977.
L'ad66Lone dlella DmLmarca, tlell'Irlantta e del Regno Unlto E tllscipllnata dlal trBttato relatlvo alla adleslone ilel nuovl
statl Bembrl alla C@unite economica europea ed alla Conunlta euroP@ dell'energia atcmica, ftJoato iI 22 gennaLo 1972
(G.tr. dtel 27.3.1972 - 154 annata n. L 73).
I. EESqE$E?!.I ( resotamento (cEE) n. 805/58, art. 2 a 8)
Ere33l-flceell
confom@ente all'articolo 3 del regolanento (cEE) A05/68, Bodlftcato dal regolamento (cEE) n- 425/77. vLde
fLssato ognL anno, aDterlomeDte al lo agosto, trEr la campagna dl c@orclalLzzazlone che lnlzla 1I EELEo IutEdI 6el
Eegedl.aP!iIeecheteminaa1Iavigi11atlIquestogiornoI'annoseguente,unPI9z@Perlbov181
aalultt. Clueato plezzo C flssato tenenalo conto particolarmente tlelle ProsPettlve all svl1uPPo della Produzlone e
d,el consr8o tt1 canl bovine, tt611a situazlone del mercato dlel Iatte, alei protlottl lattlero-caaeari s dellreatErleDza
acquistta.
SoDo conElderati c@e @! s gli eLEalt vlvl della sp€cle bovLna alelle sPEcle ilcmestlche, dltverol itra1 rlpro'frfitgit
d!. razza pura.
Sono conslderatl coloe bovlpl aduttl : i bovlni lL cul peso vlvo e suPellore a 300 chlIograml.
B. Ulgsr-c--d:lElgES9gg9 ( resotsmsnto (cEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
per evltare o attenuale uDa lllevete flesalone del prezzl, to66ono eaaere Prese Ie sequentt mlaure drLnterYento :
I) aLutl allia.@asao Prlvato,
2) acqulsti effettuati AaglL organl@l drlntewento.
II. REGIUE DEGI,I SCAT{BI CON I PAESI TERZI
Il ro€lcato unLco nel settore d€Ile carnl bovire LBpllca lrlstaurazione dL un reglme unico dt scalobi con I Paesl telzL
ch€ sl agglunge aI aLstema degll lnterventl. Questo reghe cooporta u sLstema ati dazl tloganalL, ttl Prellevl
atlrlmportazlone ali restltuzlonl allresportazLone che tendono, ln llnea all Easslm, a stablllzzre 11 Eelcato c@unitarl'o'
Alltlnterno ilella c@unitE, ne risulta E equlllbrlo tlel prezzt sufflclotemente stabLle.
PreIley!_eIlllEpgllq?lglg ( resotamento (CEE) n. 805/68, artlcolo 12)
Og[1 rese la coml.salone tletemlm all'lmportazlone. Ouesto Prell€vo di base vlene deterol'nato sulla
base alella allfferonza tra 1I prezzo tll ollentamento, da un tato, e 1I prezzo ttl offelta franco frontlera tlella CounltA'
tl,alltaltro, Eagglorato dlelf incltlenza del dazLo tloguale.
Lac@1ss1onePuotleterElmre@a1Ill.nPortazlonedeIbov1n1or1g1na'1eProv6nl.€ntltl,ace!tt
tEesl terzL ( regolanento (CEE) n. 6LL/77) come pure un prelievo sEciale al1rlBtrprtaztone de1 Prodottl orlglaall o
pror,enleatl da uno a ptU trEesi terzl ( regoLaEmto (@E) n. 805/68, artLcolo 12 bls). ove sL constatl' cba 1l Plezzo dlel
bovtnl adultl aul Ber€tL lappresatatlvi dlella c@untta B superiore aL prezzo alrorientamento, iI prelievo aPPllcablle
6 dlt-nlnutto graduaLB€nte, ove si conBtatl che iI ptezzo E uguale o Inferlore aI Prezzo alrorLentam€nto, 11 Ple1levo
appllcablle E graalualsente alEentato.
Beegl!g19!1_elI9Ep9Ela319gg (resotan€nto (cEE) a. 805/68, artlcolo t8)
se Ll ltvello tlgl lrrezzt nella ccmuita E pl.o elevato ch€ qu611o dei corsl e atel tEezzl aul Bercato montlLale, Ia
cllfferenza puo easere cop€rta dla una restltuzione allresportazione. Queata restituzlone E Ia stessa per tutta Ia ccBurite
e pu6 essere ttlfferenziata secondlo Ie destlnazloni'
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III. PREZZI SUI. MERCATO INTERNO
In confomita allrEticolo 12, tEragrafo 6 del regolmento (CEE) n. 805/58, Bodiflcato Per ultl-no dal regoluento (CEE)
1.425/77,1acoI@1gE1onedetem1naogn1settlrnanaun@Perlbov1niadult1.ouestoPrezzo
e uguale aIIa loedla, [Endarata con L coefflcientl, flsBatl nell'allegato II tlel regola.uento (CEE) n. 610/77, dei prezzi
costatati sul o sul BercatL rappre6entativL dL ciascuno Stato Benbro, tlPortati nelIr attegato If tlello ateaso regola$sto.
Ouest4 !g1...@@ Eono ugual.l aIla medla, ponderata con I coefflclentl dl PonderazLone cltatl nell'allegato If suc'
cltato, dlel prezzt fofioatisl trEr Ie categorle e te qualita ali bovlnl adultl e aleLle rlsPettlve carni, co8tatatl durante
u pellodo dll sette glornl ln questo Stato Eembro in um ldentlca faae deL comerclo allrlngrosso.
r or@zzl di mercato constatatl neclt Statl Betrbrl si rlferlacono a :
BEIJGIo : EEcato : Anderlecht - Peso vivo
DANIMARCA : rylg : (centro dt quotazlone) : Kobenhavn - Peso vivo
R.F. DI GERIIN{IA : Bercatl : 13 mercatl - Peso vivo
(Augsburg-Bochum-Braunschwelg-Frankfult/l4aln-Fretburg-EaEburg-Eamover-Kassel-K61n-
Mlnchen - Nurnberg - Regenaburg - stuttgart)
FRANCIA : ryll :
Glovanl bovlni : ParLa (centro tt1 quotazlone) - peso norto (Polds net su pled)
Divetsl' : 15 Bercatl - Peso norto (Polds net 8r pletl)
(Bortleaux-CMteaubrlant-Chenll16-ChoLet-Cllsson-FougBres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmea-parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrj.stophe-s-Brlomais-Valenclennes)
Vltell1 : 5 centrt ali quotazlone - Peso Eorto (Poids net sur Pled)
(centr€ 
- cstre E8t/Est-Noral^ortl-oueat - oueat-sud-ouest)
La converslone delle quotazlonl peao Eorto tn peso vlvo E effettuata Bedlante I segu€ntl
coefflclentl dl resa :
@!!1 
'Jeuea F 3 52 E Boeufs F : 50 I G€nLSSes F : 60 E vachea R : 57 t Taureaux R : 60 E
bovinsn:60E R:588 R:58E A354t A:588
A:588 A:568 A3558 N:52E
N:568 N:53E N:538 C:488
E:45tvs,!l.!:
Blanc E:66t RoseclaLrU:64t RosEU:648 Rouge R:628
U:548 R:628 R:528 0:50t
R:62t 03508 0s608
IRI,AIiIDA : gE.!I :
BovlnL adulti : 5 nercati - Peso vlvo
(BalLlmhon 
- Bsdon - Athsry - Kllkemy - Malmooth)
viteul : Bandon - Per caPo
La conversLone de1 prezzo EEr capo In peso vtvo (x O.6L24l e effettuata dlopo lratmento del prezzo
IEr capo dll E 70.
ITALIA s @E!:
a) zona eccedentaria : 7 mercatl - Peso vlvo -
(Modila 
- crenona - Brescla - llacerata - Padova - Regglo-Enilia - Parm)
b) 
-Zg!E-g@!E!g 3 R@ - Peao Eortoprlloa ilella converaione tlelle quotazlonL peso Eorto ln p€so vivo, sl rendono necessarie le
seguentl correzionl :
vltelloni: Ia e 2a qual. : + I.500 Litlfoo kg
Buol : Ia e 2a qual. : + 1.500 Lit,/foo kg
vacche : Ia e 2a quI. : + 1.700 Llt,/foo kg
Vit€III 3 Ia e 2a qual. : +16'100 [1tlr00 kg
Dopo Ia correzione ai applicano I sotto indlcatt coefficl,entl alt rendlmento Per 1a convdsione
ln peso vLvo :
Bovlnl aalultl 3
vttelloni s Ia qual. 58 I Buoi : la gual. 55 E vacche : la qual' 55 t
2a quat. 54 E 2a qual. 50 I 2a qual' 50,58
vltel,Ii : la qual. 6l I
2a qual. 59 t
lL prezzo Bedlo ponderato sl ottlene Beallante 1'appllcazlone delle seguotl tElcentull dl
tpndelazlone 3
a) 57 E per Ia zom eccedentarla
b) 33 E per Ia zona deficltarla.
LtssEIi@uRGo | @1 s Lusssbutgo e Each-sr-Al'zette - Peso rcrto
La conversione peso Eorto in peso vlvo della medla aritmetica tlelle quotaztonl clel alue mercatL B
effettuata medtante Iraiuto del seguentl coeffLcistL 3
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BovLnl. ad,ultt :
Boeufa, genlsaea, : qual. extra : 56 E vaches : qual. extra 3 56 t
taureaux qual. ltA : 54 I qual. AA 3 54 8
qual.A 252q qual.A :528
qual.B 3508
Vttelli : 60 I
PAESI BASEI 3 99g,]E! :
Bovlnl adlultl : Lelden, ra Eertogenbosch, Zwolle - peso morto
vltelll : Barneveld, 19 Eertogenbosch 
- 
peso vlvo
La converslone P€so Eorto Ln peso vlvo della metlla alltretica dlelle quotazlonl bovinl adultl
dei tre nercatL e effettEta medlante la appllcazlone deJ- seguenti coefficlentl tli resa r
Bovini adultl 3
Stieren i la qul. : 59 E Vaarzen : la qual. : 58 I Koelen : la quaI. 3 5G g
2a qul. : 55 8 Za quaI. : 55 t 2a qual. : 53 E
3a qual. : 50 a
Worstkoelen z 47 |
REG{o IJNITO 3 @!! :
Bovlnl adlultl :
a) Gran Bretaqna : 4l mercatt 
- 
peso vlvo
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds -
Car1isle - Chehsford. - Darllngton - Driffleldt - Edinbrgh - Exeter - cainsborough -
Glsbutn - Gloucester - Gulltlford - Ealryards Beath - EuIl - Ketterlng - Klaldleroinster -
Lanark-LauceBton-Leicester-Llangefnl-Malton-Maud-Northupton-Norwich-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Aaaph - Stlrling - Stuminsts Newton - Truro -
Tlaealde - WeLshpool - wetherby - york)
b) Irtand,a del Noral : 4 mcelll - peso morto
3 nercatl - Peso vLvo
(Moy 
- Newry - @agh - Lrgan + Belfast - Clogher - MarkethlL1)
Ina convelsione tEso morto ln trEso vivo E effettuata Bed.Iante ltappllcazlone tlel seguentl
coefficlenti di resa :
Steers : U : 55,5 B Belfers t O/L z 53,5 t Stess ad
LM:54,08 T:52,5E Heif*sE :5I'5t
LE : 55,0 E
T : 53,5 E
II gxezzo medio Pond,erato si ottiene Bedtmte lrapplicazlone delle seguenti perc&tuall
dlL ponderazlone :
a) 88,5 B lEr la Gran Bretagna
b) rr,5 I per lrlrlanala tlel Nord.
Vltelli : Snithflel,d - Peso morto
La conversione Peso morto ln IEso vlvo E eff€ttuata roedlute Itappllcazlone tlel coefflctenti
51, dopo lrauento del cor6l reglstratl sul nercato dli Srolthfleld di E 4,4I,/1OO kg.
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RI'NDVLEES
Eo€llchttng op ale la aleze publlcatie voorkcmendle pruzen vmr rudvlees (vastgesteltle prlJzen e Earktprljz€n) en
Invoerh€fflngen
INIJEIDING
BU Veroral€nlng nE. L4/64/fiG van 5.2.1964 (Publlcatieblaal r. 34 dd. 27.2.1964) rreral bepaall, dat tle geneoschappe-
ILjke ordenlng vm tle narkten tn tle sector runalvlees Eet lagang van 1964 geleidleluk tot stand zou worilen g€bracht
en dat ale aldus tot stsDal g€blachte Earktoral&lng hooftlzakeltJk een stelsel van douanerechte 6n eventuoel !,an hef-
flngen @vat, tlle van toepasslng zLjn op het hanilelsverkeer tussen tte Lld-StatEn onderllng, alsmetle tu6sen ale Lltl-
Staten en aleralo lanalen.
Deze genemschappellJke oralenhg, dlle tot staDtl kwaE bU Verordleaing (EEG) nr. 805/58 vu 27 Junl 1968, houtlende de
ge@senschappelljke ortleDlDg tler EarkteD ln de sector rudvlees (Publlcatt€blaal altl. 28.5.1958, Ile Jaargmg, nr. Ll48),
tradl op 29 Jull 1968 ln werkl,Dg en bevat o.a. dle prusregeuDg (orlgntatl€prljzen en lnterventieesatregelen), alsed€
de regellng vaD het huclelsverkeer ten opzichte van dlelcle lartleD (lnvoerb€fflngen en restltutles bLj uttvoe!).
verordlenlng (EEG) nr. 805,/68 weril gewljzlgal biJ Verortlen!.ng (EEG) nr. 425/77 van L4.2.L977.
D€ to€treallng van DeaeEarken, Iertand etl het Verenlgtl Kontnkrljk, weral aloor }net. op 22 Januati 1972 ondlertekenale
veralrag b€tloffende ale toetredirg van Dleuee Lldl-Staten tot ale Europeee Econonlsche Gemeenschap en de Europese Genem -
schep vor atooEenergle geregeLd (P.8. dd. 27.3.1972,15e J88rgsng, nr. L fi).
I. 3 BEry (verordenlDg (EEG) Er. 805/68 Art. 2 t/n 8l
A. vastqestoltle Dallzen
ov€re€trk@atlg Art. 3 vaBVerordlening (EEG) rr. 805/68,gopuzigalbU Verortl€ntng (EEG) nr. 425/77t wotdet
JaarliJks v66r I augustug voor bet atraaro['volgenale verkoopaeizoeD, dat aanvaagt op ale eerste naantlag vaD a[Ell
en eLndigt op de aiBgt v66r dez6 tl,ag van het al,aarop volgendle Jaar een ort€ltatleprlls v@r yolwassen ruttderea
vastgesteldl.
BIJ ale vaststellltrg van tleza prLjs rorilt rekenlng gehoutlen Eet de voorultzlchten v@r de ontwikkellDg var dle
ploduktte en het verbrulk van lundlvlees, de toestanal op tle narkt voor BeIk eD zuLveltEdukten en tle opgeilaae
ervaring.
Vforden beschotrtl als rupd€rep r le\,ende ruderen, hulsdlere[ andere dm foktllerea van zulvs ras.
WordeD beschourrd als volwaBse rundlerelr r ile rundgren met es leventl gewlcht van &eet darr 300 kg.
B. IElgryeSllgeelEggele! (verortl€n1ng (EEG) Dr. 805/58 et. s t^o 8)
iea elnde e€n aanzieatijke tlaung dler prJ.Jzeu te vetoljtlen of te b€lrerko kuDnen ile volgende lnterv€ntlemaat-
regelen word€n genoEea s
1. steunverlelLrg aaE dle partLculle!€ opslag,
2. Aanko[B tloor d6 lDterveDtLebur€aus.
D€ E€Eneenscbappclljke loarkt ln il€ sector rundvlees Eaakt€ h€t noodzakeltjk, d.at, Daast ale eveBtue€l t€ n€[[ea lBter-
ventleEaatregelen, het harttlelsverke€r Bet derale lantlen rertl geregelil. Deze regellDg bestaat uit e€n stelsel van
douan€rechteD €n b€fflagen blj trvoer en r€stltutleg bU ulwoer, dat, Ln beglnselr tot stablllsatle van ale
ge@eeasctrsptpllJke narkt kaa btjdragea. BLeraloor woralt bea6lkt, dlat ale prj-Jzo blDren cle G€meenschaP op €en
betrekkeluk st8bLel Dlveau kurne! worden gehaDtlhaafal.
(V€rordenlng (EEG) Dr. 805/6A. Et. 12)
D€ C@issle b€tEalt uudleltjks eeD lgglghgsllg. bU dle Invoer. Deze befflng yordlt bepuld op basle vu het Yerschll
tussea, eaerzljds, de orlEntattatrijs u, analerzijils, de aFihleitingspru8 franco-grena En de GemeenschaP, verhoogd
Bet de lDvloed ve het tlouanerecht.
D€ Co@lssl€ kan e@ bepal€n blj ile lnvoer voor rundelen van oors[Eot{, en herkcast u1t be-
paalale alelrde lanalen (vEordlstng (EEG) ir. 5Ll/771 al@ede eEn glglqEEEllg bU Invo€! van Produkten ve
@rsprong 6n herk@at uit eea of reerd€re alerile lanalen (verordlenhg (EEG) nr. S05/68' Art. 12 b18).
I[dLea sordt g€coBstateertl tlat dl6 prijs van volwasgen rundsren op de re;resotatleve ffikts van de G@eenBchaP hoger
ls dlaD ale orlgntatieprus, dau wordt tle toe te tEsaen hefflng ttapsgewLjze vclaagdl Is de prtJs lag€r alan of 9e11Jk
aar ale orlgntatleprljs, tlan wordt de toe te pagsen heffltrg trapsgewuze verhoogtl.
Bee!Igg!19C_E11_U1E9gf (verordlenlns (EEG) nr. 80s,/58 A!t. rO)
InalleD bet prusp€l1 ln tte c€neenschap hoger lIgt alan de notelingea of ale pruzen op cle we!€lalEarkt, kaa alit verschll
voor de il€sbetr€ff€nale produJcten ov€rbrugd worden door een reatltutle btJ de ultvoer.
Deze restLtutt€ is geltJk voor d€ gehele cemeenschap en ku naar gelug van de bestemlng getllfferentle€ral worden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLN{DSE !,IARKT
oyereenkcmstlg art. tZ IIat 6 van VerordenlDg (EEG) n!. 805/68, (laat6telijk gewuzlgal bU V€rordenlaf, (EEG) rrr. 125/771,
bepaalt ale C@lssie elke week eon cdrBunsutalre EarktprLis voor volwassen ruderen. D€ze PrIJs ls geujk aatr het Bet
de ljr btjlage I vaD Verordlenlng (EEG) nr. 6tO/77 vastgogtelde weglngsco6fflciEnten gewolren gemtalaleltle van tle Prljzen
geconstateerdl op ds representatleve Balktan,genoeBdl lJl bljlage II vu dlezelfale V€rordenlag.Bedoeltl€ EarktDrllzeD
voEroen bet gewogen g€mlalilelale, berekend aan de hanal van ale ln voorno@de bulage II vetEslale weglDgscoEff,lclgnt@,
van de pruzorl voor Ae categorie&t en kwallteltan van volEsaen runderen of het vt€es van deze alLelen, tlie gedurode
eeD Irerlod€ vat zeys alagen In leilere Lldl-Staat ln hetzelfale Etailirm ve dle gloothantlel zlJn geconstateertl.
De Earktprllzen t,ap d€ lJl,il-Staten hebben betrekklng op :
EE!]qtr : geIEE : Analerlecht - Levenal gewlcht
DEM!{AnKEN t @!9 s (Noteringscentrn) r KoPenhagen - L€vend gffLcht
B.R. D!rIT{'LAND s !EIE@ s 13 !0a!kten - Levend gtrlcht
(Augsburg 
- Bochun - Braungchweig - Frarkfult/MaLn- Frelbulg -Eamburg - Eamover - Kassel -
K61D - Monchen - Nqtnberg - Regensbulg - Stuttgalt)
.ryEIJE S !EI@ S
Jonqe runalelen s Parl6 (noteringscentrrn) - geslacht geslcht (Poldls net sut pled)
lglE : 15 Esrkten - geBlacht gewlcht (Poldls net sur pted)
(Borileaux 
- cMtBaubllant - chem1ll6 - cholet - Cllsson - FougBros - LyoD - M6tz -
Nancl,-Nfuoes-parth€Ey-Rouen-SancoLns-St.Chr1stotrhe-en-Brlorals-ValetrcleDnes)
Kalvelen 3 5 notellngscentra - ceslacht gewlcht (Poitls net sur Pled)
(CeDtre- Centre Est./Est - Nortl^oral{uest-ouest - Sud-ouest)
De oEeken1lg vaD geglacht gewlcht naar Levend gewlcht heeft plaats aan dle hud van ale volgonde
cogfflclentaa r
@'
aleune68 : 62 I Boeufs r t| s 60 t cEnlss€s : F : 50 g Vaches ! R : 57 I IalEeaux s R s 60 T
bovtnsR:60t Rt588 R:58$ Ar5tlt Ar58$
A:588 A:56i A:569 Nr528
N:558 Nt53B N:53t C:488
Kalverens E:45t
BIaDc Es66t Ros6clalrt !54g Ro86L:640 RougeRt62I
t s64g R:628 R:62S 0:60t
R:628 0:508 0:60s
IEF$AND 3 ggIE@ !
Volsasaep rudeasn : 5 narkten - Levond gewlcht
(BaUylnshon 
- Banalon - Athenrl'i - Ktlkenny - Malmooth)
Kalv€rep : Bandon - Per stuk
De cErekenlng van d€ p!Lj6 par stuk nau levend gewlcht (x 0,6124) he€ft Plaats Da toeIra66lag
van eea volhoglng Yan de Prus P€r stuk Eet 70 E.
ITAI,IE t MATKTE t
a) @lchgtqebld t 7 Erkt€n - Levend geslcht
(Modena 
- Cr€mom - BrescLa - Macelata - Padova - Regglo hllLa - Pama)
b) gggEreEg! : R@a - GesLacht g€wicht
De @lekerhg van geslacht gewlcht nau tev€nd gewlcht hoeft Plaats na toetEasr.lg vm il6
volgenale corr€cti€s :
vltelloni r le en 2e ksau.teit : + 1.500 Lit/ro0 kg
Buol : l€ en 2e lsalltett : + I.500 Lttlloo kg
vacche : le o 2e ksalitelt : + 1.700 Llt/foo I(g
Vltell1 : Ie en 2e ,csalitett : +16.100 !itl100 kg
vervolg€as worden volg€ntle coBfflci€nten toeg€tEst :
ll@!!@s
vitellonl 3 Ielsal.:50 B Buol ! lekral.:559 vacche: leleal.:558
2e kwal. s 54 B 2E kwal. : 50 I 2€ l(gaI' : 5015 $
@:
vlteUl s le k al. 5l S
26 kwal. 59 t
De gewogen geDlalilettle prus wordt verkregs doo! volgsDtle reglng toe te Passe! t
a) 67 S voor het ovcschotgebietl
b) 33 g voor het tekortgebletl.
!g@BQ s ggIEEgg s Lux@burg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicbt'
;:ilff Tx"I"ffi T::ff ."L=i:":'":::Jil:Tii:'ff il:'::::'fi*.::" s eesrach'i
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Volmsgon runderen :
Ossen, vaarzen, stLeren : k\ral. extra 3 56 I Koelen 3 kwal. extra : 56 g
kml, AA : 54 B kwal. AA : 54 t
kml.A :528 kwa1.A :528
kml.B :508
&!l@: 60 B
NEDERIJAI{D : EEE9g :
volwassen ruJrdelen : LeLden - rs Eertogenbosch - zrrolle : gealacht gewlcht
Kalvsen 3 Bilneveld 
- 
rs Eertogenbosch : Ievendl geulcht
Het rekenkudig genialdelde vm de op de tlrl.e Eakten genoteerde prijzen voor volwassen ruderen
uordt van gealacht gewlcht naar levend gewicht oBgelekend aan de hand vm de volgende cogffl-
clenten :
Volwagsen rund,elen:
Stleren : le kvraL. : 59 I Vaarzan : le kwal. : 58 I KoeLen : le kwat. : 56 t
2e kwal. 3 55 E 2e lsal. : 55 t 2e kwal. s 53 I
3e krral. : 50 I
Worstkoelen : 47 E
I/ERENIGD KONINKRTiIK : MaTKten
a) Groot Brittannle : 4l ffikten 
- Levend g*lcht(Aberd,een-Ashfortl-AlE-Barbuy-Boroughbrlttge-Brtdgnorth-Buryst.Enultls-cElisle-
chehsfordl-DEllngton-Driffleld-Etllnburgh-Exeter-cainsborough-clsburn-Glouceater-
Gulltlforal-EaimralsE@th-EuIl-Kettertng-Ktddmr-nstc-Lanark-IEucEEton-Lelceater
Llangefnl-Malton-Maual-Northupton-NorwLch-Oswestry-perth-preston-Rugley-
St.AsaPh-Stir11n9-SturBlnsterNewton-Truro-Tlmesiale-Welshpoot-Hethelby-York)
b) Noortl-Ierlandl : 4 alachthuizen 
- 
geslacht genlcht
3 Earkten 
- Levend gewicht
([toy 
- NeEy - Omagh - Lrgan + Belfast - Clogher - Markethill)
De @rekening vm geslacht gewicht naE levend gewicht heeft plaats aan da hed van d,E
volgenale cogfflciEnts 3
Ste€rs : O : 55,5 E Eeif*a z E/L z 53,5 | Stesa and
LM 354,0t !.52,5 E Eetfers, :51158
LE : 55,0 B
T:53,5t
De gewogs gemlddelale prijs wordlt verkregen tloor de onder a) verklegen prljzen te wegen !0€t
8815 I en de onder b) verkregen prijzen Eet tI,5 t.
Kalveren : Snlthflelcl 
- 
geslacht gewj.cht
D€ onrekenl.ng vu gealacht gewlcht naar levend gewlcht (x 6f) he6ft plaats na toepasging van een,
verhoglng vm de op de Erkt vil SBlthfIeld opgetekende noterlngen Eet 4,41 E/toO kg.
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OKSEK6D
Forklarlnger tll dle 1 alet foLgentle anforte prls€r (fastsatte prlser og Earkealsprtsor) 09 lrllortafgifter for oks€k6al.
INDLEDNING
I forortlnlng 
^t. L4/54/EAE af 5.2.L964 (De erolElske I'ellesskabers Tlttentle nr. 34 af 27.2.L964, er det bsstemt, attlen felLeg mrkedsordnlng for oksekod genneBfores graclvis fra 1964 ; dlan sAlecles gemeEforte mrkeclsordnlag oEfatter
forst og fre@est regler on toldl og I glvet fald regler on afglfter i saEhantlelen neIIB redlLeEsstateme salot !0e11@
nefllenastaterne og tf,etuelude.
Det fallea mrked for oksekddl blev fastlagt i forordlning (EoF) nr. 805/68 af 27. JlmI 1958. Den fe1les nalkedEordnlng
fo! oksekrdl (De ero[El8ke Fellesskabers Tittentle af 28.6.1958, It. Argag nr. r, 148) trealte I klaft 29. Jutl 19681
og omfatter forud.en prLsreglerne (lndllkatlvprls og lnterventtonsforanstaltnlnger) en ordlnhg for hanal€len t[eal
tredJelude ({T'ortafglfte! og sksportrestitutloner). Forordning (EoF) nr. 805/68 er atlret vetl foroldhtng (EOF)
nx. 425/77 af L4.2.1977.
Danroaks, Irlsndls og Det forenetle Kongerlges tiltrad€lse er faataat l traktaten @ de nfze E€dl@staters tlltrcdElse
af D€t eurolElske /koncnlske Sallesskab og af Det europelske Atonsnerglfellesskab ualortegret den 22. Jeuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISRE6.ER (Forordlnlng (EoF) nr. 805/68, artl}el 2 tll B).
A. FastaattelElser
I ovorensstsmelse med artlkel 3 I forordnLns @AEl 
^r. 
805/68, lrndret v6al fororatning (Eop) Dr. 425/77,
fastsett€s hvert Er fOr 1. augu.st for tlet prodluktionsar, d,ar begrynder den forste roan<tag I aprll nEned og
slutter aft6nen forudl for tlame alag I tlet derpe folgentle Ar, en g!g9S.fjEg!E!g for voksent k\reg.
Diase Priser fastsettes urdl€r henslmtagEn tll frentldlsuttstgteme for ualvtkungelr af produktlon og forbrug
af oksekoal, narkedlssltuatlonetr for nELk og lBejerlprodukter 09 de lndvuntlne erfarhger.
veal korpkveq forstas t levende hornkveg, tankvag, lkke ttl av1sbrug.
Ved voksent kveg forstAs 3homkvag red en levud€ vegt pA over 3OO kg.
B. IE!9lgeg!19lsJgEgle!€llglEggf , (Forordntng (EoF) nr. 905/69, artiker 5 tlr B)
Far at hlntlre et betytlellgt priefalcl eller afal@tE tlets vlrknlng kan folgenale interyentlonsfor&ataltDlDger
treffea :
I. stotte tll prlvat oplagrlng I
2. opkob gennem lDterventlonsorganerae.
II. REGLER FC'R SAI.IEANDEIAN MED TRED.TEIAIiIDE
vtrkeliggorelsen af et falles narked fot oksekod krnrer, at t!e! lndfgres ss regler for handlelo neal treaueledl€
I tllslutnhg til lnterventlonssysteret. Dias€ regler @fatter et toltlsysteD, l8portafglfte! og
eksportreatltutloBer, scm prlnclplelt tjener t1l at stsbtlLsere Fallesskabets tnaEketl.
Deraf fdlger en ganske stabll prlsllg€vegt lnden for l.ellEsskabet.
IEIPg+e!91!ggE : (Forordnlng (EoF) nt. 805/68, art. 12)
Ko@isslonen fastlegger h\r€! E&red s basislmportafqlft (Art. 10). D€nne basistmlrortafglft fastaettes pe
grErdllag af forskellen E€L1en orienterlngsprlsen og tllbutlspllson franko t'ellesskabets grigtse, forhojEt retl
tolalen.
Ko@lssl.onen kan fastlagge en serllg baslgLmportafqlft for hornkvag, dler har oprintlels€ i og k@er fra vlsse
tredjelanale (Fororalnlng (EOF) nr. 5LL/771 sant en specLol lmpoltafqlft fo! varer roetl oprindetse I eller
komsEde fra et elle, flere trettJelede (Forordntng (EoF) \t. 805/68, a!t. 12a).
sAfremt det konstaterss, at pri6€n for voksent kvEgt pA Falleaakabets reprBentatlve mrked€r €! hOjere eaal
orlenterlngspriaen, faBts€etteB hportafgiften tll o procentdel I s&frmt det konstateres, at prtaen er
Blnalre snal elle! lig retl orlenterlngsprlsen, forhojes lnportafgiften procentvla.
EECpgf*gg!1_tS!19!9E : (Forordnlng (Eor) nr. g05/68, artlkel I8)
Hvls prianlveauet lnd€n for Felleskabet er hojere entl p& verdsnsffikedet, km forskello uallignes veil en
eksPortaestltutlon. Deme restltutlon 6! ena for hele Fellosskabet, Ioen km allfferentleres alt eft€r
beatemel6eEEtEd.
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III. PRISER PA E"EMME!,IARKEDET
I heDholal tll artl,J<el 12, stk. 5, I forordlnlns @oFl nr. 805/68 (seDest elrilret v6al fororalnlng (EoF) nr. 125/771
serlLg artlkel I0, stk. 5, fastlagget KotmlssLmen hver ug6 eD for vokseDt
kveg. DsDBe prla svater til gennetraDlttet - s@ tidll9er6 e! tIldl€lt vegt v6d koeffLclsnt€rae fastsat I bllag
I tll fororalnlDs (EoF) nt. 6L0/77 - af tle pr16er, dsr er konatateret pt tl6t etle! ale roprsentatlve narkealer I
cla eolcelte Eeallesastater, soB der henvises t1I L buag II tll sa@e fororalnlng. Dlsse ryB:EElg gvarar tll
d€t veal veJnlngskoefflclant-Er veJede gonensnlt, anfOrt I fornevrte bllag II, af, ale prlser, tler har alalaet
s19 for tle pAgeLtteade katogorLer 09 kvallteter af voksilt kvEg og k6tl af tllsse tlyr I en perlotle pA syv dage
1 same engrosl€d i tl,en pAgattleDds Estller0astat.
:
BELGIEN s gg&!l s Analerlectrt 
- Irevenala l,.egt
DAIIIIARK r gE!! ! (not€rlD9a@Dter) : Kobenhavn - Levsnale vegt
PBryEI!. rySKL. t ggEBEE, : 13 Erkeder - LevenalE vegt(Augsburg-Bochla-Braunschualg-Frukfurt/llaiD-EaEburg-Erelburg-EaBnover-KaEs61-
K61D -Mfinctlen - NgrDberg - R€gensbug - Stuttgart)
FRAI{KRIG t gll&jE s
Unqkveg : Parls (not€ringaceDt€r) - Slagtevegt (Polds net sur pleal)
lglElE r 15 EalkedlBr - SlagtevrEgt (Polals net sur pled)(BordrBaux-ChateaubrLant-Chee1116-Cholet-ClLsson-Fougeres-Lyor-Metz-
Naacy - ttfuas - Paltenay - Rouen - Sarcolng - St. Chllstotrhe-e!-BrionialB -
valenor.€nnes) .
Ka1ve : 5 noterlBgscent€r - slagtetregt (Poldls net sur pletl)
(CeDtro 
- Centre-Est/Est - NordAortl-Ouest - Ouest - Suil-Ou€st)
OEleglllgeD af noteriDgeme pA elagte- og I€veade vegt sker veal folgendg
ko€fflclentGr s
yeE4_!Eg:
Jeunes F s 62 g Boeufs F : 60 t cgnlsaes F : 50 g Vaches R s 75 I Tau- R : 60 g
bovi[sRt608 R:588 Rs588 A:54t reauaAs58C
A:588 A:55t A:56S N:521
N:568 N:538 N:53S C:48t
E:459
qe,3
BIaDc sE:56 I Ros6clair: Ur 54 g RoB6: U:64t Rouge: R:62$
u:648 Rs52t R362S 0:60S
R:52S O:50t O!508
IRLAIID t ggIBE:
VolGent kvag : 5 makeclgr - leventle vegt
(Baulmahon 
- 
Bandon - AtheDry - KlUsnDy - Malmoot$)
g& s Baidon - pr. stk.
oEr€gBlngeB af atykprlson tll lEvenfle vegt (x 0,6L241 aker, efter at stykprlsen sr
forhgjet rostl 70 E.
IIA,.IEN t SEIEE :
a) overskudszone : 7 Earkeder - levende vegt
(Modena 
- CreEona - Brescla - Macerata - Padova - Reggto-hllta - Paru) .
b) !4ggggg!E@. s R@ - slagt€vegt
@regrlDger fra slagte - tll levenale veEt sker efter korrektloB Eetl f619adl€ belob :
Vlt€llonl s I. 09 2. kval. : + I.500 L1V100 kg
BuoL 1. og 2. kva1. : + 1.500 Lit/I0O kg
Vacclre : I. o9 2. kyal. s + 1.700 Lttl100 kg
vit€Ill s 1. og 2. kval. : + 15.100 [1t/100 kg
Efte! korrektl.oDo evendes folgendle kGfflclsteE :
@,ls,s
ViteUmls I.kval.:58t Buolt 1.kvaI.:55t Vacchet 1.kval. t55S
2. kval. :54 I 2. kval. :50 t 2. kva1. r 5015 $
KaIv€ :
Vitelll : 1. kval. s 6l B
2. kval. s 59 E
Den vejede gemeEnltsprls uflregmea ved uveldelse af fOlgentle vojnLagsprocenter t
a) 57 E for overskudszone i
b) 33 E foE uderskudszone.
IJU:GUBOURG 3 loarkeder : LueEboug og Esch-s,/ALzett€ - slagtavegt
OEr€gnlngen fra slagte- tlI lev€nde vegt af det arltnEtlske genDensnit for not€rlager:re
pA begge mrkeder sker ved hjalp af folgende koefflclent€r r
76
l@LEJg,3
Boeufs, g6nlss€s, taureaux ! kval. 6:ctra ! 55 g Vaches 3 kval. 
€xtra : 56 I
kval. AA : 54 B kval. AA r 5d t
kval.A :528 kval.A .521'
kval.B :507
Kalv6 : 50 I
NEDERLAI{DENE s ryB:E:
Vokaept kveg s I€lden - rs Eertogenbosch - ZsoLle - slagtevegt
EgIE s Barneveld - ra Eertogoabosclr - Ievenale vegt
oElegrrlngen fra slagte- tll levenale vqtt af tl€t arltmetlsk€ gemelosnlt for EoterlngErae
pe de tr6 Earkeder sker veal hjelp af folgendls koafflclenter :
VokBent kvag :
StlereD : 1. kval. : 59 t vaarzen : 1. kval. : 58 B Ko€len : 1. kval. : 56 t
2. kval, s 55 E 2. kval. : 53 I
3. kval. r50 C
worstk@ien z 47 $
:@@.:
a) storbrltulen : 4l narkealer - levenile rregt
(Absrtlaen 
- Ashford - Ayr - Barburl, - Boroughbrialg€ - Brldgmorth - Bury gts EahonalB -
carllslo - chehsfortl - Dalllngton - Drlffield - Edlngrurgh - Enetor - GabsboEough -
clsburn - clouceater - cullalford - Earldartl Eeath - gull - Ketterlng - KlildetElnstsr -
Larark-LaErceston-I€lcestar-Llangefnl-Malton-Uauil-NortttaEptoB-NoHlch-
Osweatry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirung - Stumbster Newt@ - Truro -
Irym€slale - Welshpool - Wetherby - York)
b) qlu!g4!l : 4 slagtsrler - alagtovagt
3 mrkeder - levetlile vegt
(Moy 
- Nerri' - OE89h - Lurgan + Belfast - clogheE - Markethlll)
oDregrrlngen af noterlngerne fla slagte- tll l€vende vEgt sker voal folgencls
koefficlentsr s
steers 3 L ! 5515 B Eelfers zE/Lz 53,5 SSteersaralEetfersE t 51,5 g
I&t:54,0t T :52,58
LE : 55,0 B
T :53159
Det vej€tle geueEsnit udreg:les ved mvondelse af fllgoDile yejnlngsproa€nter r
a) 8815 I for Storbrltamien
b) II,5 t for Nordllrlanal
5glgg s S1thfield - slagtavegt
OEregmllg€n fra slagte- tll levenale vegt (x 61) sker aft€r, at Doterlngene er forblJet
ned 4,41 e,/100 kg.
2. kval. : 56 I
!@E:
ll
PXIT DIOBIENTAtsIOII
SUIDE PETOE
PBSZI DI OBIErIAIET8O
OSIENl.A!IEPBI'IZEtr
GtrU!t T:ETG!?NHM
OEOII BOUINs . AI'SOEflACESEIIE BIIIDEB
BOVINI ADITLII - VOlrr'SSEN BUCDEBIN
gEAI'X . ETIAEB
VIAELrI . KALEEREI
8.7.L968 - 7,L2.r969 66,ooo 91 trOO
8.12.1969 
- 
lr.?.lt?o 68!(m 9lrrq)
r.8.r9?o 
- 
hhl9TL 68t06 91r5(D
5.4.r9T1 - 3r.3.1972 72r00 94,2Y
1.4.t972 - u-9.Ln2 75,0@ 94.2y
Lr.g.Lna 
- 
r3.r.1r73 TErm S.W
r.a.rg73 
-L3.r.Lr,rl 'a.mrB + reL r 6.t20 (r) $.p18. reLs ?br8,0 (r)
r4.r.leB - *..r...1921 Itr3 + IIf r
6-o
?D,M
lgllEg,l8+ m,t &r3EO
1.S.r97[ - 6.to,r,r4 2$EItrl[t 82.muf,t [ 3l:ffi ,r,
ItE tgf,r
rlt.e
95ro@
{3t:ffi r.r
7.n.Ln4 - z.l.Lyl,
lol.tl0
IEEL+Irtr r 851100
ll8.6q0
IREL+tEr l@1800
i!.Lnr - *.r.t976 109.940IEL+Int 97i5o
LzB.?40
IIEL+IIEt lt4r21o
L5.r.L9?6 - 30.b.r97
1r8. ?1.0IREL+Ut(r 1O9,81O tq9.o40IEEL+IrK.L28,5?O
r. ,.Lgn - 31.r2.rtr L2..9DIruL+18 r ll8r4
I. r.1976 -2t.r.L978 122.9
22.5.Ln8 
- 125$7
(1) A partlr do/Ab t/A Oac6rat Oef rftfat'' s l.e.rrB(2) 1 psaS b/L\ t/L alooor@ oar rltaar t t'l.Lrl4
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I YralDE BoYrrE II rrrlurr.grscl II ro'.uo vrrr. II olsu EovrtrA II nurovlss Ilnqp I
LEVENDE KVIEG
LEBENDE BINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt vtvt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Ptezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-LAnder
Gommunity Countries
Pays de la CE
Paese della CE
EG-landen
OKSEKOD
BIilDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIAilDE BOYINE
CARITIE BOVINA
RUNDVLEE6
,0O kg . PVt
Markeder
Merkte
Markets
March6s
Mercatr
Markten
Handelsklasser
Ha ndelsklassen
Classes marketed
Classes commerctalts6es
Classr commerctalrzzate
Handelsklassen
o/o
1979
APR
BELGIOUE/BELGIE
Pr x d'onentatron - Orientatrepflls BFR 6?16,4
ANDERLECHT
Beufs - Ossen 600/o
G6nrsses - Vaarzen 600/o
4 67?3,3
11 6440.0
Beufs - Ossen 55o/o
Genrsses - Vaarzen 55o/o
5 5E05,0
12 5511.7
Taureaux - Streron 600/o
55o/o
16 BFB 6331.
17 5481.
Vaches - Koeren 550/o
50 o/o
't4 5321,7
16 4608.3
Bdtarl de fabrrcatton - Fabrrcatlevee 5 3673,3
Moyenne pond616o toutes classes
Gewogen g€mrddelde alla klassen
100 BFR 5540,0
ECU 135.719
DANMABK
Orrenterrngsprrs DKB 1079.13
KOBENHAVN
(Notenngs-
center)
Srude pRtMA
1. Kt
2. Kt.
0.8
DKR
853.33
o,1 82E.33
0,1 803,33
Kvier PRIMA
1. Kl
2.Kt
6.8 E36,83
2,2 816,83
0.3 794.33
Koermed PRIMA
Kalvetander 1 Kl
3.5 756.00
2.5 7?E,50
Koor 1. Kl
2.Kt
3Kr
4, Kr.
'17,o 717.83
8.s 71?.83
5.1 637,83
3,4 532.83
Tyre PRIMA
t. Kl.
2. Kr.
2,2 894.75
o,4 869.33
o,1 u6.83
Ungtyre. 220.5OO K9 PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
32,9 97?,OO
118 9?2,0O
2,3 852,00
Velet gennemsnit all6 klasser 10c DKR
8,/{0.95
ECU 18.678
BR DEUTSCHLAND
Onentrerungsprgrs DM 4?E.60
@
13 MARKTE
Ochson Kl. A
KI. B
1,5
DM
366.9O
0.5 349.36
Bullen Kl. A
KI, B
Kt. c
37,4 401.33
11 375.59
1 346.35
Kiihe Kt. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,5 326.ZO
17,2 3O4.57
6,1 267.98
1,2 225,49
Fiirsen Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,5 360,75
3.1 340.41
0,5 314,56
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 100
DM 356.64
cu 126.7??
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LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VIVANTS
BOV|NT VlVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-!ande
EG-LAnder
Community Countries
Pays de la CE
Paese della CE
EG-landen
OKSETOD
RIiIDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIAIUDE BOVINE
CABNE BOYlilA
RUNDVLEES
IOO kg-PVl
Markoder
M6rkle
Markets
March6s
Msrcatt
Marklen
Handelsklasssr
Handelsklasssn
Closses marketed
Classss commorcralisdes
Classi commerctaltzzate
Handolsklassen
o/o
1979
APR MAI
6-12 13-19 20-26 27-3 4-10
BELGIOUE/BELGIE
Pnx d'onentalion - Ofl6nlati€priis BFR 6?14.6
T
B@ufs - Ossan 600/o
G6nissgs - Vaarzan 600/o
4 6700,0 6700.0 6750,O 6850,0 6900,0
11 6400,0 6450.O 6500,0 6500,0 6600.0
B@ufs - Ossen 55Vo
G6nisses - Vaarzon 550/o
5 5800.0 5800.0 5E00,0 5900,0 6000-0
12 5500,0 5550,0 5500r0 5500,0 5700,0
Taureaux - Stieran 600/o
55Vo
16 BFR 6300,0 6350,0 6350,O 6300,0 6350,0
17 5500,0 5500;0 5450,0 5450.O 5500.0
Vachas - Koeien 550/o
50o/o
14 5300,0 5350r0 5350.0 5350,0 5550,0
16 4550.O 4650,0 4650.0 47OO.O 4900,0
B6tarl de fabricatton - Fabrlcatlevee 5 3600,0 3700,0 3700,0 3800,0 3900,0
Moyonne pond6r6o toutss classes
Gswogen gemiddelde alls klassen
100 BFB 5515,O 5562.5 5555,5 5569.5 5693.O
ECU 55.1 0E 36.271 136.1OO 136.443 139.468
DANMABK
Oflenienngspris DKR 1o79.13
KOBENHAVN
(Notorings-
cgntsrl
Studs PBIMA
l. Kl.
2. Kt.
o,8
DKR
E60,00 850,00 850,00 845,00 a5,oo
0.1 E35,00 825,00 8?5,OO E20,00 E20,00
0,1 8'10,00 800,00 800,00 795.OO 795.OO
Kvier PRIMA
1. Kl
2.Kt.
6,8 837,5O 837.5O 837.5O 832,50 E3?..50
2.2 E17.5O 817,5O 817.5O E1?.5O 812,5O
0,3 795,00 795.OO 795,0O 790.OO 790,00
Koarmed PRIMA
Kalvetander 1 . Kl.
3.5 757.50 757.5O 757.5O 752,50 ?57,5O
2.5 73O.OO 73O.OO 730r00 725.OO 730,00
Koor 1. Kl.
2.Kt.
3. Kl.
4. Kr.
17.O 750,OO 750,OO 750r00 740.OO 745,OO
8,5 715,OO 715.OO 715,OO 7O5.OO 71O,OO
5,1 640.OO 640,OO 640,00 630,00 635,00
3.4 535,00 535,00 535,00 525.00 53o,oo
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
2,2 895,00 895,00 E95,00 890,00 E90,00
o,4 870r00 870,00 870,00 865,00 865,00
o.1 u7.50 u7,5O 8E.7.50 u2,5O u2,50
Ungtyre. 22O-500 Kg PRIMA
1. Kl.
2. Kt.
32,9 965.OO 980r00 980r00 965,00 97O.OO
118 91 5,00 930,00 930,00 91 5,00 9?O,OO
2,3 845,00 E60.00 86o,oo 845,00 85o,oo
Vejet g6nnemsnrt allo klassel 100 DKR 83E.62 u5,57 w5.57 834.17 838.52
ECU '118,350 't19,331 19,331 17.7?Z 18.336
BR DEUTSCHIAND
Onantrorungspreis DM 428,60
o
13 MARKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,6
DM
374.3O 363,30 363,00 363,2O 367.1O
o.5 347,?O 349.rO 351,00 550,30 349,4O
Bullsn Kl. A
KI. B
Kr. c
37,4 402,1O 4O2.OO t99.9O 100,00 39811 0
11 t75.EO 37E,80 374.OO 373,40 372.OO
1,5 150,10 350,00 338.2O 34?.5O 347,60
Klhe Kl. A
KI B
Kr. c
KI. D
8,5 324.?O 325.2O 327,8O 330,80 327.9O
17,2 3O4.5O 306,00 503,80 303,60 308,30
6,1 z6E.ZO ?69.10 ?67.1O 267.3O 27Or?O
1,2 zz3.5o 226,50 225,7O 2?4.3O ??7,10
F6rson Kl. A
KI. B
Kt. c
11 360.7O 161.10 360r30 360,7O 360,2O
3,1 337.4O 34O,3O 343,2O 342.4O 55t.9U
0.5 31 5,00 31 6,80 312.5O 3',t3.1O 310r50
Gswogenor Durchschnitt aller Klossan 100
DM 356.81 357.53 355.73 356,O1 355.83
ECU 26.785 27,O39 t26.4oo 126,498 126.437
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LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
tlVE ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
EF-lande
EG-LEnder
Community Gountriee
Pays de la GE
Peese della GE
EG-landen
OK8EK,D
RrilDFlttSCH
BEEF AITD YEAL
VIAIUDE BOYIIIIE
CANilE EOYIIUA
FUIUDYLEES
loo kg - PVI
Mark6der
Merkte
Markels
March6s
Mercoli
Markten
Hond€lsklasser
Hsndolsklassen
Classes msrkBted
Classes commerc
't979
Classo commercializzoto
Handslsklasssn APR
FBAIUCE
Pflx d'oilentation FF 826.4
o
1 6 MARCHES
B@ufs E
U
R
o
3
FF
1037,67
6 914.7Q
I 813.U
6 7O5,93
G6nrsses E
U
R
o
1 1198.3'l
3 1010.65
6 834,43
4 663,19
Vaches U
R
o
P
A
4 892,94
10 741,16
20 6?7,92
9 525,81
4 399.?6
Taureaux U
R
1 721.58
1 669.O3
Jeunes bovrns E
U
R
o
1 954,?O
3 863,40
6 777,66
4 7'.13.?4
Moysnne pond6rAo toutes classes 100
FF 735.62
ECU 35.549
IBELA]UD
Gurde prrco IRL 99,4??
o
5 MARKETS
Heifers I
lt
il
9
IRL
86,6?.4
14 8?.77E
4 74,899
Staors I
I
ilt
IV
18 E7.610
13 8E.OO7
12 93,E96
3 u,305
3 77 r5O1
Cows I
il
il
I 68.943
12 60,6?4
3 49,378
Werghted avorago all classss 100
IRL 80,675
ECU 23,575
lrAUA
Pr€zzo dr onentamenlo LIT 53,053
@ BRE,CRE,MAC,
MOD, PAD, ROMA
la qual.
Vriellonr
2a qual.
34
LIT
63.1?4
30 45. E08
O MODENA, PADOVA
PARMA 8 ROMA
la qual.
Buor
2a qual.
2 23.594
4 u5.5tu
O CREMONAMACERATA
MOD, PAD & ROMA
1a qual.
Vacche 2a qual.
3a qual.
I ?7.662
15 01.74E
O CRE, MOD, PAD 7 66.356
Msdia pondsrata tutto classr 100
LIT ).v5
ECU 35,?54
8l
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VIVI
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di morcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Liinder
Gommunity Countries
Pays de la CE
Paese della GE
EG-landen
OKSEKOD
BINDFl"EISCH
BEEF AND VEAL
VIAilDE BOVIITIE
CARTE BOVIIUA
BUiIDVLEES
IOO ks-PVl
Markeder
M6rkte
Markets
March6s
Mercali
Markten
Handelsklasser
Handelsklassen
Classas marksted
Classes commerciali
1979
APR iIAI
Classe commercializzBto
Handslsklassen 6-1? 13-19 20-?6 27-3 4-10
FBANCE
Prix d'oilentatron FF 8?6.18
@
1 6 MARCHES
Beuts E
U
R
o
3
FF
1025,oc 1037.OC 1 048,00 1 065.0( 1067,O(
6 906,OS 911 
-21 9?4,13 935,7 945.4(
I 80i{.91 B',to.51 8?3,?O E34,7t 811.1
6 697.W 7O4.Oi 71t .18 7?O.8( 730.9t
G6nrsses E
U
R
o
1 1'182,8t 1194.Ot 1215.43 1?35,1t 1239,1
3 995.4 1 007;0 1O?5.'15 1O45,11 1049.84
6 E26,64 E30,96 843,O1 85E,5 871,44
4 655,31 66?,1a 671,20 681,8' 691,65
Vaches U
R
o
P
A
4 8E1.0( E67.5i 9O3,86 925,0, 93O,73
10 731 ,7C 738.4i 751 ,5O 764.11 77?,65
20 617,41 625.7'! 638.9O 651 
.31 663.87
9 51 E,0t 5?2.8t 531.7? 513.3t 551,68
4 391,82 397,6'l 4O8,?'l 414.0t 4'19.14
Taureaux U
R
1 713.?: 715.51 7?9.O0 739.51 744,O4
1 663.11 665.07 674.O9 68?,4 688.91
Jeunes bovrns E
U
R
o
1 94E.6C 95?,32 961.O4 961.7 969.06
3 858,0( 860.4O 870,00 874,8t 877,28
6 771 .4(. 772,56 785 
-32 793,41 799,24
4 7O7,A 71O,O8 720,12 725.7t 728.O4
Moyenne ponderee toutes classes 100
FF 7?6,6t 732.71 745,14 756,5 765,06
ECU 133.89t 135.01 4 '137,302 139,40t 140,973
IBELAND
Guide prrce IRL 99.422
@
5 MARKETS
Herfers I
il
lll
9
IRL
E4,?90 E5,660 E7.95O 92.4?l 93,15C
14 80,500 81,610 u,17O 87.71t 90,13C
4 74,37O 74,37O 71,630 79.68t 81,09C
Steers I
il
ilt
18 85,590 86.420 89,35O 91 
.2',1( 90,568
13 85.57O 86.23O 89,560 92.308 90r71C
't2 91.780 91,74O 98,040 97.984 97.22C
3 82,91O 83.43O 85.?2O 85,374 85 r?',lq
3 78.330 78.33O 75,960 77.4O4 79 r4?C
Cows I
il
ilt
66,650 67,97O 71,O7O 71 
.281 74.3?C
12 59,0?O 60,ozo 6?.680 61 .38( 64.1O4
3 50,1 50 t 9 
'140 46,85O 53.531 51,E1C
Werghted average all classes 100
IRL 7E,797 79.531 82,334 81,??\ E4,9?5
ECU 1?O.699 121.8?3 126.117 129,O',i1 1 30,086
!TALIA
Prezzo dr orientamento LIT 1 53.05
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1a qual
Vrtellonr
2a qual.
34
LIT
162.O72 162.168 165.671 165.872 165.939
30 1 14.483 144.928 149.832 118.31A 1 48.385
O MODENA, PADOVA
PARMA & ROMA
la oual
Buor
2a qual
2 122.611 1?2.611 125.291 125.291 125.291
4 102.388 1 02.388 1 05.06E 105.068 105.06E
O CREMONA, MACEMTA
MOD, PAD A ROMA
la qual.
Vacche 2a qual.
3a qual
8 125.399 1?6.9?7 131.O72 1 30.91 t 130.282
15 98.811 101.070 105.187 106./'5! 1 05.46C
@ CRE, MOD, PAD 7 65.'.t67 65.500 68.167 68.66-t 6E.667
Medra ponderata lutte classr 100
LIT 134.412 13s.21 6 139.067 1 38.849 I 38.70!
ECU 133.743 134,543 138,375 138.15t 138,009
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LEVENDE KVEG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Llinder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVINS VIVANTS Prix de march6 Pays de la CE
BOVTN! VlVt Prezzi di mercato Paesi della CE
LEVENDE RUNDEREN Marktpriizen EG-landen
OKSEKOD
BINDFLEISCI{
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVTIUE
CABNE BOVINA
RUNDVLEES
IOO kg-PVl
Markeder
Markte
Markets
Marches
Mercatr
Msrkten
Handelskl asser
Handelsklassen
Classes marketed
Classes commerc
o/o
1979
Cl commercralrzzate
Handelsklassen APR
LUXEMBOURG
Pnx d'onentatron LFR 6?16,4
o
LUXEMBOURG.
ESCH.ALZETTE
Beuls, Cl. Extra
9enrsses,
taureaux Cl AA
cr A
65
LFR
5996,7
1l 5335.?
I 4706.?
Vaches Cl. Extra
CI AA
ct A
ct B
2 6105,6
5 5295.5
12 1521,O
4 4060,3
MoyennB pondd16e toutes classes 100
LFR 56?4.O
ECU 137.776
NEDERLAND
OnenlatreprUs HFL 428.64
@
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Streren 1 e Kwal
2e Kwal
13
HFL
415 
-45
v 356,75
Vaarzen 1 € Kwal
2e Kwal.
11 406.34
7 329.83
Koeren I e Kwal.
2e Kwal.
3e Kwal
13 375.30
32 307,93
l0 269.53
Worstkoeren 5 ?34,43
Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 339.90
ECU t?o,764
UNITED KINGDOM
Gurde prrce UKL E1,Ogs
GREAT BRITAIN
@
4I MARKETS
Stoers Lrght
Medrum
20
UKL
75,297
21 73.820
Herlers Heavy
Lrght
Mod./H€a.
0 71,126
3 73,064
12 71.742
Cows I
il
ilt
11 57.7E0
7 50.710
6 42,269
100 UKL 68.?23
NORTHERN IRELAND
@
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steers U
LM
LH
T
I
UKL
74.143
17 71 
.E1Z
l6 72.87?
34 71,034
Herfers U/L
T
4 70.682
8 69.305
Steers and H.E 6 67,63E
Cows 14 60r91?
100 UKL 69,718
GREAT BRITAIN 88.5 UKL 68.??3
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 69.718
Wsrghtgd averEge 8ll classes 100
UKL 6E1395
ECU ?3,859
83
I I
LEVENDE KVEG Markedsprieer EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreiee EG-LEnder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prlces Gommunity Countries
BOVINS VIVANTS Prix de march6 Pays de le GE
BOVINI VlVl Prezzi di mercato Paesi della CE
LEVENDE RUNDEREN Marktprijzen EG-landen
OKSEK'D
BINDFLEISCH
BEEF AilD VEAL
VIAIUDE BOvlilE
CARNE BOVINA
RUNDVLCES
10O ks - PVI
Markeder
Mdrkte
Markots
March6s
Msrcsti
Markten
Hsndolsklasser
Hond6lsklgssen
Clossss markgtsd
Classes commerc
olo
't979
APR TIIAI
Cl. commercializzsle
Handslsklsssen 6-12 13-19 20-26 27-3 4-1 0
LUXEIUIBOURC
Prix d'orientation LFB 6216.4
o
LUXEMBOURG-
ESCH.ALZETTE
Beuls, Cl. Ertra
g6nisses,
taur€aux Cl.AA
ct. A
05 6034r0 5941.6 6014.4 6020,0 6011.6
11 5305,5 5397.3 5?91..7 5400,0 5267.7
1 4511,O 4872,4 4659.2 4914,O 4680.0
Vachss Cl. Extra
CI. AA
ct. A
ct. B
2 LFR 6OE4.4 61U,O 6132,O 6171,2 6272,O
6 5373.O 51 30,0 5248,8 5410r8 5329,E
12 4495.4 4565,6 4490,2 4547.4 4503.2
4 4032.5 4105.0 4082.5 4050,0 3970.O
Moyonno pond6r6e toutes claasss 100
LFR 5641.9 5595,1 5625.6 5657.O 56?4,9
ECU 138.216 '137.O7O 37,816 I 38,586 137.800
IEDERLAND
OrisntetrBpnis HFL 428,64
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Strersn 1o Kwol.
2e Kwel.
13
HFL
414.77 415.36 416,34 414o3E 416.74
9 355,60 357.09 357.47 355.79 357.47
Vaarzen 1s Kwal.
2e Kwal.
11 406.19 407.16 406.77 405,03 409.09
7 329.27 330.55 33O,92 329,27 134.22
Koeien 1 o Kwal.
20 Kwal.
3e Kwal.
13 374,45 376,32 376.88 371.r45 379,49
32 307,?2 508,81 3O9,17 3O7.4O 312.17
10 268.83 27Or5O ?70.E3 268.67 273.67
Worstkoeien 6 234.22 234.69 235,OO 234,22 236,8E
Gowogen gomrddslde all€r klagssn 100
HFL 339,24 34O,59 3t 0.97 339.12 343.18
ECU lzo,5z9 tz't.oo8 ?1.143 2o.486 121,93O
UNITED KINGDOM
Guids price UKL u,o95
GREAT BBITAIN
@
41 MARKETS
Ste€rs Light
Medrum
20
UKL
74,990 74.5?O 76,140 77,18O 77,19O
21 73,090 73.060 74,600 76,490 76.410
Heifers Heavy
Lisht
Med./Hea.
10 69,950 7O,O9O 7?,13O 74.310 74.060
13 7?.45O 72,67O 73.760 74.85O 75.OZO
12 70.98O 70.540 7?,650 74.54O 74,45O
Cows I
il
ilr
11 56,680 56.42O 59.25O 61.30O 62,45O
7 50,1 60 4E,910 s',l.uo 52,940 54.630
6 42,'.17i 39,580 43.020 l.l..OEO 45.260
00 UKL 67.554 67.172 69.144 7O.699 70.986
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steers U
LM
LH
T
1 7Q.490 74.55O 77,870 77,870 78.150
17 6E.4OO 72.'.|80 75,',l09 75.650 75,610
16 69.520 73.4E0 75,770 76.79O 76,31O
34 67.660 71.38O 74.39O 74.6N 74.91O
H€rfers U/L
T
4 66.780 71,790 74.060 74.540 74.37O
I 65.73O 69.95O 72,770 72,UO 72.89O
Steors and H.E 6 &.52O 6E,350 7O.47O 7O.790 71,O1O
Cows 14 6?.28O 59.240 59,800 61,680 62.O70
100 UKL 66,9E1 ov.vw (zr54O 73.OOE 73,O71
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 67.554 6( t 69.144 701699 70.986
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 66,981 69,9O4 7?.346 73.O08 73,O71
Werghlsd avorage all classss 00
UKL 67.48E 67.4E6 69.512 7O.965 7'.1.?26
ECU t22,217 l?2,213 ?5.8E2 28.513 ?8.986
84
=
UKL
LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VIVANTS
BOV|NI VIV!
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredielande
Drittl6nder
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKsEK,D
RtilDFI"EIACH
BEEF AilD YEAL
VIAilDE BOYIilE
CARilE BOVIIUA
NUilDV1EES
100 ks-PVl
Markeder
MArkto
Markeis
March6s
Mercatr
Markten
Handslsklasser
Handslsklassen
Classes markat€d
Classes commercr
olo
1979
Cl. commorcralrzzate
Handolsklassen APR
OsrEnRErcH
o
wtEN 750,/o
GRAZ 25 o/o
Strere 5(
6s
2431.O7
Ochsen ?.456.7C
Kalbrnnsn 2126,31
Kiihe 31 1927,7i
Gowogener Durchschnrtt 100 0s 2187,Zt
Borichligter Pr€rse
0s 2187.2t
ECU 11E.251
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GOTEBORG 33 O/o
Ko och dldro ttur 1
2
24 654.O4
8,€ 589,38
Ungnbt EP
1
2
30,2 SKR 764.4C
30 709,67
7 6?0.OC
Gewogener Durchschnitt 100 SKR 695.98
Beilchtrgter Prsrse
SKR 52O,54
ECU 88.975
scHwEtz
BERN
Gdnrsses et bculs A
B
c
D
18.8
SFR
513,6
9,9 5O1,67
2.6 +5E267
'1.7 411,67
Vaches A
B
c
D
E
4,7 465,O0
3,1 430r00
14,6 430,00
14,4 4O5,67
1 5,6 3?7.5O
Taureaux A 1
A2
B1
B2
c
D
E
1.5 467.OO
2.4 460,00
2,C 470.00
1 440.0O
't.0 44O.OO
0,5 445.OO
o,4 438,00
Gewogener Durchschnrtt 100 SFR 440,13
Benchtrgter Prerse
SFR 440.13
ECU 19?,774
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LEVENDE KVEG
LEBENDE RINDEB
IIVE ADULT BOVTNE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt vtvl
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredjelande
DrittlSnder
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEK'D
BINDFLEISCH
AEEF AiID VEAL
VIAITIDE BOVINE
CARNE BOVINA
BUTDVLEES
l0O ks-PVt
Markeder
MErkte
Msrkots
March6s
Mercatr
Markten
Hand€lsklass€r
Handelsklassen
Classes markoted
Classes commercralls6es
Cl. commercialtzzato
Hsndelsklassen
o/o
1979
APR MAI
6-12 13-19 20-26 27-3 4-10
0srrnnglcx
@
WIEN 75olo
GRAZ 25o/o
Strore 56
0s
2449-Ot 2441,OC ?416,Ot z42O,OC 2431.O(
Ochsen ?456,O1 z38O.Ot ?5',19,O1 2459.O1 2487,Ot
Kalbrnnen ?101,O1 ?131,01 2137,Ot 2143,O1 2148.Ot
Kuhe 31 1732.0t 17?5,01 1738,0C 1722,Ot 1746,Ot
Gowogener Durchschntil 100 Os ?195.61 2188.71 21U,83 ?180.2: ?195.42
Eoilchtrgter Proise Os ?195.6\ ?1E8,7t 21u,8: 2180.?: 2195.42
ECt 118-701 118,3?\ 118.1?t 117.a7i 1E-69':
SVENTGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
G6TEBoRG 33 o/o
Ko och dldra tJUr 'l
2
24 654,01 654,O( 654,0t 654,Ot 654.01
8.8 589.31 5E9.5r 589,3t 589,3i 589,3t
Ungnot EP
1
2
30.2 SKR 764.4 764.41 764,4C 764,41 764.41
30 709.6i 709.6', 7O9,6'l 7O9,6, 709,6i
7 620,Ol 6?0,Ot 6?0,Ol 620,Ot 620.Ot
Gewogenor Durchschnttt 100 SKR 695,91 695.91 695.91 695.91 695.9t
Bgrchtrgter Prerse SKR 524.92 524.9i 52tt '9i 524,9 524.9i
ECU 89,08( 90-111 90,14' 90.14 90.14
scHwElz
BERN
Genrsses et beufs A
B
c
D
18,8
SFR
51 5.0t 51 5-0( 515.O( 505,0( 505,0(
9,9 503,01 503,0( 503,0t 493.Ot 493.O1
2,6 460.Ot 460.O(. 460,O(. 450,0( 45O.Ot
1,7 413,O1 413.01 413,Ot 403,01 4O3.Ot
Vaches A
B
c
D
E
4,7 465,01 465.01 465,O(. 465.O1 465.0(
3,1 430,O( 43O.Ot 43O.Oa 43O,Ot 430,0(
14,6 43O,O( 450,0( 43O,Ol 450,01 43O.Ot
'14,c 405,0( 405,0( 4O5.Ol 410.01 41O.Ot
1 5,6 327.5t 3?7,5( 327.51 327.51 3?7.51
Taureaux A 1
A2
B1
s2
c
D
E
7,5 500,0t 445,Ot 445.Ot 445.01 445,O1
2,4 460,01 460,01 460.Ol 460,01 460.Ol
2,O 473,01 468,O1 468,Ot 468,O1 468,O1
1,2 44O,01 440.Ot 44O.Ot 440,0q 44O,Ot
1 44O,Ot 440,01 44O.Ot 44O.Oq 44O.Ot
0.5 445,01 445,0q 445,O1 445.Oq 445,Ot
o,4 138.O1 BE.Oq 438,0t 438,0q 13E,01
Gewogener Durchschnrlt 100 SFR 113,o',, 138,71 438,71 436,1 436,1
Beflchtlgter Pretse SFR 443.01 438.71 138.71, 436.1 436,1
ECU 94.036 92.1E5 192.185 191,046 91,046
86
LEVENDE KALVE
LEBENDE TAuen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
VITELLI VIVI
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG - L6nder
Community Countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EG-landen
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARilE BOVIITIA
RUNDVLEES
IOO kg-PVl
Markeder
Markte
Markets
Marches
Mercatr
Markten
Kvalrteter
Oualrtaten
Oualrtres
Oualrt6s
Oualrtd
Kwatrterten
o/o
1979
APR
BELGTOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - btlz goede 2
BFR
0700.0
Bons-goede 7 9650.0
Ordrnarres - gewone 76 u96,7
M6drocres - mrddelmattge 15 7268,3
Moyenne pond616e
Gewogen gemrddelde
't00 BFR 8437.2
ECU 106.6?6
DANMARK
KOBENHAVN
( Notenngscenter)
Kalve Pflma
.t 
Kt
2Kt
25
DKR
97Z,OO
45 9?2.OO
30 864.5O
Velet gennemsnrt 100
DKR 917.?5
ECU 29.447
BR DEUTACHLAND
@
1 3 MARKTE
KI A 60.1
DM
594,67
KI, B 26.7 558,15
Kr c 9,6 49?.86
KI. D 3,6 379.08
Gewogener Durchschnltt 100
DM 567,38
ECU t0'1,605
FNANCE
PARIS
(O 5 centres
de cotatron)
Blanc E
U
R
3
FF
7?1,61
3 567.O4
5 37?.68
Rose clarr U
R
o
I 328.73
15 218.34
I 114.3O
Rosd U
R
o
11 ?4?r11
16 '145.97
055,00
Ro uge R
o
12 o42,18
o 967.76
Moyenne pond616e 100
FF 185.E7
ECU 18.514
87
LEVENDE KALVE
LEBENDE KALeen
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLr VlVl
LEVENDE KALVEBEN
Markedspriser
Marktpreisa
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-LEnder
Community Gountries
Pays de le CE
Paeei della CE
EG-landen
OKSEK,D
RINOFLEISC}I
BEEF AND VEAL
VIANOE BOVINE
CABNE BOVIIUA
RUITIDVLEES
lOO k9-PVl
Markodor
MArkte
Markets
March6s
Mercati
Markten
Kvalitster
Oualneten
Oualiti€s
Oualrt6s
OualrtA
Kwalilert6n
Vo
1979
APR I{AI
6-12 13-19 20-26 27-3 4-10
BELGIOUE. BELGIE
ANDEFLECHT
Extra blancs - brjz. goed€ 2
BFR
1 0700,( 10700,( 1 0700,( 1O7OO,t 10900,(
Bons - goode 7 9650.01 9650-01 9650.( 9650-( 9850,(
Ordinaires - gewone 76 8400.( 8500,( 8600,( 8600,( E800,(
M6drocres - middelmatrge 15 7250-t 72sO.t 7500,( 7300,( 75OO,C
Moyenns pond6r6e
Gewogen gemiddelde
100 BFR 8361.( u37.4 8520.: 8520, 8720.5
ECU 204.8?1 206,691 ?OE,73i 3OE.73'l ?13,637
DANMARK
KOBENHAVN
(Noteringscontor)
Kalve Prrma
1. Kt.
2. Kt.
25
DKR
965,0( 980,0( 980r0( 965.01 97O,OC
45 915,O1 930,0( 930,0( 91 5,0C 92O.OC
30 857 r't 872.51 872,51 857,5C E6Z.5C
Velet gennemsnit 100
DKR 910.2: 925.2: 925,2: 91O,?5 915,25
ECU 1281451 130,571 13O,576 128.459 129.16'
BB DEUTSCHLAND
@
1 3 MARKTE
KI. A 60.1
DM
589r5( 596,64 599.5C 599.21 59E,4(
KI. B 26,7 55E,0( 548.E4 566,1 o 565,Et 56?.8(
Kr. c 9,6 477.O1 488.74 512.8Q 5',12.8C 502r0t
KI. D 3,6 550r0( 390r00 40?,5C 4O2.5( 395.7(
Gewogener Durchschnrtt 100
DM 561,6i 566.04 575,17 574.91 57?,34
ECU '199.571 ?01.129 2o4,372 zu.27s zo3.36t
FBAilCE
PARIS
(O 5 contres
de cotatronl
B lanc E
U
R
3
FF
1712,7O 't712,7Q 1749.Ot 1749.O( 1752,3O
3 1 55E,40 1558.41 1593.61 't593,61 1 596,80
5 13&,OO 1370,2C 1 388,EC 1392,94 1 395,00
Ross clair U
R
o
9 1319.68 1323.52 1349,12 135',1.68 1360,64
15 1209.OO 1212,72 1237,52 1241,?4 1249.92
I 1 105r50 1 1 0o,oc 1132.5C 1137.Ot 1147,50
Rosd U
R
o
11 1232.64 1236,48 1262,O8 1?&.u 1272,32
16 1137,O8 1 1 40,8! 11&.3( 1 1 68.08 1175.52
I 1046.40 1050,0[ 1O72,EC 1076.4( 1 083,60
Rougo R
o
12 1034,16 1037,88 1 058,96 '1061.44 106E,E8
o 960r00 963.64 9U,OO 986.4O 993.60
Moyenno pond616e 100
FF 1177.O9 11EO.7A 12U.68 1207,75 1215.ZZ
ECU 216.E97 217,576 22'.1.98O ??2.546 223.923
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LEVENDE l( wE Markedspriser EF-lande
LEBENDE t<ALgen Marktprdise EG-Ltinder
LIVE CALVES Market prices Gommunity Gountriee
VEAUX VIVANTS Prix de march6 Pays de la GE
VITELLI VlVl Prezzi di mercato Paesi della CE
LEVENDE KALVEREN Marktpriizen EG-landen
OK8EK6D
RIilDFI.EIgGH
BEEF AIUD VEAL
YIAIUDE BOVI]TE
CAFIUE BOVIilA
NUilDVT.EES
IOO ks-PVl
Marksdsl
MArkte
Markot6
March6s
Mercali
Marktsn
Kvalilotor
OualitEtsn
Oualrl ros
Ouahl6s
Oualrtb
Kwslrtoiton
o,/o 1979
APR
INELAND
BANDON Young calves IRL/
hoad 64t639
Corrected pflce 100
IRL EZ1453
ECU 126,299
ITALIA
o
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1a qual 60
LIT
99.971
2a qual. 40 76.574
Medra pondorata 100
LIT 90.61?
ECU 89.664
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG.
ESCH - ALZETTE
100
LFR '1&.6
ECU 75,52O
NEDEBIAND
Ellll,,lll
l,,l
t_l
ffi
ls+z.oa
I
1,,,.,,
= =
E
=Gewogen gsmrddelde 100
HFL i41.81
ECU 193.568
UNITED KIilGDOM
SMITHFIELD English tats UKL 146.O93
Corrected prrce 100
UKL 91 1807
ECU 166.?56
89
o
BARNEVELD.
,s
1 e Kwalrtsit
2s Kwalltert
3e Kwalrtert
LEVENDE KALVE
LEBENDE TALSEN
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
VITELLI VIVI
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de merch6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-LEnder
Community Gountries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CAhNE BOVIiIA
RUNDVLEES
l0O k9-PVl
Msrkeder
MErkte
Msrk€ts
March6s
Mercati
Msrktsn
Kvalrteter
Oualrtdten
Oualrtlss
Oualrt6s
Oualita
Kwalrteiten
o/o
1979
APR MAI
6-12 13-19 20-26 27-3 4-1 0
IBEI.ANO
BANDON Young calves IRL /
head 68,350 61 t59O 62r1OO 63r52O 611730
Corrected pnce 100
IRL 84,726 80r 586 80r898 E1 t768 82r5O9
ECU 29,7E1 l?3,439 23,917 25.25O 26.385
ITALIA
o
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1a qual 60
LIT
t98.637 r02.405 r00.685 r00.517 to1.52?
2a qual 40 t75.620 | 80.653 76.311 76.764 77.769
Medra ponderata 100
LIT I 89.430 193.705 90.936 91.016 t92.O?',l
ECU 88,487 19?.741 I 89,985 90,065 91,065
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG.
ESCH - ALZETTE
100
LFR 7113.O 7113,0 7113.O 75OO.O 7800,0
ECU 171.25t 174,25t 174.?5t 183,73i 1 91,08(
NEDERLAND
@
BARNEVELD -
's HERTOGENBOSCH
1e Kwalrtert 25
HFL
56?.50 563,50 571,OO 571.OO 565,00
2e Kwalrtert 55 540,00 541.OO 545,O0 547,O0 545.OO
3e Kwalriert 20 5?5.50 525,50 528,00 530,50 528,00
Gewogen gemrddelde 100
HFL 542,73 543.53 54E,1O 549,7O 546.60
ECU 192,8?t 193,11 194.73t 195,3O1 194,2O:
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 3E,890 3E,890 56r530 561530 56r53O
Corrected pnce 100
UKL 87 r113 87 1413 98r173 9E1173 98r173
ECU 5E,300 58,300 77,785 77,785 77.785
90
I
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZ,I DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEK6D
RINDFLEISCH
BEEF AiID VEAL
VIANDE 8oVllUE
CARNE BOVINA
BUNDVI-EES
ECU /lOO kg-Pvl
Lande
Land
Country
Pays
Paese
Land
1979
APR
VOKSENT KVAG . AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 135,719
DANMARK 18.678
BR DEUTSCHLAND 126,7?2
FRANCE 35,549
IRELAND 1?3,575
ITALIA 35,254
LUXEMBOURG 37 ,776
NEDERLAND ?0.764
UNITED KINGDOM ?3.859
Velet gennemsnit E F..
Gewogener Durchschnrtt EG .
Werghtsd avorago EC :
Moyenne ponder6e CE :
Medra ponderata CE .
Gewogen gemrddelde EG
129,?68
Falles markedspfls.
Gemeinsamer Marktprers
Communrly market price :
Pilx de march6 communautarre .
Prezzo dr mercato comUnrtailo
Gemeenschappelqke marktpnjs :
?9,096
KALVE - KALBER. CALVES - VEAUX -VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 06,696
DANMARK ?9.447
BR OEUTSCHLAND 01,605
FRANCE 18.514
IRELAND t?6,?99
ITALIA I 89.664
LUXEMBOURG 75,5?O
NEDERLAND I 93,568
UNITED KINGDOM 66,?56
Volet gennemsnit E.F. :
Gowogen€r Durchschnrtt EG :
Werghted averEge Ec :
Moyenne pond6r6e CE :
M€dra pondsrata CE :
Gewogen gemiddelde EG
t89.918
Felles markedsp(s :
Gemernsamer Marktprers.
Communrty market pflce .
Pilx de march6 communautatre
Prezzo dr mercato comunrta(o
GemeenschappelUke msrktpriJs :
89,95'l
9l
MABKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MABCHE
PREZZ' D! MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOO
RINDFI."E!SCH
BEEF A]UD VEAL
vrAIuDE BOVIIUE
CARNE BOVINA
RU]tIDVLEES
ECU lrOO kg-PVl
Land€
Land
Country
Pays
Paes€
Land
1979
APR MAI
1? 19 ?6 3 10
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE RINDER. ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 135,101 136.27' 136.101 136,44: 139-46t
DANMARK 118,351 119,33' 119,33 117,72i 118,s3t
BR DEUTSCHLAND 1?6.78i 1?7.031 '126.4O1 126,491 126,43
FRANCE 133,E91 135,O1t 137.3u',, 139.4O1 140.971
IRELAND 120.691, 121.8?l 126,11 1Z9.O1l 130,0E(
ITALIA 133.74i 134.54'l 138.37: 138,151 1 38,00r
LUXEMBOURG 13E.Z',l 137.O71 137.8',11 1 38r581 137.80t
NEDERLAND 1?0,5?t, 1?1,OOl 121 ,141 1?O.481 121.93C
UNITED KINGDOM 122,21 122,21 125.88i 1?8.51 128.98(
Vejet gonnemsnit E.F.:
Gewogonor Durchschnltt EG :
Woighted average EC :
Moyenns pond6r6e CE :
Modia ponderata CE.
Gewogon g€mrddolde EG :
1Z8,Ut 1?8.71 'l30,7ot 131,94t 132.78t
Falles marksdspfls.
Gemernsamer Marktprsrs :
Communily markst pflce :
Pflx ds march6 communaulairs :
Prezzo dr mercsto comunttario :
Gemeenschappslitko markipriis :
128,O4, 1?8.71 13O,7Ot 131.941 132,781
KALVE - KALBER - CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 204.821 206.69' 2O8.73' zoB.73', 213,63i
DANMARK 128,451. 13O.571 13O-57r 124-Lsl 129,'t6i
BR DEUTSCHLAND 199.57: 20't,1zl zo4,37i 2Ur27l 2O3,364
FRANCE 216.89', ?17.571 221,981 222,54r 223,92.
IRELAND 129,78' 123,431 123.91 125.251 1?6.3A:
ITALIA 1 E8r48j 192.74 '189,98: 19O,06: 191.06:
LUXEMBOURG 174.?51 174.251 17tt.251 183.73" 191,OEt
NEDERLAND 192.gzt 193,',|1 194.731 195.3O1 194,?O:
UNITED KINGDOM 1 58130( '15E,301 't77,78: 177.78i 177.78:
Vejet gonnomsnit E.F. :
Gewogensr Durchschnitt EG :
Worghted averago EC :
Moyonne pond6r6e CE :
Medis pondorala CE :
Gewogen gemrddelde EG :
1E7 ru+t 188.27i 193,54i 193.79i 194.391
FEll€s markodspris.
Gomeinsamer Marktprois :
Community markot price :
Prix d€ march6 communautaire .
Prezzo dr mgrcato comuniloflo:
Gsmesnschappolijks marktpriis :
187.64t 't88.27i 193.54i 193.79: 194,391
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BE! ETNFUHR AUS DRITTTANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION OES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
OKSEKOD
BIIUDFLEISGH
EEEF AND VEAL
YIAiIDE BOVIilE
CABNE BOV!ilA
FUIt!DVLEES
I.6strig, Sverige, Svejts/ osterreich, Schweden, Schue.iz / Austria, SBeden, Suitzertand /
Autriche, Suede, Suisse/ Austria, Svezzia, Svizzera/ Oostenrijk, Zueden, ZuitserLand. ECUilO0 kg
Tarrlnummer
Tarrlnummer
Tarrff No
No Tanfarre
N Tanffarro
Tarrelnummer
1979
APR
Levende vegt - Lebendgewicht - Lue-woight
Potds vif - Pes vivo - Lovend gewicht
01 02All a)
0102AIb) 19.237
Nettova gt - Net togew rc ht - Net weq h t
Poids net - Peso netto - Nettogwicht
02.01 A ll a) 1 aa)
0201 A ll a) 1 bb) 36.552
02.01 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll a) 2 bb) 29,241
02OlAlla)3aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 43.860
02.01 A ll a) 4 aal ,418?6
02.01 A ll a) 4 bb) 5?,712
02.06C1a) 1 i4,826
02.06 C a) 2 5?,712
16.02 B lll b) 1 aa) 52,71?
0201Ailb)r 108,973
o2.o1 Ailb) 2 17.179
o2o1 A il b) 3 36iiz17
0201Allb)4aa) 163,461
0201Ailb)4bb)11 36,217
02.01Ailbl4bbl22 36.?17
02.01Ailb)4bb)33 tE7,435
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AFGTFTER VED INDFOBSLEB FRA TREDJETANDE
ABSCHoPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTLANDERN
IMPORT LEVIES FBOM THIRD COUNTBIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I. Ostrlg, Sverige, svejts / 0sterrelch, schueden, schrei2 / Austria, sueden, sBitzertand /
Autriche, suode, suisse/ Austria, Svezzia, Svizzera / oostenriik, Zleden, ZuitserIand.
OKSEKOD
RI]UDFLEISCH
BEEF AilD VEAL
VIANDE BOVIIIIE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
ECtt t 0O ks
Taritnummor
Tarrfnummer
Tarrff No
N" Tarrtarre
N- Tarrtfarro
Tariefnummer
Levendo vEgt - Lobendgowtcht - Ltve-weight
Poids vil - Peso vivo - Levend gowtchl
01 02All a)
o1.o2 A il b)
Nettovegt - Nettogewicht - Net weeht
Poids nel - Peso netto - Nettogewicht
0201Alls)laa)
0201 A ll a) 1 bb)
02.01 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll s) 2 bb)
02.01 A ll s) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb)
02Ol A ll s) 4 aB)
O2.O1 A ll a) 4 bb)
02.06Clal 1
O2OO C al 2
16.02 B lll b) 1 so)
02.01 A lr b) 1
02.01 A lr b) 2
02.01 AIbl 3
02.01 A ll b) 4 aa)
02.01 A I b) 4 bb) 11
o2.o1Ailb)4bb)22
o2.o1AIbl4bb)33
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHB AUS DRITTLANDERN
IMPORT IEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEV! ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
OKSEK'D
BINDFI.ETSGH
BEEF AilD YEAL
VIAIUDE BOVIIUE
CABIUE BOVIilA
BUIt!DVLEES
II. Andre tredjetande - Andere Drittl.tnder - other th{rd countries -
Autres pays tiers - Attri paesl terzi - Andere derde landen. ECUllOOkg
Tarilnummar
Taritnummor
Tariff No
No Tarrfarre
N Tanltsno
Tanetnummer
1979
APR
Levendo vegt - Lebendgowicht - Livo-weight
Poidsvil - Peso vivo - Levond gswicht
01.02 A ll a) 60.977
01.o2 A il b) 68.157
Nel lova gt - Nettogewic ht - Net we,g ht
Poids nat - Poso netto - Netlogewicht
0201Alls)1s8) 115.857
0201 A ll a) 1 bb) 1?9,486
0201Alla)2aal 92.685
02.01 A ll a) 2 bb) 1 03,5E8
0201Alla)3aa) 139.027
0201 A ll a) 3 bb) 155,3U
02.0'l A ll a) 4 aa) 194.?30
02.01 A ll a) 4 bb) ?2?.172
0206 C I a) 1 194.?3(.
02.06 C a) 2 2221172
1602 B lll b) l aa) 2??.172
02.01 Ailb) 1 't08,973
0201Ailb)2 87,175
0201Ailb)3 136.217
02OtAllb)4aa) 163.461
o2o1Ailb)4bb)11 136.217
02.01Ailb)4bbl22 136,217
02.01Arb)4bb)33 187.435
9?
AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEIANDE
aeicHdpruNcEN BEt EINFUHB aus onrrtANDERN
TMPORT LEVIES FROM THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVT ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ TNVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre, tredjeLande - -Andere Drittl'8nder - other third countries -
Autres pays tiers - ALtri paesi terz'i - Andere derde landen'
OKSEKOD
RINDFLEISGH
BEEF AIUD YEAL
YTAIUDE BOVIilE
CABIUE BOVINA
BUNDVLEES
ECU /too ks
Terifnummsr
Tarrf nummer
Tarift No
No Tarifaire
N Tarrffarro
Tanefnummer
1979
APR MAI
16-22 23-29 30-6 7-13 14-20
Levende vEgt - Lebendgewicht - Live-weight
Poids vil - Pasovivo - Levend gowicht
01.O2 A ll a) 60.9?9 60,929 60.929 60,929 60,9?9
01.02 A il b) 68.097 68.O97 68,O97 68.O97 68.O97
Nettove gt - Nettogew ic ht - Net weq h t
Pods net - Peso netto - Neltogewichl
02.01 A ll a) 1 aa) 1',15.766 115,766 115,766 115.765 1'.\5.765
0201 A ll s) 1 bb) '129,385 1?9.385 1?9.385 129,3U 129.384
02.01 A ll a) 2 aa) 92.612 9?.612 92,61? 9?.612 92.612
02.01 A ll a) 2 bb) 1O3,507 103.5O7 1O3,507 1 03,507 103.507
02.01 A ll a) 3 aa) 138,918 13E.918 138.918 '138.9'18 't38,g',t8
02.01 A ll a) 3 bb) 155,262 155,26? 155.26? 155.?61 155.261
0201 Alla)4aa) 194,078 194.O78 194.O78 194.O76 194.O7C
02.01 A ll a) 4 bb) ?2',1.998 221,998 221.998 221,99C ?21,99(,
0206 C I a) 1 194,07A '194.O78 194.O78 194,O76 194,O7(,
02.06 C a) 2 221,998 221,998 ?21.998 221,99C ??1,99C
16.02 B lll bl 1 aa) 221,998 z?1,998 z?1.998 ??1.99C, 221.996
o2.o'rAIb) 1 1 08r863 'l08rE63 1 08,E63 101.144 1O1 ,14t,
02.01 Ailb) 2 87,091 87.O91 87.O91 80,915 80.915
0201 A il b) 3 136.O79 136,O79 136,O79 126,431 126.431
02.01 A ll b) 4 aa) 163.296 163,296 163.?96 151.717 51.717
o2o1 A il b) 4 bb) 11 136.O79 '136,O79 136,079 1?6.431 1?6,431
0201AIbl4bbt22 136,O79 136,079 136.079 126.431 126.431
02.01Ailb)4bb)33 187.245 187,?15 1E7,?15 173.969 173,969
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PRODUTTS LAITIERS
E€tsltdso€hstts concernant les prlx des produits laitiers (prlx fk6s)
cette publlcatlon
IMRODUCTION
€t les pralevements a lrfuportation reprls dana
rl a 6tE Pr6w, Par La vole du Regluent no l3/64/@E du 5.2.1954 (Joulna1 offLcler no34 du 27.2.tg641 que I'organlsatlon
comune ales !0arch68 scalt, tlans le secteur alu lalt et ales proaluLts LaLtiers, 6tab11e graduell€ment a partlr ale t964 et
que cette organlgation de Earcho aln8l etabtie comporte princl.pal@gnt 1a f!.atLon annuelte al,un prlx inalicatlf pour le
lalt, ates Dttx ale seuil d6tetmln6s pour 16s produits pllotes des proalults laltlers r6putls 
€n groupes et au ntveau
desquels le prlx ales Prodults lattlers lEport6s tlolt €tre men6 au noyen drun pr6tEvement varlable, et alrun EE_drlatenrentlon pour Ie b€urre.
ce Barch€ unlque pour Ie lalt et les produits laltlerg 6tabti dans Ie Reglenent (cEE) no g04,/6g clu 27 Juin 195g, portant
orgeisatloD comune des mrch6s dms le s4teur du lait et ates prodults laltiers, (Jornal Offtctel alu 2g.6.195g, lle
ann6e, no L 148) est entr6 en vlguer Ie 29 Jutn f969.
Lradhosion du Danenark, tle lrlrlantte, du RoyatEe-Un1 est regl6e par Ie tlalte relatlf a l,aatheslon de nouveaux Etats
EeEbres a la comumut6 6con@ique euroPeenne et e la comunaut6 europ6enne tte 1t€n6!gie atomlque, elgn€ te 22 Janvle!
1972 (J.O. d\ 27.3.t972 
- ann6e r5e no L 73).
I. PRIX TIXES
Nature des Drlx
ConforDfuent au artl,cl€E 3, 4 et 5 du Regle$ut (CEE) no gO4/68, iI est flx6 chaque am6e, Ipur la Comunaute
avant Ie ler aoot Pour Ia caEPagne laitlEre, il€butant I'ann€e aulvante, qul comence Ie ler avril et ae temine
le 3l Eata, un prix indtcatlf pour Ie lait, un prlx drintewention pour Ie beurre €t un prlx drlnt€Fentlon pour
Ia lalt 
€cr&6 en pouclre et des prlx drlntewentlon trEur lea fromages Grana-Padano €t pamlglano-Regglano. Drautr€
Patt, le Consell, statuant gut propoaltLon,de Ia ComLasr-on, ftxe chaque am6e dle6 prlx de seur.l de certains deg
protlults dl6nm6a "produits pllotes..
Prlx lnallcatlf Dou! Ie Ialt
Le Prix Indlcatlf €st Ie Prlx du lalt que lton tend a asarer tpu! la totalit6 atu lalt vendu par les producteurs
au coutB tle la campagne taltlEre dans la megure des d6bouch6s qut sroffrent sur Ie march€ d.e la Comunaut€ et les
ruch6s ext6rleuls. Le prlx inallcatlf est flx6 EDu le lait contenant 3,7 t de natleres frrasaes, rsdu laiterie.
EElts-g:lEgesyesgleE
IIs sont flx6B to18 que la lecette de lrensmble des ventes de latt tende a asgurd I€ prlx Intu.catlf comun franco
IalterLe pour le lalt.
Erlx-gc-eesll
Les Prla tle seull sont fix6g pou lea prodults ptlotes de chaque groupe de prodults (Reglenent (cBn) n. g23/69,
annexe 1) al€ telle'sorte que, comPte tenu de ta protection n6cessalre dle lrtntlustrlo de transforutlon ile la
cor@unaut6, les Prix deB Prodults laitlels hport6s se altuent 3 un niveu correspondant au prlx lntllcatif du lait.
IT. I{ESURES DIAIDE
confom&ent aux ut. 10 et lt du RegLenent (cEE) n" 804/69, tles aldes sont accord6es au lalt 6cr€u0€ et au lait
6cr&6 en poudre, produits dans Ia c@unaut6 et utlllses pour lrallmentation dea aniEaux. IJes Eontants de ces
aldes sont flx6s cha,que am6e en loeEe temps que Ie prlx intllcatlf. Dtautre IErt, une alde est accord€e pou Ie lalt
6cr&6, produit dans la Colmumut6 et transfor[o en cas6lne et en casELnatea.
III. ECEANGES AVEC IJES PAYS TIERS
Pour les 6changes avec 1es pays tiers, un r€giEe unlque est 6tabll, coqrortant un BysteBe de pr6lEveEents a
lrlmPoltatlon et de restr-tutions a lrexlrortatlon et tadant, L'un cme lrautro, a couvrir Ia tltfference entre les
Prtx pratlquEs a 1'ext6rleur et a ltinterleur de ta Comunaute. La stablllsatlon dlu marche qul en rosulte 6vlte
que Ies fluctuatlons d€s prlx sur le loarchE nondlal ne se repercutent aur le prix pratique E ttlnt6rleu de Ia
Co@unaut6.
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EEgtgSgeB!C-g-!:-lEE9X!Cg9! '(REglement (cEE) no 804/68, att. l4)
L€s pr6lEy@ents sont, eD prlnclpe, fuaux aux prlx al€ seull, dLElnugs dlu prlx franco-frontlare. Les Prl: frauco-
frontlere soDt 6tabt16, pou! chaque produLt pllote, sur Ia base de6 [rosslblllt6s dl'achat les Plus favorabl€s claas le
co@ence lntelnatlonal.
ED c€ gul concerDe Ie calcul iles pr6lBvements dle certaina prodults asslmll66 LI faut se r6f6rer au REgIe[B€nt (CEE)
ao 823/68.
Bcet!gc!t9Ee-g-*eE9E!E!19E (Reslement (cEE) n' 804/68, art. r7)
pour perrettre lierportatloD dles produits laltlers sut Ia baae ales prlx tle ces ProdultB Aans le comerce lnterDatLoaal,
18 illff6r€Dce entle c€s prtx et I€s prlx ilans la comunauto tr€ut Ctre couvelte Par une restitutr.on a lroj.Portatlon,
fix6e p6rlodlqueDent. Cette restLtutLon 6st Ia n€loe pou! toute Ia ComuEutg et p€ut 6tre cllff6rencLg€ a€lon Ia
alostlnatlon.
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MIIJCEERZEI'GNISSE
Erleuterutrgen zu den n€,chstehenal aufgeflthrten PreLsen fflr llllcherzeugnlsse (festgesetzte prels€) und den bal der Elnfubr
f estgesetzten Abschopf ungen
ETNIJEITUNG
In der vEtord,nung Nr. L3/64/MG von 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.19641 irurde bestLmt, dass die genelnsee
Marktorganlsatlon fllr t{llch undl llllcherzeugnlsse ab 1964 scbrlttwelse erricht€t wird, ttle auf allese tfelse elrichtete
Marktorganlsatlon lmfa56t h uesentllchen die JEhrllche Festsetzung elnea &Lchtpr€ls€s for Ml.lch, vctr schwellenprelEen
fgr dle Lelterzeugnlsse der zu Gruppen zusamengefassten MiLcherzeugnlase, auf deren g6he dler prels der eingeftrhrten
Mllcberzeugnlsae an Eanal elner verenderi.lch€n Abschdpfung gebracht uerden nuss, und, elnes fllr Buttar.
DleBor 
€Lnheltllche lirarkt for ltllch ud Mllcherzeugmlsae mrds In d€r verord.nung (Ewc) Nr. g04/5g voD,27. Juri 196g
f€Etgesetzt, dlese verordlnung zu! Errichtung einer gemeinsamen Marktorganlsatlon fltr Mllch unil U:.Icherzeugnisse (rEtsblatt
volo 28.6.1968, ll. ,fahrgang, Nr. IJ I48) lst m 29. ilut l95B in Kraft getreten.
Der Beltrltt von Dan@rk, Irlanal unal alea vereinigten Konlgretches Lat ln al@ an 22. ilanuar 1972 unterzelchneten vertr:ag
Ober dlen Beltrltt neud Mltglleilataaten zur Europelschen wlrtschaftsgemelnschaft und zur EuropElschen At@geloelnschaft
geregelt woralen (AEtsblatt voE 27.3.t972 
- 
15. alahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
Ar!--ger-Erelce
GemEss Artlkel 3, 4 und 5 tler veroralnug (Ewc) Nr. 804/68 werd,en fllr tlle celoelnschaft JEhtllch vor deE t. Augrust
fllr tlas lE folgenden Kalenderjahr begtmenale MlchwlrtschaftsJahr, das m 1. April begtmt unal am 31. MArz enatet,
eln !!!!!p!Q!.p fgr Mllch, ein InterventlonspreLs fgr Butter, etn 
.Lggry,1g!9ggplg f0r Magermllchpulver und
IDterventLonsDrelso fur dte Kgsesorton crana-Padano unil Parniglano-Rsgglano festgosetzt. Andererselts aetzt ds
Rat auf Vorschlag tler Komisslon Jthrlich schuellenprelse f[r elnlge sog€namte oLeiterzeugnlsse, fest.
Rl.chtprels f0r MUch
Der RlchtPrela lst der MilchPrels, iter fU! dle von dlen Erzeugern h Mllchwlrtschaftsjahr inagesant verkaufte MlLch
argestlebt wiral, und zt,ar entsprechencl den Absat2ddgltchteiten, all€ slch auf alem Markt tler cemelnschaft und den
l,lErkt€n auaserhalb der G@einachaft bleten. Der Rlchtpreis wlrd fU! Mllch nlt 3r7 v.E. Fettgehalt frel Molkerel
festgesetzt.
InterventlonsD!elss
Dle fnterventlonsprelse nllssen so festgeeretzt werden, dass durch (lle Erlose for cfte inagesaBt verkaufte Milch, der
geoelname Rlchtpreis f0r Mllch frel lrtolkerei angestrebt wlrd.
schu6llenDreIse
Dle Schwe1lenPlelse fur die L€lterzeugnlsse Jeder Ploduktengnrppe (VerortlDurq (Erlcl Sn/A.AnIage I) t cden so
festgesetzt, dass unter Berllckslchtlgung dles f0r di6 veralbeitende Industl1e der G@etnachaft notryertllgen schutzea
alle Prelse tler 
€lngefghrten MllcherzeugnLss€ Eine EOhe erreichen, alie item RLchtpreis fur lB1ch entaprtcht.
II. GEWAEERI'NG I'ON BEISII,FBI
G€mEss Artll(e1 l0 undl 11 tler Verordnuns (EWG) Nr. 804,U58 rerden fur Usgemilch und tttag€mllchpulver, dle ln der
Gemelnschaft hergestellt worden sind untt fflr Futterzwocke vsrwendet u€rden, B€ltrilfen gtrehrt. Dle Betrtg€ alles€r
B61hl1f€n werilen Jeiles Jahr glelchzettig Elt ilen Rlchq)rels featgesetzt. mr ua96ro11ch, die ln aler G€nelnschaft
hergestellt und zu Kase1n und Kas€inaten v€rarb€Itet worden ist, wlral ebenfaUs elne BeLhtlfe g*rehrt.
rII. EN{DEL IIIT DRITTEN I.AENDERN
Fll! dlen Eandlel Blt dlltten Lendern wurde elne negelung geschaffen, aU.e alle Erhebung etner Abschdpfutlg bel al€r
Einfuhr und die zahlung elner Ergtattung b€l dler Ausfuhr volsleht, alle bettle alen UntErschled zwischen dls lmerhalb
undlauseerhalb dar Geoelnschaft geltenalen Preisen ausgleichen soll. Dte slch daraua elg€bendte Marktstablllslerung
vemeLdet, dass slch dle Schwankung€n de! Weltrarktprelae auf tll€ Prelse lmerhalb der ceneinschaft gbctragan.
AEESbgplSISe!_be1_g9E_E1E€glg (verortlnung (Ewc) Nr. 804/68, Art. 14)
IIo allg@elnen slntl sie Abschopfungen 91e1ch dlm Schwellenpretse, vernlndert rE alessen Pr6ts frel crenze. t{r JEales
Lelterzeugnls wlrtl iler Prels frel Grenze unter zugtund€legung tler g{nstlgBten ElnkaufmogllcbteLte[ llo intGrnatioml€n
BantleL erElttelt.
l0t
I.ur aue Errechnung dlc Abscb6pfungen fgr einlge gekoptElte EtzeugBlsse wlral auf dlle Verordnung (EtlG) Nr. 823/68
hitgeiriesen.
EEe!4!gSgSCE_Eel_!!9E_aSCtsr_ (verolalnuns (EwG) Nr. 804/68, Art. 17)
Irn ille Ausfuhr der Mllcherzeugnlsse auf tl€r crundllage der Prelse zu e:m6gltch€n, tlle fu lnternatlonalen Eandel
fur aliese Erzeugnlsse gelten, kam der t nterschletl zwischen di€ssn Pr6lsen und den Pr€lsen ln d€r Gertn6lnschaft
durch elne Elstattung bei iler Ausfuh!, due perloallsch festg€setzt wlrd, auegeglichen werdlen. Dle EOhe aler
Erstattung lst fgr alie gesamte G€melnschaft 6inheltl1ch, ale kann Jetloch Je nach Bestlmung oder Bestl@ungsgeblet
unterschlecllich seIn.
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MII,K PRODUCTS
ExPlanatorY note on the EiIk products prices (flxed prlces) andl the iEport levies shosn ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No l3/64/WC of 5 February 1954 (Officta1 Journal No 34, 27 February 1964) provlaled that the comon
organlzatlon of the market ln rlllk and nllk producta shouldl be estabtlshedl progresslvely from 1954 antl that the maLn
features of thl8 mrket organizatlon would be the annual ftx1ng of a larget prlc€ for mllkl threshold prlces for pllot
Products of t[llk Prodluct groups to which the price of lEported mlIk protlucts Duat be raised by Eeans of a varlable 1evy,
and u for butter.
Thls slngle Barket for nllk andl rnllk products was established by Regu1atlon (EEC) No 804/68 of 27 .rune l95g on the comon
organLzation of the narket in Ellk and mllk products (officlal Joumal No L 148, 28 June f968) and entered lnto force on
29 June 1958.
The acce6slon of Denroark, Ireland and the Unlteal Klngtlon ls regulatedl by the treaty relatLve to the accesglon of the nes
Member states to the European Eccnonlc Comunity andl to the EurotrEan cmunlty of AtoBic Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.t972, l5th year No L 73).
I. FIXED PRTCES
Iypec-g!Jrlsec
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804,/68 atlpulatea that, before I August of each year, a.@,!lE!e for
Ellk, an ipterventlon price for butter, an interventLon prlce for sklmed nllk porrae!, antl j!@Eq-E.l!E,g for
Grua Padeo and Para1glano Regglano cheeaes loust be fixetl for the followlng mllk year rumtng froE I Aprll to
31 March. The councll, actuq on a ploposal from the ComLssion, fl*"s !E&lllg!g, for certaln pilot products.
EeEselJllse-fer-EIIE
The target Prlce Is the prlce whlch lt ts hoped to obtaln for the aggregate of producers' milk saIes, on the Cmuntty
Earket and on external Nkets, durtng the nllk year. Bhe target price Is flxetl for Etlk wlth a 3.7 I fat content,
dellvered to alalry.
I!!eEyc!-t19s-PElseg
These are flxed In such a way that the proceeds of aggregate mllk sales tend to correspond to the cmon target prlce
for Eilk dellvered to alalry.
EDEeebe]a!-PE1sF
Thregholdl prlces ate flxeal for pilot products for each group of products (Regrulatlon (EEC) No 823/68. Amex f) ln such
a way that, bearlng ln Einal the protectton reguLred for the Ccmunity plocessLng inalustry, prlces of lEported nllk
products are at a level which corresponds to the target price for mIIk.
,r. g
Altlcles l0 andl 11 of Regulatlon (EEC) No 804rl58 allow aitl to be granteal for sklmeil nllk and sklmed !0I1k polder
produced In the Comunlty anal used as antmat deed. The aaount of the alal ts ftxed mualty at the sme tlne as the
targat prlce. Altl Is also granteal for comunltfproaluced sklmBeal nllk processed into casein and caselnates.
III. TRA.DE WITE TETRD COT'NTRIES
There are unlfom Erangements for trad,e wlth thlrd countrles. Th€se lnclude a ayateE of iEport levies anal export
refunds, both aleslgned to cover the difference betweon prlces Lnslde and outslde the Cmunlty. The resultitlg narket
stablllzatlon preventB prlce fluctuatlons on the world narket affectlng prLceg uithing the Cmunlty.
I4pgEg_IeyleC (Regfulatlon (EEc) No A04/6A, Article 14)
As a rule lnpolt levlea are equal to the thr€aholal prlce leas the free-at-frontier prlce. Free-at-frontier prr,ces
are detemlnsd for each pllot proiluct on the basla of the rcst favourable purchaslng optprtunltlea ln lnternatLonal
trade.
Rules for calculatlng IElErt levles for various ass1mllated products are contalned In Regulatlon (EEC) No 823/68.
Export_Jefgldg (Regnrlation (EEC) No AO4/55, Artlcle 17)
To enable nllk products to be extrprted on the baaLs of prlces for thoae producta in intarnatlonal trade, the difference
betw€en those prices and, prlces wlthln the Comunlty my ba covered by an qtErt refund flxed at regular Lnteryals.
The refunal Is the sane for the wbole comunl.ty and nay be varledl accordlng to deatimtlon.
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
splegazlont relatlve al prezzl clel prodottl latti€ro-casearl (prezzl flssatl) ecl aL prellevl allrlrportdzlone che
flgurano nella presente pubbllcazlone
INTRODSZIONE
Er stato prevlato, dalle ilisposlzlonl tlel regotsmonto \. L3/64/@E dl€I 5.2.1954 (cBzzetta tfficiale de]- 27.2.L964, D. 34)
chE lrorganizzazione comune del, Delcatl sarebbs, nel aettore del latte e tl€l prodottl lattlero-casearl, stabJ.tJ.ta
gradual8ente a decorrere tlal 1964 6 che questa otga\LzzazLone tll Eercato cosl tstltutta coBporta prlnclpaLlBente la
fissazLone aDnuale ali u 
.EULlglgElE tlel latte, tli prezzl ilrentrata tl6telmlnatl par 1 protlottl puota tlel prodotti
Iattiero-caaeari rlpaltltl Ln gruppl ed al cul live1lo tL ptezzo dgL prodottl lattlero-caseEt latDrtatl dev€ essere
rlportato a rezzo ill prell€vo varlablle, Donchg ill up prezzo dL lntervento IEr 11 burro.
Ouesto Belcato unlco dlel latte e ilel prodottl lattlelo-ca6ea!1 prevlsto nel regolmento (cEE) n. 804/68 tlel 27 glugno
1968, che comporta LtotganLzzazLone coEune al€l Eercatl nel settore del Latte e al€l prodotti Lattlero-ca6ear1, (cazzetta
Ufflclale ilel 28.6.1968, 1lo amo, n. L 148) e entrato ln vlgore tl 29 91u9no 1968.
Lradeslona alella Danfinarca, de1l'Irlantta 
€ 
de1 Regno Irnlto e dlsclpltnata tlal trattato relatlvo alla aaleslono alel nuovl
statl Bebrl alla codunlta econoElca eurolE stl alla Comunlte eulotEa tlsll'enorgtla at@lca, fltmato 11 22 gennalo t972
(G.Ir. tlel 27.3.1972 - lsa annata n. L 73).
r. PREZZI TISSATI
EcluEB-gel-pEezzl
rn conforalta agll artlcolL 3, 4 e 5 d61 regoteento (cEE) n. 804/68, verqJono flssatl ognl unnol al,alLa CcEunlte,
ut€rloEeDte aI lo agosto tEr Ia caEpagns lattlora, dell'anno succosslvo, ch€ Lnlzla tI loaprlle e tetElna lI
3I nalzo, un prezzo Indlcatlvo p€r 1I latte, un plezzo drlntervento per 1I burro e uD prezzo dtlntelvonto p6r LI
Latte scr@te In polvere € del per 1 fomaggl Gram Paalarc € PaElglano Regglalo. Inoltre,
L1 Consiglio, che deLlb€ra 6u propoeta d6lla colmlsslone, fLssa ognl. anro 1 prezzl tll entrata IEr alcunl prodottL
al€notolnatL'prodottl pllotaE.
BEesze-UElsslXsg-pgE-1I-lc!!e
IL ptez,zo lnillcatlvo 0 11 prezzo dlel Latte che sl teDile ad aislcurare per Ia totallta d61 latt€ venduto alal
produttorl duante Ia caEpagna lattlera, c@trEtlbllmente con 1e posglblLlta dl eerclo e6lstent1 sul Bercato dlella
CoEunlte e sul nercatl esterni. TL ptezzo lBtllcatlvo 0 flssato p€r latte cont6n6nt6 tI 3r7 g dloeterle grasse,
franco latterla.
PEezzl-q:1lleEsgEgg
I ptezzL dl lnterento sono flssati tall che 11 rlcavato deIle vetdtte ttL latte t€nda ad aasLcurare Ll prezzo
lntllcatlvo conune de1 lattE franco lattella.
BEe#Lg1-eEgcle
I ptezzL drentrata sono flssatl psr 1 prodlottl pllota tll ognt gruppo tll prodottl ( regotm€nto (CEE) n. 823/68'
aUegato f) tn nodo cho, tenuto conto tleIla nscesaarla protezLone tlell'lndustrla ill trasfomazlone della c@unlte,
! ptezzL flel prodotti lattloro-casearl lrportatl ragglungarc un ll.vello corrLstrDDdente al prezzo lntltcatlyo d€l latte.
II. MI6T'RE D'ATTEO
Confora€mente agll articoli 10 e lI del regol.anento (CEE) n. 804/68 vengono conc€sal alutl aI latte scr@ato ed al
latte scr€mato ln polvere, prodottl nella Ccmunlte e utllLzzatl p€r l'aLlEentazLone dl€911 mt-!0a11. cLl lEporti ttl
qugstL aiuti vengono fisaatl ognl amo contmlFranerente aI prezzo iRalcatlvo. Arche uD aLuto vlene concesso trEr
iI latte 6cr@to, prodotto nella CoEunLte e trasfotaato in caseim e ln caselnatl.
III. SCA!8I CON I PAESI TEMT
Per 911 scalobl con I paesl telzi, un regiEe mlco E Inataulato che coElprta un cllst@a dli prelLevL alltLEtrbrtazlon€
e dl restltuzioni alLreslErtazlone, aEbealue voltl a coprlre Ia allffelenza tra I pr€zzl prattcatl altre6terno e
alLrlnterBo della conunlte. La stablllzzazlona d,el mercato ch€ ne rLaulta, evlta che Ia fluttuazlone del prezzl
sul mercato Eonallale sl rlpercuota sul prezzl pratlcatl aII'Lnterno tlella C@unlta.
EECugy!_cu:lEpgrlczlgge ( resotsmento (cr) n. 904/68, art. 14)
I prellevi sonorl,D prlnclplo, ugruall ai prezzj- d,L entrate, dtmllrulti d€I pr€zzo franco frontl€ra. f prezzl franco
frontlera aono detefi0l,natl, p€r ciassun prodotto pltota, sulla base tlelle posslblllta dl acqulsto Ie pl! favorevoll
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nel co@elclo lnternazlonal€.
P6r quanto concerne 1I calcolo tlel prellevi dll certl plodottl asBlmllatt llsogna rlferlrBl a1 rego[aEento (cBE)
n. 823/68.
B9S!1!U?19D1 BlllegpeEtszlone ( r€sotsnento (CEE) n. 804/68, art. 17)
Per p€t.Rettere lreaportazlone tlel prodottl lattl€ro-cagearl sulIa base alel ptezz,- dt tall protlottl nel co@erclo
lntornazlonale, Ia allfferenza tra quosti prezzl ed I prezzl nella CoEu.Blte puo essere lealt! ila una
reBtltuzlone allreslrortazione, f'lssata p€rlodlcanente. TaI€ restLtuzlone a la steEsa [r€r tutta 16 C@unlte e Bro
essere dtf,ferenziata secondo Ia flestlnazlono.
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ZVIVEI.PRODI'KTEN
Toellchtlng oP de in tleze publicBtle voorkonende prljzen voor zuLvolprodukten (vastgestelde prtjz€n) en lnvoerhefflngen
ITJILEIDING
BiJ Veroraleniig N. l3/64lHEG van 5.2.1954 (Publikatieblad u. 34 dd.27.2.1964) werdl bepaald, tlat de g€meenschappe!.lJke
oldenlng der narkten in de sector melk en zulvelproalukten net lnganE van 1964 geleltleltjk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordening hoofdzakeliJk de JaarllJkse vaststelllng oEvat van een E!g!]!Eug, voor metk, van gIgElplll3g
voor de hooftlProdukten van de ln gloepen lngedee!-dle zulvelprodukten, op het pell waarvan tle prijB van de Ing€voerde
zulvelProalukten door een variabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lnterventleprlla voor boter.
Deze gemeenschaPp€luke zuiveharkt, aue geregeld woralt in Vsordening (EEG) m. 804/68 van 27 Juni 1968, houdlencle een
geneenschappelljke ordlenlng d,er Eekten in de sector Eelk en zutvelprodukten (publlkatteblad ddl. 29.6.L969, lle Jaargang
r. L I48), tratl op 29 Junt 1958 in uerking.
De toetredlrg Yan Denemarken, Ierland en het Verenigtl KonlnkrlJk, werd dloor het op 22 Januarl 1972 ontlertekende verdrag
betreffenile ale toetreding van nleuwe liat-Staten tot ale Eur:otrEse Gemeenschap en de Euop€se G@eenschap voor atooloenergle
gereg€ld (P.B. dd. 27.3.t972, I5e JaEgang n!. L 23).
I. VASTGESTELDE PRI.'ZEN
Aard vu de Drilzan
overeenl(cmstlg ut. 31 4 en 5 van verordening (EEG) nr. 804/68 wortlen Jaarujks vOOr 1 augustus voor het tlaarop-
volgende nelkprlJsJaar, d,at aanvangt op I aprll en ed,ndlgt op 31 maart, voor de C,@eenschap een rlchtprllB voor helk
een jlggggElgEgis rcor bote!, een E@g}ggEllg voor mger lnelkpoeds en InteryentleprlJzen voor cram-
Padanokaas en PatmLgLano-Reggianokaas vastgesteld. BoverdLen rrorden Jaarlljks door de Raadl op voorstel vaD ale
Comissle, voo! ale zgn. nEoof dlprodukten" dlrempelpril zen vastg€Etelal.
BleElPEllc-cseE-Eelt
De richtPrljs Is de Eelkprljs, w€Ike wordt nage6tre6fd, voor dle totale hoeveelhelal nelk, dlle iloor tle produceDten
tljalens het EelkPrijsjaar wordt verkocht en wel In tlle Bate, taarln de afzetrogelijkheden op de tnarkt van d,e
GeneenschaP en op de mrkten daarbulten allt toelaten. De rtchtprijs word,t vastgestelal voor E€Ik Eet een vetgehalte
van 3p7 E ln h€t staallum franco{elkfabrlek.
IntewentleDril zen
Deze uorden op zodanlge wuze vastgestelal, dat dle opbrengBt van aIle vskochte Belk ae g€me€nschapp€Iljke rlchtprtjs
voor melk franco-melkfabrlek zoveel nogeltjk b€Edert.
PE$JEIEEIIZ9I1
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdlplodukten van lealere produkt€ngroep (Verorilenlng (EEG) n! 923/69 vaa
28.5.1968. bljlage l) en we1 zodlmlg, dat tle prljzen van d€ lngevoerde zul,velprodukten, lek€nl.ng boutlentl met de vor
dle vefferkende Indust!16 van de c&eenschap noodzakelijke beachelBlng, op een n1v@u llggen, dat overeenkoEt Eet de
rlchtprlJs voor melk.
II. SIET]NMA,ATREGELEN
OvereenkoBtlg art. I0 en lI van Verotdenl.ng (EEG) nlr. 804/58 wordt steun verl@nd voor d€ ln tle c€neenscbap
geProduceerde en aIs voedu voor dieran gebrutkt Ea,g€r Belkpoeder en onderBelk. D€ Bteunbedragen woralen Jaarlljks,
tegelljk net de vastBtelling van dle richtprijs voor het volgend nelkprtJsJaar vastgesteld. Daarnaast wordt ook
steun verlaend aan de In de G@eenschap geproduceerde en tot casetne 6n caaelnaten vefferkte ondemetk.
ITI. EANDEI.SVERKEER MET DERDE LANDEN
voor het handelsverkeer net derde landen rrordt €en unifotme regellng toeg€past dle een stelsel van hefflngen bU tle
invoer en van restitutles btj dle ul.tvoer mvat, b6ide ter overbrugglng van het verschll tussen de bulten en blnnen
de Gsneenschap geltlentle PrIJzen. De hietran uitgaando stabills€rende werklng v@rk@t, dat de achomel!.ngen van de
rrerelilnarktpriJzen een terugslag hebben op de bimen de cmeenschap toegepaste prijzen.
Ee€!lLlSCe-EU-C!!y99E (verordenins (EEG) nr. 804/69 att. r4l
Doze zljn In Prlnclpe geluk aan het velschlI tussen de dr@ps1prijzen en de franco- grenapruzen. De franco-
grenspriJzen worden voor leder h@fdprodukt berekend op basia van de Be€at gnrnsttge unkoolrcg€lijkheden op dle
wereldmarkt.
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wat ale berekenhg van de lnvoerhefflngen van s@ige gekopt€ltle produkten betreft, zlj verwezsn nau verordenlng
(EEG) nr. 823/68.
B9CU!U!!eC_b_U_U1!y9CE (veroltlenlng (EEG) nr. 801/65, a!t. 17)
Om de uitvoer van zulvelprodukt€n, op basls van tle prlJzen van dleze produkten ln ale lntermtlonale hanalel, nogeujk
te Baken, kan het verschil tussen dez6 pruzetr en dle pruzen In de G@eenschap ovorbrugd worden d,oor een r€stltutle,
alie perloiuek lroralt vastgestelil. Deze restltutte ls ge11jk voor de gehele c6Ee€nschap en kan aI nEa! gelarq tle
bestemlng gediff erentleerd worden.
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MEi'ERIPRODURTER
Forklallngen tl1 il€ I alet folgenale arforte prlser P& E€JeElproduktgr (fastsatte Prlser) og lrlrortafglftor
XNDI,EDNING
I forordnlng nx. L3/64/E4E at.5.2.L964 (tle eulopalske F8llesskabers Tlalendla Dr. 34 af 27.2.L9541 er alEt beateDt, at
dleu falles earkedsoralnlng for EaIk og Eej€rlprodukt€E skal genneEfoEes graalvls fra 1964i tlsn sAlecles geDs€nforte
Earkodsordrlng oEfatter forst og fremsst arllg fastaettslse af eB l!!l&g!EE!g for ealk, af @EJ!E!g. for
Iealsproalukterne for tle I grupp€r salmEnstlllede Eojerlproalukter, tll hvis nlveau Prr.s€n Pa bdforto Esjorlptodukter
nt hsves ved uvendelse af eD varlabel t8lrortafgtftrogl af en .lg,:@EL99!E!9 for ssrr'
IbttE enhEalsBEked for neJerlproilukter blev fastsat I forordDlDg (Eor) nt. 804/68 af 27. Jl[lt 1958 t dleDne fororalnllg
ttl gemenfOrelse af €a fellss EarkedbortlDlng for nalk ogt Eajerlprodukter (rro aurotElake Pallesskabars Tltlsntla af
29.6.L968, 11. ergarg, nr. L I48) tledte I klaft ilan 29. JrmI 1968.
Da.DEarks, Irleds og Det foreDeate Koag€rlges tlltlaalelse er fastaat 1tlaktat€n olo de Bye EsilleEsstatsrs tutreilelse
af D6t europaLske Okonc8lske Fallssskab og af I)6t €uropiDlBke At@onerglfallesskab ErdertegBet de.IA 22. Jaauat 1972
(EET nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. FASTSATTE PRISER
PEleeEEgg-cE-t
I benholit tll arttkel 3, 4 og 5 I forordDtns @Al nr. 804/68 faataattes for FaU666kabet erugt ltrtlaE 1. Eugust
for ttet I atet folgerds kalenaterAr begEEtleDtls Eejerlar, iler begEader I. aPrll og slutteE 31. Earts, ea
lpdikatl\rprls for Ealk, eD !gE9g]E!g9Elg for sor!, en tpterveptl@sprr.s for skrllEl0stoalksPulver og
ltrter.rreptl@aprlser for ostssorterae craa-Padano og Pamlgtano-Regglano. Pt dlen snalen slals fasts8ttsr RAtlet pA
forslag fra Ko@16s1oDen ArHgt tagkelprlser for Dogl6 Eekalatte rledeproduktsr".
Inall*atlwrls for nell(
InallkatlqrriseD er den nalkeprls, dar s6ges opnA€t af producentsEre I nsj€rlAret for at solgt Ealk I forholtl
tll afsatnlagstoullghedeale pa Fallesskabets narked o9 pA mrkedlerne udEn for FEltesskabet. IDtllkatlvprleeD
fastsatteg for nalk EEtl 3,7 s faalthtlholil frlt t€velet til mj€rl.
InteneDtlonsprlser
IaterventionsprlserDe EA fa6t6attes aAleales, at at6n falles lndtlkatlvprls fo! EaIk frlt leveret tll EsJorl s6ges
opBAet geDrleB lDdtagtsrne fra at solgt Ealk.
EETEE9IPT1EEE
.I8rsk€lprlserne for ledepEocluktstae t hv€r produktgrupp€ (foroldnbg @OE, 823/60/68 blIag I) faat€attes sAlealss,
at prisEt'tte lrA tls ladfort€ EEjerlprodlukter uder hsa6lEtagea ttt atoD for Fellesskabets forarbejdlnlDgstBilustrl
DOdveDdige beskyttelse haves tll et nlveau, aler svarer tLt lDaltkatlvtrtsetr for Ealk.
II. YDEIEE AF 9T6. TE
I henhold tLl artlk€l 10 og 1I i f,orordalng (EoP) Dr. 804/68 ydes aler st,tte tll sklllllnetaau( og
skr@stralkdpufver, Bom ar fre[stlll€t lntlsn fo! F@Ilesskabot og asYenales tl1 fod€r. Belob€ae tll tlsDn€ strtte
fastEattes hvert ar suttau.g Esd lndlkatlvprlsen. For sklmeiralk, der er fretratlllet traien foE FEllesskab€t
og forarbajalet tll kasel! og kasslnatsr, yales tler ligelealss stotte.
III. EAI{DEI. II'ED TREDiIEI,DNDE
For hualel red tredjetands €r dtsr oprettEt eD oraltrllrg, soB fastsetter oPkravnltrg af €n LEEloEtafglf,t og b€tau-trg
af €n eksportrestltutlon, iler begge skal ualu,gDe forskellen E€Ilem tle PrLser, sot! er gElaleDals laale! for og utleD
for p4ll66skabet! Den deraf frlgeDalo narkectsstablllsering beylrker, at pllssvlrgaltrgetre Pa Yeratonearkealet tkke
lrdylrker pA prtseme lniten for FEllesBkabet.
I#P9EIaESIEICI r (ForoEdllng (EoF) nr. 804/68, altlkel 14)
I alahalallgheal er Lnportafglfterne 11g Eeal tErgkelprlsen, nsdsat rect prlsen fraako grEse. For hvert leateProalukt
fastsEttaa pr16er fruko grmse pA grEtllag af ile gEstlgsts lndkobsmullghetiar L dlea lDtsnaatimale heflol.
Angaende beregralng af iEtDrtafglfterne fo! Dogl€ asslrllerede produkt€r henvlses tll forordntDg (EoF) tt.823/68.
r08
EECPgggEgCH!-u!19ggf s (Fororalnins (EoF) nr. 904/68, arttkel 17)
For at Bullgggre udforael af reJerlprottuktar pA gruodlag af dle prLser, soB galil€r fo! allEE€ produktgr I aten
internatlonale hanflsl, kan forskellen EeIleIn cllsse prlser o!,prlserne lnclen for Fallesskabet udlignes ved en
eksportrestltutlm, s@ fastaetteB retl regelneslgE tldlainteryaller.
Restltutlonea er ens for hel€ FaLlesskabet og kan tllfferentleres alt efter bestemslsesstod.
t09
mrx FD(&s
FESfiES"IZE PBEISE
FIKD PRICES
PREZI FISSATI
VA,9IT,ESIELDE PBI,'ZEN
FASISAIE MISER
ER@UIIS IAIIIERS
MIIXHBZ.EIENISSE
MIIK PROD(ETI'
MOD. I.AIET. . CA.S.
ZUII'E.FRODUISET{
MEJERITN@UI(IB
rE-RE/roo k8(i) ECU/'100 kS
3.3.75-L4.3.76 :rr.3.76- $l.n L.r.n-
21.5.?8
22.5.78-
8.4.79
).4.79 (r)
33.75-
.5.9.75
L6.9.75-
1,+.3.?5
L5.3.76- t6.9.76-
:t5.9.76 30,4.n
I. TNil IMICATItr' - RICI{TPREIS - TTAGST PRICE . PREZZO I]IDICATTVO . BIC]trPRIIS - IT{DII(ATIVTEIS
II. PRn( DIIIfTEBT.IENIION-IJfIB\/ENTIONSPRAISE-I}IIBVEMION PBICES-PBEZZI D'I]{IB1IEMO-INIBI/EI{TIEPRT'ZEN-INIffiVEMIONSPRISEA
(i) A partir du 9 avrit 1979, Les chiffres sont donnAs en ECU, suivant Le Rdgl,. (cEE) no 652179 du conselL-
(L) A Frllr <iu :/Ab :/A decorere da} :7tana.f I l.!t.7yl5 (Beel,. (cEE) no.2853175).(2) ,J.r.tr" e parrir du 1.r.1976 (RAs1. (cm) n %)/76).(l) valeble i lErtrr du r.1.78 daDa toua res RLatB Eglree (ndgr. (cg) rc. 872/n).(4) v.:.atre d putlr du 1.10.78 (Rbsl. (sEE) no. zt97h7).
Iatt de vache (3,7 fi da Ia mtiEre g:zose)Kuhllcb (3,? S retkehert)
Cmig nll.k (3,7 y'o tat cmtent)
Iatte d1 vacche (3,7 $ mtlen graeuKerelk (3,? S reteehalte)
IG@eIk (3,? % fedtlnhord)
14,1,2 L5,59 frr29 L6,76 L7 
'3, L7 t70 2'1.4O
Belme
Butter
Butter
Blmo
Boter
tulr
tql,63
lEl: 18[,11
U.lL: 131,19
2O9r58
lRIt:'198,I
U.lL: 143,8
218,08 r 223,80
IRE: ?10,S IRE:216,03
U.[: 17136 U.lq: 176,@
I
I
40196(
&I: 26,5
.L: A1r5
235,72 2Ur97
Poudre ale Ia1t E1gre
l,bgemLlchl[lvs
Sklred-Bllk trEHderIatte 6cr@to ln polvere
l,tBgere re1ktrrder
Skrctraelktrnrlver
S,7o S,7o Fr16 9L,37 *ro9 95r78 115.79
Hff*" I o* *a,,o [ ,or-#"ro*"
cheese )
FonmegL )
tGas 1 eamlgtano-Begglano5nols
OBt )
L9,8,
230r83
80ro3
2OL,4'
236,7\
25r'<A
26'9'
25o,69
27l.,8L
2L3,79
255,8\
276,96
?23r72
269,14
29rr7
231r13
280,48
3o5r03
279.43
339.09
369.98
III. MESIIRES DIAIDE . GE1JAEHRUNG VON SEIBII.FEN - MEASURES OT A]D - I,IISURE D'AI1'[O - STEUNMA.Af,REGEI.EN - STIEIECEANS'IA]f,NINGB
Ialt @lgre (destln6 A liallrentatlo des aLmux)
I,Ia€em11cb (vemendet fiir !'utterrecke)
sklred ElIk (for ue ae cnr@l feeat)
Iatte scffito (per lrellnentazlore degll anrmll)
Onderelk (vor vederdelelrden)
Skmeteetk (anvades t11 fder)
3,39 Lr0(2) 5 r5o@( 4149 513?
?oudre de la1t Eslgre(destln6e A lraurentstlon des eL-
l.legemilchtrulver (renerdet fiir F\tteuvecke) @.*)
Sk{red-nll} porder (for we as anlnel feed)
Iatte scre@.to ln IDIvere (per lrallnentazlore degliI'b4ereBelkpoedor(voorvederdo€Ielnden) anlm1l)
Skwetraelk$r1yer (merd.es tlt foder)
36,50 38,OO 39r@ 43roo 51.98
Islt 6cr6n6 tmfom5 en cae6lne et en cE5lEteg
Magemllch ver:arbeltes zu IGaelE urd fiEEelEten
Sklred BlIk trEocessed lnto casel.n and caselmtesIatte scr@to tEsfo:fiato h caselnr e ln caselmtl
Tot eselne en caseLmt€n vetrerkte ondereIkSlc.rcteelk fo:erbeJalet tll eaEein og ce8etEter
4r@
Epo trl 5rN 5,5'
W. MD( DE SEUII - SCII,IETTXNPBIISE . TtsBESEOID BICES - PR,EZZI DIE,TIR{TA . DRB,4ELPRI'ZEN - TABSKELFRISR
PG 01
rG 02
?c 03
PC Ol+
PG 05
P0 06
PC 07
FG O8
PG 09
reI0
PG 11
PG 12
25'@ 25,50 26rao' 26,50 n.@ 27,@ 32-6t
101,75 LO]-,75 lo5r@ loTrro uor3, 112, Il 135,54
144.1o It+9.20 r5rr0o r.6r,oo t59,7, t72,57 2O8.63
65,25 6,25 67,i5 58r3C 82,57
75,50 77,20 8r,oo $,25 8?,& 8f,72 1O7.26
2O9,& 22\,75 238,50 2W,5o 252r@ 256r34 309-90
214 
-r8 221 -a6 233,36 239,* 2t8reo 253r1 305.99
L76,70 r82,30 192,0o 196,5o 2O2r@ 2O5r26 24E,15
2n,3O 283,9 3Loroo 316,00 323,!o }x,56 406.89
190r20 L97,lo 26r@ 2r1r@ 2t7 r2O 2n'9L 267.O7
173,80 , L78,65 L8gr25 rgk,@ Lgg,'r5 2c3116 ?45,61
Soon i qtoo 52.O0 53.O0 ,3,70 ,3r74 &.92
n0
55-io 51 
-75
TEBSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTIJINDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTBIES
PRIX DE SEUIL PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREZZ,' DI ENTBATA PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE IANDEN
I = Taerskelpriser - Schrettenpreise - Thresho[d prices - Prix de seuit - Prezzi di entrata - DrempelprijzenII = Afgifter - Abscdpfungen - Levies - Prelevements - Pretievi - Heffingen
MEJEBIPRODUKTEB
MILCHEBZEUGiIISSE
MILK PRODUCTS
PBODUITS LA]TIERS
PROD. LATT. CAS.
ZUTVELPRODUKTEN
UC-RE-UA/100 kg(r) Ecu/'t00
Tarrfn ummer
Tarrf nummer
Tarrff No
No Ta ilfa t re
N Tarrffarro
Tarref nummer
1979
JAN FEV MAR
(*
AVR FIAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
PG 01 :VaLl.e i puIverform-l|oIkenputver-Llhey pouder-Poudre de sArum-Siero di Latte-tdeipoeder.
04 02 A'1
I 27.oo 32,64 (* )
II 7.33 6r39 6,31 7 .52 7.05
PG 02 : Mael.k i puIverform ((1r5%)
Lait en poudre ((1r52)
Mil.ch in PuLverform (<1r52)
Latte in potvere (<1r52)
M'ik in porder ((1,5%)
MaeLk i putverform <1r5U)
0402 A il b) I I 11?,1',i 1 35,54 (* )II 89,05 89,07 18,99 1O7,46 106.94
PG 03 : Mael,k i puLverform (26%) - ilil.ch in Pulverform (26%) - MiLk in porder (267)
Lait en poudre (262) - Latte in poLvere (26%) - MaeLk i puLverform (26%)
o4.o2AIbl 2
I 172.57 20E,63 (r )
II 1?4.O3 124,06 1?3,89 150,75 1 50,90
PG 04 : Kondens.maeLk(usddet) - KondensmiIch(n.gezuckert) - Condensed m'iIk (unsueetened)
Lait condens6(s.add'ition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk
04 02 A lll a) '1 I 6E,30 8?.57 <*)II 19.35 19,35 19,35 23,4O ?3.40
PG 05 : Kondens.maeLk(s6det) - Kondensmitch (gezuckert) - Condensed mi(k (s*eetened)
Lait condens€ (avec add'ition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zuc9h.)-.G99o4deqs.pel,I
0402 B ll a)
I 8E.72 | tfi,Ze<*
II 31.87 31.87 31.87 3E.53 3E,53
PG 06 : Sm6r - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
0403 A
I ?56.34 309,90(*)
II 195.E9 195 r93 195,69 ?36,?Z ?34,67
PGOT: Enmenta I
0404 A il
O4.O4Ala)2
04.04 A I b) 't bb)
04.044rb) 2
I ?53.1O 305,99 (*)
II 117 160 1'.lE,45 121,73 15E,15 64.77
ost med skimmetdannetse i ostemassen - Kese nit Schimmelb'il.dung im Teig - Bl.ue veined
PG 0E : 66ss5s - Fromage A pBte persiLL6e - Formaggi a pasta erborinata - Blaugroen geaderde
o4.o4 c
I zo5126 2t 8-15(t
II 131.O7 131,07 131,O7 158.46 158.46
PG09: Permigiano - Reggiano
04.04 E I a)
0404 B
O4.O4 E ll a)
I 336.56 406,89 (* )
II 1 78r80 17E,91 178,36 214,79 206.13
PGlO: Chedda r
04.04E1b) 1 I 2?t).91 267 ,07 $)
173,59 1?LniiEiTl 187,28 1E5,79
Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kgse derseIben Gruppe - Gouda+siBitar cheeses of the
PG'll 3 same group - Gouda+from.du mEme groupe- Gouda+form.detIo stesso gruppo- Gouda+kaassoortc
v.dezeIfde oroeo.
0404 E r b) 5
I 203.16 I 245.61 <*'
II 13O,ZO 13O,ZA 127,85 151 .89 | lsi.E9
PG 12 : Laktose - Laktose - Lactose - Lactose - Lattosio - ilelksuiker.
17.O2 A I
17.O5 A
I 53.7O 64,92(*'
II 15.14 15.14 15.14 18-10 I 8-30(r) A partir dravriI Les chiffres sont donnds en ECU, suivant Le RAgl.. (CEE) rio 65?179 du Conseil..
lll
I
tt
TERSKELPRTSER AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TBEDJETANDE
SGHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHB AUS DRTTTTANDERN
THRESHOLD PBICES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRE7ZZI D! ENTRATA PRELIEVT ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE IANDEN
I = Taersketpriser - Schuel.tenpreise - Threshotd prices - Prir de seui[ - Ptezzi di entrata - DrempetprijzenII = AfSifter - Abschopfungen - Levies - PretAvements - Pretievi - Heffingen
MEJERIPEODUKTER
MILCHERZEUGNISSE
MILK PRODUCTS
PRODUITS I.A]TIERS
PBOD. I-ATT. CAS.
ZUIVELPBODUKTEN
Uc-RE-uA/100 ks(r) ECU/100
Tarrfnummer
Tarifnummer
Tariff No
NoTaritarre
N. Tariflarro
Tariefnummer
1979
JAN FEB t{AR AVR I{A I JIJI{
1-15 16-31 1-15 16-?8 1-1 5 16-31 't-84ffi.5 16-30 1-15 16-31 1-15 1 6-30
PG 01 : val,l,e i putverform-llotkenputver-tlhey pouder-Poudre de sdrurnSlero di Iatte-t{eipoeder
o4.o2 A 1
I 27,OO lZ.UtOt
II E,Z7 6r45 6.45 6.31 6.31 6.31 7 r41 7.18 6.93
PG 02 : llael,k i putverform <r1.57)
Lait en poudre <r 1,52)
Itlitch in Putverforn (r1,52,
Latte ln polve?e (21.5z) Iii [k in porder <2'l r5Z,t{etk ln poeder (21,52)
04.02aIb]r I 112.11 35.54$'
II 88,96 89,14 89,14 88.99 8,99 88,99 107.34 107.09 106.E0
PG 03 : llaetk i puLverforo (262)
Lait en poudre (262)
t{il,ch in Putverform (262)
Latte in potvePe (262)
lllLk in pouder (262)
fleLk ln poeder (262)
04.02Ailb) 2 I 172.57 r08.63(*)tt 123,U 124,21 124,21 1?3,A9 '123,89 1?3.E9 151,71 151,20 I 50.62
PG 04 : Kondens. naetk (us6det) - Kondensoitch(n.gezuckert)-Condensed oitk (unsueetened)-Lalt condens6(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.dl zucch.)-Gecondens.oetk(z.toegev.suller)
04.02 A lll s) 1 I 68.30 82.57(r'tt 19.35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 23.4O 23,4O ?3.40
PG 05 : Kondens. oaetk (sddet)-Kondensaltch(gezuckert)-Condensed mllk(sueetened)-Lalt condens6(avec
addit'lon de sucre)-Latte condenssto(con oso.di zucch.)-Gecondens.oetk(Eet toeoev.sulkeri
04.02 B ll a) I 88.72 07 -26<*)
II 31.87 31,87 31,87 31,87 31.E7 31,87 3Er53 38,53 3E.53
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
o4.o3 A
I 256,34 i09,90(*)
II 195.62 196.13 '196.13 195.69 195,69 195,69 235.E6 35,11 134,?6
PGOT: EEDenta I
04.04 A I
04.04Ala) 2
04.04Arb)1bb)
04.0441b) 2
I 253.1O i05,99(r)
II 11E,O1 1'17.21 117.21 119.E7 1?'.t,88 12'.1.59 1?6.7'.| 163.11 163.97 165.52153-19
PG 08 : Ost Eed sklEoetdannetse { ostemsssen - Kgse olt SchlmaetbiLdung io Telg - Etue-velned cheese -
Frooage A ptte persltt6e - Forosggl o pasta erborlnata - Btauug?oen geaderde kaas
o4.o4 c
2O5.26 t48.15 (*)
II 131.O7 131,O7 131.O7 131.O7 131,O7 131,01 158.46 158.46 I 5E-46
P609: Parolgiono - ieggisno
04.04 E I s)
o4.o4 B
04.04 E ll a)
I 336,56 06,89(*)r
tt 17E.19 179.38 179.38 17E.36 17E.36 17E,36 17E,36 213,95 212.2? loo.42
215 
-63
PGlO: Cheddar
04.04E1b) 1 I 2?O.n a7 -n7.*\tt 173,40 173,76 173.56 167,36 161,28 155,19 186.93 186,21 E5.39
pG 11 : couda+oste af aanne gruppe - Gouda+KBse dersetben Gruppe - Gouda+sioltar cheeses of the ssBe
group 
- Goudo+fron. du ECBe groupe - Gouda+foro. detto stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van
dezelfde sroeo
04.04Erb) 6 I 2o3.16
II t30.2o 130.2O 13O.2O 13O,20 130,2O 125,& 151,89 151.89 51.E9
PG 12 : Laktose - Laktose - Lactose - Lactose - Lattosio - iellsuiker
17.02 A I
17.O5 A
I 53.70, &-92tr\
ll t5-14 15.14 15.14 15.14 15.14 15.14 1 8,30 1E.3O 18r30
v8nen
ll2
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Landbrugsmarkeder: Priser 
- 
a) Vegetabilske produkter 
- 
b) Animalske produkter.
Agrarmiirkte: Preise 
- 
a) Pflanzliche Produkte 
- 
b) Tierische Produkte.
March6s agricoles: Prix 
- 
al Produits vdg6taux 
- 
b) Produits animaux.
Mercati agricoli t Prezzi 
- 
ai*proOotti vegetali 
- 
b) Prodotti animali.
Landbouwmarkten: Prilzen 
- 
a) Plantaardige produkten 
- 
b) Dierlilke produkten.
Agricultural markets: Prices 
- 
al Vegetables products 
- 
bl Livestock products.
Marchdsagricolesa+b
a) Produits vdg6taux
b) Produits animaux
Num6ro isol6 a ou b
BFR
1.800,-
1.100,-
1.100,-
130,-
DKR
315,-
192,50
192,50
23,-
DM
114,-
70,-
70,-
8,-
FF
254,-
155,-
155,-
19,-
LIT
48.100,-
29.400,-
29.400,-
3.700,-
HFL
124,-
76,-
76,-
o-
UKL USD
29.50 58.00
18.00 35.50
18.00 35.50
2.OO 4.00
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